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I M P R E S I O N E S B U 
Habana, 24 de N o v i e m b r e de 19 23. 
g p ñ o r D r . J o s é I . R i v e r o . 
n i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r nues t ro y de nues t r a 
máfi a l ta c o n s i d e r a c i ó n : 
Los que suscr ib imos , lectores de 
e impor t an t e r o t a t i v o y comerc i an -
tps establecidos en l a Calzada de l 
Alonte, de esta cap i t a l , acud imos á 
s t ed /pa r a que desde las c o l u m n a í » 
HPI D I A R I O , haga eco a nues t ras 
n testas con t ra una nueva plaga que 
' ne a engrosar las m i l ca lamidades 
que ya padece el comerc io de l a H a -
liana. 
Desde hace algunoe meses se v é 
invadida l a c a p i t a l de un crec ido 
n i mero de rusos, polacos y o t ros na-
{ rales de la par te o r i e n t a l de E u r o -
)a qUe en su m a y o r í a se h a n dedica-
do'A la venta de ropas y s é d e r i a s , 
ambulante unos y en fues toe f i j o s 
los m á s . Estos i m p r o v i s a d o r comer-
-lantee, aves de, paso en nues t ro p a í s , 
dañan considerablemente a l comerc io 
potable, toda vez que no t i e n e n co-
mo és te , rosas que sostener n i gas-
tos de dependencia a que hacer f r e n -
te A d e m á s , so rp rend iendo a l A y u n -
tamiento, pagan unas exiguas con-
nibuciones p resc ind iendo en absolu-
to de los d e m á s t r i b u t o s que s o ü r t 
d comercio pesan. 
Como prueba pa lpable de lo que 
decimos ponemos, como e jemplo , e l 
Oaso de l a Calzada del M o n t e 121, 
donde en un p o r t a l y tobra u n an-
tiestét ico e n t a r i m a d o de tablas y ca-
lones, semejante al puesto de u n 
inercado a f r icano , se ha establecido 
un srupo de polacos que v e n d i e n d o 
mercanc ías averiadas y l i m i t a n d o e l 
precio como puede hacer lo q u i e n no 
tiene gastos de n i n g u n a clase, causa 
un enorme p e r j u i c i o a los comerc i an -
tes establecidos desde la rgos a ñ o s 
v que han i n v e r t i d o fuer tes can t ida -
des en el e m b e l l e c i m i e n t o de sus es-
tablecimientos que t a n t o favorecen 
el ornato de í a c a p i t a l . . 
Esperamos Doc to r R i v e r o , que eu 
p l u m a s é d e j a r á sen t i r y qne nues t r a 
p ro tes ta amparados por us ted, se ve-
r á co ronada por el é x i t o . 
Somos de usted con la m a y o r con-
s i d e r a c i ó n . 
M o n t e 3 8 - LomaKnba l H n o . y Co, ; 
M o n t e 10: A l f o n s o M a . Ig l e s i a s ; M o n -
te 8 1 : . les t í s P é r e z ; M o n t e 8 3 : F é -
l i x G a r c í a ; M á x i m o G ó m e z 1 4 9 : M a -
nuel G u t i é r r e z ; M o n t e y F i g u r a s : 
l l a m ó n L a s a ; M o n t e 1 0 0 : Ce ledonio 
Soto ; M o n t e 1 6 5 : A b e l F e r n á n d e z 
y H n o . ; M o n t e 1 6 3 : R . C o r t i n a ; M o n -
te 1 8 3 : J . R . G a r c í a y H n o . ; M o n -
te 1 0 o : M a n u e l F e r n á n d e z S. en C ; 
M o n t e 1 5 0 : G a r c í a y S u á r e a , 
STE6ERWAL0 S 
ALEMANIA, AÜNQU 
MAR GOBIERNO EN 




¡Dichosos estos comerciantes 
que aún creen en el poder de la 
pluma para desfacer entuertos! 
La pluma, señores comercian-
tes, sólo sirve en el día para ador-
nar los sombreros de las damas. 
¿Qué se adelanta con escribir? 
El periodista escribe, las autorida-
des leen y las cosas seguirán 
igual. 
¿Que esos buhoneros no pagan 
contribución? Pues que no la pa-
guen. ¿Qué importancia tiene ello 
comparado con la muerte? 
Además, el comercio está para 
eso, para que se las arregle como 
pueda. 
La cuestión está en que se so-
meta a las autoridades y no chille 
mucho ni poco. 
Y si nc, yá saben; un pasaje 
de tercera y una rueda de cigarros. 
R E C L A M A R L O S E . U N I D O S A H O R A S U D E U D A ^ A F R A N G I A? 
DESCARGOS DE LOS ESTADOS UNIDOS RESPECTO A LA 
VIGENCIA DE LA DEUDA A FRANCIA 
Por Tiburcio Castañeda 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Después de los datos sobre par te 
de pago de l a deuda de los Estados 
Unidos a F r a n c i a expuestos por T h p -
mas Jeffer&on cuando era é é c r é t a -
rio de Estado d é los Estados Unidos 
y enviados al Gobernador M o r r i s , 
Minítro de los Estados U n i d o s en 
Francia el 16 de Agos to de 1793, 
debemos exponer ahora los datos de 
pa(?o t a m b i é n de los Estados Un idos 
R Francia, que p u b l i c ó P i c k e r i n g , 
Secretario de Es tado de los Estados 
Unidos que dice : " A esos datos ex-
puestos por M r . T h o m a s Jefferson 
he de a ñ a d i r que de todos los em-
prés t i tos y regalos rec ib idos de F r a n -
cia durante l a gue r ra de las colo-
nias de Estados Un idos c o n t r a I n g l a -
terra, y que sumaban 5 3 m i l l o n e s de 
libras, los Estados U n i d o s no h a b í a n 
podido pagar dos m i l l o n e s y medio 
de l ibras ; que el presente Gobier-
no d e s p u é s de pagar esos atrasos y 
los plazos que c i t a Jef ferson ha ido 
pagando por a d e l a n t a d j los plazos 
no rencidos t o d a v í a , has ta el a ñ o 
de 1795. De modo que p u d i m o s pa-
gar de la deuda a F r a n c i a , a n í i ^ i -
Pando los plazos, hasta once m i l l o -
nes y medio de libra'?, siendo a s í 
Q'ie esa can t idad no v e n c í a hasta el 
día 2 de Sept iembre r>, . 7 9 6 y el ú l -
timo plazo que se d e b í a pagar no 
Vencería hasta el a ñ o de 1 8 0 2 " . 
La "Corespondeneia D i p l o m á t i c a 
Revoluc ionar ia" de los Es tados U n i -
dos comprend ida en los a rch ivos o f i -
ciales del Gobie rno amer icano , con-
tiene cartas e i n f o r m e s oí" .c ía les que 
se rplacionan con esc apunto . 
El d í a T de M a y o de 1782 Robe r t 
Morris, Pupprin ' .endente de H a r i e n -
d?. env ió al Pres idente del Gongre-
50 de los Estados Un idos u n memo-
randum que h a b í a c a r i a d o el M i n i s -
tro de F ranc i a , ?n cua l se p rec i -
saban los p r é s t a m o s del Rey L u i s 
y de otros , a I05 as tados u r . i -
d?s, Ese M i n i s t r o l l a m a d o L u z e r n e 
díte que el Rey L u i s X V I n u n c á p ro -
?^frio n i n g ú n subs id io a los Estados 
Unidos y que todas las sumas que 
envió, fue ron hechas por su p r o p i a 
voluntad, sin anunc io p.revio; y en 
^e sentido las cant idades que r e c i -
bieron los Estados U n i d o s de L u i s 
d e s p u é s del 6 de F e b r e r o de 
. ' 8 8 deben pagarse, menos seis m ; -
"ones de l i b r a s que ya s-atisficier )n 
^ año ú i t i m o de 1777. E l resto ya 
sea en d inero o sea JU a r t í c u l o s es 
|lna d e i j l a que los Kstados Un idos 
llan c o n t r a í d o c o i Su viajestad L u i s 
X V I . 
Aliado jjDjrerne que esos adelantos 
*:los aun se f i jó i n t ' - ^ s a e ¡ > , s t -
e»H los datos que l l evaba F r a n k l i n . 
¡ m s t r o de los E s t i d o o Unidos en 
Ranc ia , f o r m a b a n un , c t a l de di*¿ 
• ocho mi l lones d-; . ibras . A esta 
r ^ a d hay que a ñ a d i r seis m i l i •-
;je~_de l ib ras , las cuales, ' • egún o t r o i . 
Estado? U n i d o s de H o l a n d a , F r a n c i a 
y E s p a ñ a . 
E n ese. i n f o r m e dic~ L i v i n g s t o n 
que el d i n e r o rec ib ido de F r a n c i a 
antee dftl a ñ o 17S0 no p o d í a p r ec i -
sarse con toda c l a r i d a d , p o r q u é no 
hay orden rea lmente en los l i b r o s 
que l l evaba el C o m i t é de Asun tos 
E x t e r i o r e s de los Estados U n i d o s ; 
pero s in embargo a ñ a d e que l a c i -
f r a a q ' ¿ ^ se l l e g ó era O m i l l o n e s d^ 
l ib ras , exc luyendo u n m i l l ó n r e c i b i -
do de los a g r i c u l t o r e s franceses por 
u n c o n t r a t o especial. 
A é s t o , a ñ a d e L i v i n g s t o n deben 
agregarse los p roduc tos de que ha-
bzla el Co rone l L a u r e n s o sean, 14 
m i l l o n e s de l i b r a s , y en consecuen-
cia, a ñ a d e L i v i n g s t o n , la suma t o t a l 
del d ine ro r ec ib ido de F r a n c i a l l ega 
a 24 m i l l o n e s de l i b r a s . 
A ñ a d e t a m b i é n L i v i n g s t o n como 
ñ l t i m a o b o é r v a c i ó n . que no pu l o pre-
cisar con exac t i t ud l a s u m a de p r é s -
tamos y de rega los ; pero sí cree que 
de esos 24 mi l lones , 8 mi l l ones fue-
r o n ent regados por F r a n c i a s in que 
pactase SU d e v o l u c i ó n con los Es-
tados U n i d o s . 
E n u n a ca r t a escr i ta por B e n j a -
m í n F r a n k l i n a R o b e r t L i v i n g s t o n 
desde Passy. en P a r í s , en J u n i o 25 
de 1782 le dice F r a n k l i n Mque el Rey 
L u i s X V I ha pres tado a los Estados, 
Un idos , exc luyendo lo.« rega los o 
B u b « l d i o s , , 18 m i l l o n e s de do l la res , y 
que él se o b l i g ó en nombre del Con-
greso a devo lve r esas sumas el p r i -
m e r o de Enero de 1788 con e l i n -
t e r é s d e l 5 % ; pero el Rey L u i s X V I 
t en iendo en cuenta las d i f i c u l t a d e s 
que rodeaban a los Estados U n i d o s 
pa ra pagar esa suma t o t a l en u n so-
lo plazo, a c e p t ó el pago escalonado 
en doce plazos d i f i e ren tes a comen-
zar desde el p r i m e r a ñ o de l a paz: y 
a ñ a d e F r a n k l i n que el Rey L u i s X V I 
p e r d o n ó los intereses y á venc idos" . 
Y ' p o r ú l t i m o d i r emos respecto a 
estas cant idades , que en una c a r t a 
escr i ta por M o r r i s a F r a n k l i n en J u -
n i o de 1872 , se dice que el c a p í t u l o 
de la deuda de los Estados U n i d o s 
a Su M a j e s í a d L u i s X V I era de 2 8 
m i l l o n e s de libi-as, a ñ a d i e n d o M o r r i s 
que t e n í a la s egur idad de que los 
Rstados U n i d o s p a g a r í a n esa s u m a ; 
y en l a m i s m a ca r t a dice "que si e l 
Rey L u i s X V I entregase 6 m i l l o n e s 
de l i b r a s m á s en ese a ñ o de 1782 , 
l a suma t o t a l de lo en t regado en 
c inco a ñ o s con ol i n t e r é s , d e s p u é s 
de l a d e d u c c i ó n de é s t e , s e r í a n 40 
m i l l o n e s de l i b r a s " . 
( C o n t i n u a r á ) 
C O T I Z A C I O N E S P A R A 
?>o\ 




« a n deducirse, en l u g a r de afiad-'r-
a los diez y ocho m i l l o n e s , por-
„ ra un rega lo que h a c í a el Rey 
e Franc ia a los Estados Un idos . 
sed'1. 656 m e m o r a n d u m de Luze rne 
raili 6 riue a m á s de los r'iez y 00110 'uones de l i b r a s hav que agregar 
llr.T-Illpréstito de H o l a n d a de 10 m i 
Uo* 3 de l ib ras , y o t ro , el de C rai-
En r hecho por el R é y L u i s X V I -
coinn 10 m l l l o n e s de H o l a n d a es t á 
Espafi nciid0 el m i l l ó n pres tado por 
Suie H ('orno luego ve remos , y s i -
a &l, f.0 !>I | n f o r m e de L u z e r n e se lee 
a e , , r i n a l "que l a suma iota1! de l a 
Itniri 0 0 n r r n í d a por los Estados 
b m i i f '•on s, i Ma je s t ad L u i s X V I 
^ b a * 2 8 m i l l ones CIP ü h r a s " . 
t\9 ZÍ ,ma carta escrita en F i l a d e l -
' . . f 1 - 6 de Mayo de ITS", M r . I l c -
^Wias 1 ÍngSÍOn ,1i'':o i,n ' ^ " r m e de 
Pré5tanfS ca i l t idades r x - i b i d a s como - m(?s o a.e otea euene po r los 
N S W Y O R K . — Las cot izaciones 
para el «algodón en el Mercado fue-
r o n las s i g u i e n t e s : ' 
D I C I E M B R E 
A l t o . 
Ba jo . 
C ie r r e 
A l t o . 
Ba jo . 
C ie r r e 







C A U S A S D E L F H A C A S O 
B E R T 
m; A L -
i B F R L I X , noviembire 2 8. 
| L a s i s t e m á t i c a o p o s i c i ó n de los 
p a r t i d o s nac iona l i s t a . del pueblo , 
; c l e r i c a l y de las c l a s e » medias l i a 
p r o d u c i d o el fracaso- d e l H e í n r i c l i 
F . A l b e r t pa ra f o r m a r el nuevo ga-
t j i n e t e a l e m á n 
El Directorio Aprueba la Inversión 
de 9 Millones de Pesetas al Año 
Para Obras Públicas, Hasta 
un Total de 54 Millones 
E l D i r e c t o r i o M i l i t a r va por buen 
c a m i n o para res tablecer l a paz en 
Mar ruecos . Parece que A b d - e l - K r i m 
$e ha convencido de que no puede 
l u c h a r con E s p a ñ a , a l ver que . e l 
b o m b a r d e o de los aviones e s p a ñ o -
les d e s t r u y ó su p rop ia casa de A x -
diz y todo este pueblo . 
A h o r a el D i r e c t o r i o , t o m a n d o 
e j emplo de F r a n c i a , s e g ú n dice en 
el p r e á m b u l o del Decre to del 7 de l 
c o r r i e n t e , se propone r e a l i z a r n u m e -
rosas publ icas en l a zona del Crobe-
chorado de E s p a ñ a en Mar ruecos . 
Con r a z ó n da preferenc ia el D i r e c -
t o r i o en esas obras, a la zona de Te -
t u a n , como para i n d i c a r a los r i f -
f e ñ o s que es preciso aceptar el Go-
b i e r n o de E s p a ñ a , antes de que se 
hagan obras i m p o r t a n t e s . 
S in embargo en el R i f f se o rdena 
la c o n t i n u a c i ó n del f e r r o c a r r i l de 
N a d o r por T i s t u t i n has ta T i f e r s i t . 
L a f e r s o t . 
L A S OBRAS r U B L I C A S E X MA-
R R U E C O S . 
CINCUENTA Y CUATRO M I L L O N E S I 
| 
E l decreto f i r m a d o por S. M . 
dice a s í : | 
" E x p o s i c i ó n . S e ñ o r : C o n s i d e r a n d o ! 
el D i r e c t o r i o m i l i t a r como uno de ' 
los medios para la p a c i f i c a c i ó n de i 
n u e s t r a zona de p ro tec to rado en M a - | 
r ruecos el f o m e n t o de las obras p ú - ' 
b l icas , j u z g a ind ispensable l l eva r j 
desde luego a v í a s de e j e c u c i ó n el i 
p l a n propues to a d icho f i n por el | 
A l t o C o m i s a r i o , si b i e n con c i e r t a s ' 
| r e s t r i cc iones impues tas por nues t ro I 
j e s p í r i t u de aus t e r i dad en los gastos. ! 
Si a l g ú n e s t í m u l o n e c e s i t á r a m o s 
pa ra seguir la o r i e n t a c i ó n que i n f o r - 1 
ma este decreto, lo e n c o n t r a r í a m o s 
en el p roceder de Francia , - que ha 
dado t a l Impu l so a las obras , p ú b l i -
cas en su zona de Mar ruecos , que, 1 
apa r t e de las cant idades que a este i 
f i n dedica en el presupuesto ( q u e , 
en e l a ñ o ac tua l ascienden a 
8,885.325 f r ancos ) , ha l evan tado 
e m p r é s t i t o s i m p o r t a n t e s , de los que 
se I n v e r t i r á n en el e j e rc ic io c o r r i e n -
te 81 m i l l o n e s y medio . 
Desde 1918, los A l t o s Comisa r ios 
que se han sucedido en el e jerc ic io 
de d i cho cargo, han rea l izado t i t á -
nicos esfuerzos para ob tener la ap ro -
b a c i ó n de u n a m p l i o p l a n genera l 
de obras p ú b l i c a s , p ropues to por l a 
D e l e g a c i ó n de F o m e n t o de la A l t a 
C o m i s a r í a ; la que, á pesar de las 
cons tan tes protestas y dec la rac iones 
j an te el pajs de todos los p a r t i d o s 
; p o l í t i c o s de ser los medios p a c í f i -
| eos los m á s eficaces pa ra resolver 
j n u e s t r o p rob lema m a r r o q u í se con-
siguiese t a l i dea l , has ta que en los 
I presupuestos generales del Es t ado 
p a r a 19 22-23 se i n c l u y ó en el c a p í -
^ t u l o sexto de la s e c c i ó n t e rce ra u n a 
: p a r t i d a de nueve m i l l o n e s de pese-
! tas como a n u a l i d a d r e i n t e g r a b l e pa-
i r a l a e j e c u c i ó n en e je rc ic ios s u c e s í -
! vos de u n p l a n de obras p ú b l i c a s u r -
j gen te pa ra el caso de ser aprobado 
por las Cortes el co r re spond ien te 
i p royec to de ley, d á n d o s e la anoma-
l l í a de con t a r en el v igen te p resu-
puesto con ese c r é d i t o , y no poder 
emprenderse ob ra a l g u n a , por no 
i haberse aprobado el p l a n cor respon-
i d i en te , debido a inexpl icab les diila-
I c ienes del a n t i g u o r é g i m e n . 
Es necesario enmenda r cuan to an-
tes ese- y e r r o y acometer con dec i -
s i ó n en nues t r a zona de p r o t e c t o r a -
i do en M a r r u e c o s la i n t ensa o b r a 
i de c i v i l i z a c i ó n y progreso que a l l í 
nos l l e v ó , de l a que t a n i m p o r t a n t e 
I f a c t o r s ó n las obras p ú b l i c a s , a t a l 
' p u n t o r e p r o d u c t i v a s , que al avanzar 
( su c o n s t r u c c i ó n , seguramente el au -
• m e n t ó de ingresos p e r m i t i r á n o , s ó l o 
s u p l i r las def ic iencias del p resu-
1 puesto as ignado a estas obras, " s i 
i en a l g u n o lo hubiese al r e a l i z a r l a s " , 
' s ino a tender a l a c o n s t r u c c i ó n ds 
i o t r a s que son necesarias y no se 
i n c l u y e n en este p l a n que queremos 
| ence r r a r en l í m i t e s modestos , acou-
i sejados por l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
i de l p a í s . 
F u n d á n d o s e en lo expuesto, el 
| P res iden te del D i r e c t o r i o m i l i t a r , de 
acuerdo con é s t e , t iene e l h o n o r de 
someter a l a a p r o b a c i ó n de V u e s t r a 
M a j e s t a d el s igu ien te p royec to de 
d-ccreto: 
' " A p ropues t a del je fe del Gobie r -
no, Pres idente del D i r e c t o r i o m i l i -
tar , y de acuerdo con é s t e . 
V e n g o en decre tar lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o I ' Se a u t o r i z a al Gobie r -
no pa ra a n t i c i p a r en este y sucesi-
vos e jerc ic ios a su A l t e z a I m p e r i a l 
el J a l i f a de l a zona de p r o t e c t o r a -
do e s p a ñ o l en Mar ruecos , has ta l a 
suma de 5 4 m i l l o n e s de pesetas, con 
des t ino a las obras p ú b l i c a s s iguen-
tes: 
Car re t e ras .—De Puen te Bus fe j a a 
A l c á z a r Seguer, 1.680,000 pesetas. 
De T e t u á n a U a d - L a u , 2 .400.000 
pesetas. . 
De Ceuta a l a f r o f t e r a i n t e r n a c i o -
n a l , p o r la costa, 3 , | # 0 . 0 0 0 pesetas. 
D e l zoco de I ' Z e l a t a de A n y e r a a 
l a de Puen te Bus fe j a a A l c á z a r Se-
guer , 800.000 pesetas. 
De l a de' Be l Abas a l E z e n i n , por 
Dar X a u l , a A r c i l a , 8 0 0 , 0 0 0 . 
R e p a r a c i ó n genera l de car re te ras , 
tres m i l l o n e s . 
F e r r o c a r r i l e s . — En lace de Ceu ta 
con A l c á z a r , m e d i a n t e u n f e r r o c a -
j r r i l de ancho n o r m a l europeo, . 
2 5.3 0 0.0 00. 
P r o l o n g a c i ó n d ^ l de N a d o r T i s t u -
t i n has ta Tafej rs i t ; segundo t rozo , 
Es Líder de los Centristas y 
Fué Primer Ministro de Prusia 
DE BERLIN YA NO ENVIAN 
MAS SOCORROS A L RÜHR 
En Dos Ciudades de Alemank 
Bélgica se Incauta de Material 
( S E R V I C I O R A D I O T E I i E G R A P I O O I 
1>EL " I > I A R I O D E L A M A R I N A " ) i 
B E R L I N . — U n a serie do f ú t i l e s | 
esfuerzos han dado como r e s u l t a - i 
rio que aun no hay.íi sido pos ib le de- i 
s ignar a l p r i m e r M i n i s t r o que d e b « 
s u b s t i t u i r a l c anc i l l e r S t ressemann | 
y existe en el R e i c h á s t a g u n a s i t ú a - \ 
c i ó n de . comple to desacuerdo sobre I 
tan i m p o r t a n t e ex t r emo. 
Sin embargo , el p res iden te L ' be í r t I 
ha ped ido que S t e g e r w a l d , J i c ú d e r í 
de los cen t r i s tas y E x - P r i m e r Minis -
t r o de P rus i a . acepte l a pos ible opo 
s i c i ó n del Re ichs tag , Steger-wald es 
t á t r a t a n d o de f o r m a r su gab ine te 
B E L G I C A S E I N C A U T A D E M A T E -
R I A L R O D A N T E A L E M A X 
B R U S E L A S , n o v i m e b r e 28. 
B é l g i c a se ha incau tado de l ma-
t e r i a l a l e m á n en dos c iudades , en 
vis ta de que A l e m a n i a t a r d a en con-
tes tar a l u l t i m á t u m que el gob ie rno 
Be lga le e n v i ó p id i endo u n a i m d e m -
n i z a c i ó n de u n m i l l ó n - doscientos 
c incuen ta m i l f rancos por el asesina-
to de un t en ien te belga o c u r r i d o el 
pasado a ñ o . i 
I N G L A T E R R A T E N D R A U N O O E 
L O S M E J O R E S S U B M A R I N O S D E L 
M U N D O 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 28. 
Ingl -a te r ra e s t á cons t ruyendo uno 
de los mayores y m e j o r equipados 
submar inos del m u n d o . De acuerdo 
con lo pub l i cado en el " M o m i n g 
Pos t" . D i c h o buque t iene u n a ve lo -
c idad en l a super f ic ie de 3 3 nudos 
y puede l l e v a r seis c a ñ o n e s de c i n -
co pu lgadas y su desp lazamien to es 
de 3,500 toneladas . 
C E S A E L E N V I O D E S O C O R R O S 
O F I C I A L E S A L R C H R 
Dusse ldorf , n o v i e m b r e 28. 
De acuerdo con lo pub l ioado en 
l a p rensa de esta c i u d a d , se sabe 
que el gob i e rno c e n t r a l de B e r l í n ha 
cesado de r e m i t i r socorros pa ra los 
hombres q i i e ^ n o t i enen t r a b a j o en 
el R u h r , lo cua l v e n d r á a empeo ra r 
a ú n m á s la s i t u a c i ó n en el t e r r i t o -
r i o ocupado po r los gob ie rnos a l i a -
dos. 
E S P E R A N Z A S D E L O S C A T O L I -
C O S D E W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 2 8. 
E n los c í r c u l o s re l ig iosos de esta 
cap i t a l se a b r i g a la creencia de que 
en el p r ó x i m o cons i s to r io secreto 
que t e n d r á l u g a r en el v a t i c a n o e l 
d í a 10 de D i c i e m b r e s e « n designados 
cardenales los arzobispos Hayes , de 
N e w Y o r k , y M u n d e l e i n , de C r í c a g o . 
HE A G R A V A L A C R I S I S A L I M E N -
T I C I A EiN B E R L I N 
B E R L I N , n o v i e m b r e 28. 
L a s i t u a c i ó n creada por l a cares-
t ía de los a l i m e n t o s ha l l egado a su 
m . i y o r g ravedad en estos momen tos , 
d e s p u é s de haber pasado l a l i g e r a 
m e j o r í a que. se e x p e r i m e n t ó en la 
pasada semana, t r a s las recientes 
pe r tu rbac iones que o c u r r i e r o n a cau-
sa de los esfuerzos hechos por e l 
pueblo pa ra ob tener los . 
A l g u n o s expertos en d i s t r i b u c i ó n 
dicen que no debe n i puede hacerse 
o t ra cosa que incautarse e l gob i e rno 
de todas las exis tencias en genera l , 
a l m i s m o t i e m p o que se f i j a n l o s 
precios y que, de lo c o n t r a r i o , ha s i -
t u a c i ó n s e r á peor cada m o m e n t o . 
R A D I O T E L E F O N I A CON B L J A -
PON 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 28 . 
E n t r e las cua t ro y las 6 de la m a -
ñ a n a u n a E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a 
de N e w a r k , N . J . T r a s m i t i r á u n p r o -
g r a m a compues to de va r io s n ú m e r o s 
musica les h i s to r i a s papa que sean 
rec ib idos en el J a p ó n , comenzando 
el s á b a d o p r ó x i m o . 




D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O 
D I S G U S T O D E L O S F E R R O V I A R I O S 
M A D R I D , n o v i e m b r e 27. 
S á b e s e que en t re los m a q u i n i s t a s 
de t renes existe in t enso ma les t a r . 
T é m e s e que, a consecuencia de es-
to se p r o d u z c a u n pa ro , que p e r j u -
d i c a r á g r a n d e m e n t e a l a N a c i ó n . 
E L E M P R E S T I T O A L A U S T R I A v 
M A D R I D , n o v i e m b r e 27. 
S e g ú n se ha a n u n c i a d o hoy , Es-
p a ñ a . c o n t r i b u i r á en no p e q u e ñ a par-
te pa ra e l e m p r é s t i t o i n t e r n a c i o n a l 
que se e s t á concer t ando p a r a A u s -
t r i a . 
L a c a n t i d a d con que E s p a ñ a se 
suscr ibe asciende a v e i n t i s é i s m i l l o -
nes de pesetas. 
T R A S L A D O D E L C A D A V E R D E L 
C O N D E D E R E V I L L A G I G E D O 
M A D R I D , n o v i e m b r e 27. 
Po r . f e r r o c a r r i l ha sido t r a s l adado 
a G i j ó n donde r e c i b i r á s e p u l t u r a , e l 
c a d á v e r de l Conde de R e v i l l a g i g e d o , 
el cua l , s eg iy i y a se i n f o r m ó , m u r i ó 
desgrac iadamente a l ser a lcanzado 
p o r u n ascensor. 
A l t r a s l a d o a s i s t i ó u n represen-
t a n t e de los Reyes. 
UN CHOQUE 
B A R C E L O N A , n o v i e m b r e 27. 
E n esta c i u d a d o c u r r i ó u n t r e -
mendo choque en t re u n t r a n v í a e l é c -
t r i c o j u n c a m i ó n . 
A causa del accidente r e s u l t a r o n 
he r idos c inco personas. 
C O N D E N A P O R L O D E L A M A L E T A 
B U R G O S , n o v i e m b r e 27. 
S i l v i n o A r i t o r e s y A d e l a i d a A r a -
nas, que. como se r e c o r d a r á d e j a r o n 
abandonada en u n f i e l a t o de e s í í 
c i u d a d una m a l e t a con ten iendo *s-
p los ivos , f u e r o n hoy condenados a 
seis a ñ o s de r e c l u s i ó n cada uno . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
Por Tañere do Pinochet 
EL ALCOHOL, INSTRUMENTO DE CIVILIZACION 
A h o r a que los Es tados U n i d o s 
h a n m o d i f i c a d o su C o n s t i t u c i ó n en 
f o r m a t a l que ©1 a l c o h o l queda des-
t e r r a d o d e l p a í s , cons iderado como 
u n e n e m i g o n a c i o n a l , l a c a m p a ñ a 
en defensa de las bebidas* e m b r i a -
gantes se hade m á s v i o l e n t a que 
| n u n c a . Es te c r o n i s t a p e c a r í a de 
I p a r c i a l s i no d i e r a c u e n t a de lo que 
| personas a u t o r i z a d a s — p o r lo menos 
i apa ren t emen te au to i r i zadas—dicen 
¡ en f a v o r d e l a l c o h o l . 
E l doc to r E r n e s t l í ? S t a r l l n g , p r o -
i fesor de f i s l .o log ía de l " U n l v e r s l t y 
I C o l l e g e " de L o n d r e s , acaba de p u -
! b l i c a r u n l i b r o que t i t u l a " L a A c -
i c i ó n del A l c o h o l en é l H o m b r e " . 
| Es te l i b r o e x t r a o r d i n a r i o es l a de-
i fensa m á s apas ionada d e l a l c o h o l co-
j mo bebida , y t i e n e c a p í t u l o s d e l doc-
1 t o r R a y m o n d P e a r l , de l a U n i v e r s l -
j dad de J o h n H o p l i n s , de Sir F r e d e -
j r i c k W . M o t t y de l d o c t o r R o b e r t 
H u t c h i s o n de l H o s p i t a l de L o n d r e s , 
quienes e s t á n de acuerdo con las 
t e o r í a s del d o c t o r S t a r l l n g . 
E l uso m o d e r a d o d e l a l c o h o l es 
bueno p a r a e l I n d i v i d u o y bueno 
pa ra l a c o m u n i d a d , sostiene e n f á t i -
camente este a u t o r . E l uso exagera-
do de l a l c o h o l es m a l o pa ra e l i n d i -
v i d u o , pero no es p e r j u d i c i a l p a r a 
l a c o m u n i d a d , agrega . 
N o cree e l d o c t o r que el abuso 
del a l coho l p r o d u z c a locos n i dege-
nerados. Cree que los degenerados 
y los qne t i e n e n tendenc ias hac ia l a 
l o c u r a se e n t r e g a n a l abuep de las 
bebidas e m b r i a g a n t e s . 
L a t é s l s de l d o c t o r es que el a l -
c o h o l — a u n q u e d e t e r i o r a a l i n d i v i -
duo cuando se le consume en exce-
s o — n o es c o n s u m i d o en can t idades 
exageradas que p r o d u z c a n e m b r i a -
guez s ino p o r las personas que p o r 
o t ras causas, h e r e d i t a r i a s o a d q u i -
r i da s , y a e s t á n m e n t a l m e n t e dete-
r i o r a d a s . 
¿ P o r q u é hay t a n t o s c r i m i n a l e s 
a l c o h ó l i c o s ? se p r e g u n t a e l doc to r . , 
Porque a los c r i m i n a l e s les I m p u l s * 
el i n s t i n t o de l a bebida . Que a esta 
gente m e n t a l m e n t e d é b i l o degene-
rada le hace m a l e l a l c o h o l conflu-
m i d o en exceso, el doc to r S t a r l l n g 
lo a d m i t e . Pero agrega que si bien 
es é s t e u n mial i n d i v i d u a l , es u n 
bien soc ia l , pues e l a l c o h o l c o n t r i -
buye a e l i m i n a r los e lementos de-
generados de l a sociedad. 
E l a l c o h o l , s e g ú n este nuevo apófl-
t o l que l o def iende y ensalza, h a b r í a 
d e s e m p e ñ a d o e l papel de p u r i f i c a -
dor de l a raza. A eso se debe que 
las razas super io res de l a h u m a n i -
dad, ag rega e l doc to r , h a y a n sido 
todas g randes c o n s u m i d o r a s de be-
bidas a l c o h ó l i c a s : I n g l a t e r r a , F r a n -
cia, A l e m a n i a . 
P o r c i e r t o , e l d o c t o r sost iene que 
el a l c o h o l es u n a l i m e n t o y que n o 
es u n veneno s ino t o m a d o en d ó s i s 
exageradas, como l o es t odo a l i m e n -
to que se consume en exceso. 
E l d o c t o r s igue c a n t a n d o las g l o -
r ias de l alco,hol, que es p a r a é l a lgo 
a s í como l a bande ra de l a c i v i l i z a -
c i ó n y d e l p rogreso , u n a b e n d i c i ó n 
pa ra l a h u m a n i d a d . 
1 E l d o c t o r Eugene L y m a n F l s h , 
d i r e c t o r del " L i f e E x t e n s i ó n I n s t i -
t u t e " ( I n s t i t u t o de P r o l o n g a c i ó n de 
la V i d a ) , l e » c o n t e s t a a su colega, el 
doctor . S t a r l l n g , con a r g u m e n t o s 
m u y concisos, pero m u y s ó l i d o s . A d -
mi te que t i ene r a z ó n el defensor 
del a l c o h o l a l sostener que é s t e 
t iende a e l i m i n a r a los d é b i l e s . Pero 
— a g r e g a — t a m b i é n l a tube rcu los i s 
y todas las plagas t i e n d e n e l i m i n a r 
a los d é b i l e s . ¿ N o debemos entonces 
c o m b a t i r l a t ube rcu los i s y d e m á s 
plagas? ¿ D e b e m o s s e ñ a l a r l a s como 
p u r i f i c a d e r a s de l a raza, como ban-
deras de l a c i v i l i z a c i ó n y d e l p r o -
greso, como b e n d i c i ó n pa ra l a h u -
m a n i d a d ? 
La MITA Y 
LAJSCUELA 
(De n u e s t r a R e d a c c i ó n en M a d r i d ) 
L A M O D I F I C A C I O N D E L A R T I C U L O 2 2 D E L C O D I G O C I V I L 
No, n o ; la f o r m a p o é t i c a 
no puede ser la l l a m a d a 
a desaparecer. Eso. 
lo d icen como por g rac i a 
hace ya t i e m p o . Los q u é 
p o s i t i v a m e n t e pasan 
son los poetas. H a b r á 
mu je re s hermosas ¡ V a y a 
si las hay! Pero . ¿ p o e t a s ? 
¿ d ó n d e e s t á n ? ¿ d ó n d e se ha l l an? 
A q u í y a l l á ; en todas par tes 
existe p l é y a d e g l a u c a — 
c a l c o — l í r i c a , de chicos 
que s iguen l a m i s m a pauta 
el m i s m o c l i c h é y el m i s m o 
mode lo para sus latas 
s imbol i s t a s , m e t a f ó r i c a s , 
p i r o t é c n i c a s , c e á t i c a s . 
Les gus ta f u m a r en p ipa , 
l l eva r sombreros de alas 
f lex ib les , a los de a l l ende ; 
los de que aquende no se gas tan 
esas prendas , aunque todos 
r i m a n de i g u a l modo . L l a m a n 
a u n l i r i o , p r í n c i p e ; a u n lago , 
p u p i l a en s u e ñ o ; a una dama, 
P o m p a d o u r r e s t rospec t iva ; 
a u n cielo azu l , esmeralda 
s i d é r a l . Y estas i m á g e n e s 
s ó n las m á s fel ices . Gastan 
desgranadoras m a g n í f i c a s , 
y en todas par tes desgranan 
per las , risas, f lores , notas , 
y susp i ros y pa labras . 
Pues ¿ j cuando es fuman montes , 
á r b o l e s , va l l e s y p lan tas 
y l>asta el c ie lo y las es t re l las 
y e l as t ro-Rey? 
Nada, n a d a : 
Puede upted c ree r lo , a m i g o ; 
h a b r á p o e s í a en cuanta 
mu je r hermosa se encuen t r e ; 
pero ¿ p o e t a s ? N e q u á q u a m , 
Es el zoco del A r b a a de A r k e m a n 
u n l u g a r t r i s t e , l l a n o , o l v i d a d o de l 
m u n d o y casi de l a c i v i l i z a c i ó n ; sus 
escasas v iv i endas , a l ineadas unas 
f r en t e a o t ras , f o r m a n u n a g r a n ave-
n i d a ( l l a m é m o s l a a s í con u n poco de 
buena v o l u n t a d ) . A l f i n a l se encuen-
t r a l a a n t i g u a Of i c ina de l a P o l i c í a 
i n d í g e n a , h o y des t inada a l a I n t e r -
v e n c i ó n c i v i l , que a ú n e s t á p o r ve-
n i r por estos apa r t ados luga res a f r i -
canos. E n u n ala de este ed i f i c io se 
ha i n s t a l a d o la capi l la-escuela . 
H o y es su I n a u g u r a c i ó n ; las per-
sonal idades m i l i t a r e s de l a p laza me-
l i l l ense s o l e m n i z a n el acte con su 
presencia , aunque p a r a el lo h a y a n 
t en ido que c ruza r M a r Chica . 
L a m a ñ a n a es h i l m e d a ; el so l , ese 
t e r r i b l e sol a f r i cano , se o c u l t a t r a s 
espesos n u b a r r o n e s . 
E l gene ra l M a r z o avanza a l a ca-
beza de l a c o m i t i v a . U n a m o r a de 
r o s t r o t a t n a d o , j o v e n a ú n y con su, 
p e q u e ñ n e l o pend ien te de la espalda, 
le salp/a.l pasn. Onn ademanes dps-
gar rados . con a c t i t u d de s incero pe-
sar, I m p l o r a , y en toda su s ú p l i c a 
hay u n no s é que de h o n d a t r a g e d i a . 
No l l o r a ; 1 sus ojos b r i l l a n secos; 
pero pide, y es madre . Q u i z á po r el lo 
r o s conmueve s in que c o m p r e n d a m o s 
sus pa labras . 
Comienza en l a c a p i l l a la f i es ta re-
l ig iosa , y nosot ros , en t r e t an to , I n q u i -
r i m o s , deseosos de p e n e t r a r en aque-
l l a t r a g e d i a de l a m o r a sup l i can te . 
E l c a p i t á n X . , j o v e n de po r t e a r i s -
t o c r á t i c o qu,e pres ta sus serv ic ios en 
la meja la del M a j z é n . nos exp l i ca en 
breves pa labras a q u e l l a t r i s t e h i s t o -
r i a de sangre y sa lva j i smo , 
F á t i m a de J i a m a , que a s í se l l a m a 
la, m o r a que i m p l o r a b a , m a t ó de sie-
te p u ñ a l a d a s , asestadas cd'n u n co r to 
p u ñ a l , a u n a vecina de su adua r po r 
la p o s e s i ó n de una peseta. 
La a c c i ó n europea h izo caer sobre 
(día el peso de l a diosa Temls . y h o y 
í u f r e el des t i e r ro de su l u g a r presa 
en el zoco de l A r b a a . 
P ide p e r d ó n pa ra su cu lpa , r p o r 
eso se a r r o j ó a los pies del C o m a n -
dante Genera l . Su m a r i d o , su, madre , 
'•an a m e n u d o a v i s i t a r l a : pero e l la ! 
semisalvaje , sufre en su des t i e r ro co-
m o el g o r r i ó n en l a j a u l a . 
E l M a j z é n h a r á Jus t ic ia , e n t r e t a n -
ta F á t i m a l l o r a , s in ve r t e r l á g r i -
mas, por su l i b e r t a d pe rd ida , s in no-
c i ó n de la p u n l b i l i d a d de su d e l i t o . 
Es medio salvaje. ¿ Q u é sabe e l la Je 
Justjcia? 
T e r m i n a la f ies ta . H a y discursos. 
Se habla de paz y t r a b a j o . L o s m o -
ros escuchan, s in c o m p r e n d e r u n a 
pa labra . E n sus ojos s ó l o hay t e m o r 
y recelo. ¿ C ó m o hacerles c o m p r e n -
der el s i gn i f i cado de aquel los voca-
blos d iv inos? ^ 
— E s p a ñ a — s e g ú n d i j o rd C o m a n -
dante G e n e r a l — v e l a r á por la c i v l l i -
'(Pasa z, la PágínanUtlm^i» J E 
E l D r . A n t o n i o B r a v o Correoso , 
i l u s t r e Senador p o r l a p r o v i n c i a de 
Or ien te , a u t o r de l i m p o r t a n t e p royec 
to de ley que p u b l i c a m o s hace pocos 
d í a s sobre l a n a c i o n a l i d a d de l a n ra -
Jer h a r e c i b i d o , en t re o t ras f e l i c i -
tac iones l a s i g u i e n t e : 
H a b a n a n o v i e m b r e 26 de 1923 . 
D r . A n t o n i o B r a v o y Correoso, Se 
n a d o r p o r O r i e n t e . 
Senado de l a R e p ú b l i c a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
P e r m í t a m e que le a p l a u d a y f e l i -
c i te p o r l a idea que le a n i m a de p re -
sen ta r en esta p r ó x i m a l e g i s l a t u r a a 
l a c o n s i d e r a c i ó n del S e ñ a d o u n p r o -
yecto de ley m o d i f i c a n d o el a r t í c u l o 
22 de nues t ro C ó d i g o C i v i l . Merece 
u s t e d ~ ' é s e ap l auso i tío s ó l o de manos 
de m u j e r s ino t a m b i é n de todos 
aqne l los que se in te resen por l a 
a d a p t a c i ó n de nues t ras leyes a las 
necesidades de l a é p o c a . Es ta es 
obra v e r d a d e r a m e n t e c i v i l i z a d o r a . 
Y es de a p u n t a r qu,e su e m p e ñ o 
merece u n ap lauso m á s ca luroso p o r 
las razones que voy a aduc i r . 
Q u i ó u pudo pensar que en m o m e n -
tos de a lha raca p o l í t i c a , cuando t o d o 
g i r a a l r e d e d o r de luchas p a r t i d a r i s -
tas, i b a us ted a p l a n t e a r u n p r o b l e -
m a de o rden l e g a l y que no t iene r e í a 
c i ó n con esas mi smas luchas? Pe ro 
es que debemos a ñ a d i r que el campo 
donde usted se de t iene y qu ie re per -
fecc ionar , no es de los que van a m e -
j o r a r las cond ic iones ma te r i a l e s de 
n u e s t r o p a í s . Es a lgo m á s que eso, 
pero de menos aparen te conven ien -
cia, que no p re s t a a s e r v i r de anzue-
lo pa ra l a m a s a e l e c t o r a l . 
O t o r g a r a l a m u j e r cubana leyes 
reconocidas y a por o t ra s l eg i s lac io -
nes como aprop iadas y convenien tes , 
cuando l a m u j e r de n u e s t r o p a í s no 
puede p r e m i a r de u n m o d o d i r e c t o 
el benef ic io que se l a o t o r g a , es l a -
bor p a t r i ó t i c a . N o so lamen te se d i g -
n i f i c a l a p a t r i a cuando se l a de f i en -
de de males m a t e r i a l e s o mora les , 
s ino cuando se a y u d a a que dé pa-
sos d e f i n i t i v o s en e l a n d a r cons tan -
te de la e v o l u c i ó n . 
Pe ro se me o c u r r e pensar, y a qne 
usted ob ra de t a l mane ra , po r que 
no ensancha m á s sus pun to s de m i -
ra y l a b o r a m á s a m p l i a m e n t e p o r 
la m u j e r ? Po r q u é no d á u n paso m á s 
y t r a t a de co loca r 'a l a m u j e r cuba-
na en l a c o n d i c i ó n c i v i l que m e -
rece? 
S i y a e s t á r econoc ido que l a m u -
j e r casada t i ene capac idad p rop ia pa 
r a c o n t r a t a r en c u a n t o a sus bienes 
y a h o r a este P r o y e c t o de L e y suyo 
viene a d a r l a el derecho de c iudada-
n í a i n h e r e n t e a su persona, s in que el 
c o n t r a t o su i g é n e r i s m a t r i m o n i a l que 
pueda rea l i za r m e r m e en absolu to 
t a l c o n d i c i ó n , po r q u é no se p r ac t i c a 
u n a r e f o r m a d e f i n i t i v a en nues t ras 
leyes, con respecto a l a m u j e r ? 
B i e n sabe us t ed que l a n o r m a Ju-
r í d i c a t iene como causa e l antece-
dente social y s i l a su f i c i enc i a de l a 
m u j e r se reconoce f u e r a y den t ro de 
las leyes, po r que no se hace u n a 
r e f o r m a d e f i n i t i v a , como dice D ' 
A g u a n o . "e u n t i e m p o o r g á n i c a e 
I n t e g r a l , po rque prec i samente la nue 
va l e g i s l a c i ó n c i v i l sobre base ve r -
daderamente c i e n t í f i c a no ha de 
presentarse c o m o u n pedazo de m o -
saicos descordantes en t r e s í , a t r e -
Ichos descompuestos, defectuosos en 
j u n t o , s in c r i t e r i o d i r e c t i v o s ino co-' 
mo u n a a r m o n í a de par tes d e p e n d í a n 
tes de u n concepto ú n i c o e i g u a l -
men te concordantes pa ra u n solo 
f i n " ? 
Si ya se en t iende que l a m u j e r 
t iene l a capac idad de obra r , p o r q u é 
se la conceden a re tazos los derechos 
y se ofrece el r a r o e s p e c t á c u l o de 
dos aspectos de leyes c o m p l e t a m e n -
te d i s imi l e s? 
No cree us ted que e x i s t i r í a an te -
gon ismo en t r e e l e s p í r i t u de l proyec-
to suyo u n a vez c o n v e r t i d o en ley y 
el a r t í c u l o 58 de l C ó d i g o C i v i l ? 
No es u n absurdo , acaso, que l a 
m u j e r cubana sea su i j u r i s a los v e i n -
t i ú n a ñ o s y se l í m i t e esa capac idad 
de m a n e r a to rpe en el a r t í c u l o 321 
del m i s m o cuerpo lega l? 
Si y a se p i e rden de v i s t a las bases 
edif icadas po r el D e r e c h o RomftBft, 
por q u é l a m u j e r no ha de tener , 
! c o n j u n t a m e n t e con el m a r i d o l a p>a-
i t r í a p r o t e s t a d sobre los h i j o s? Q u é 
| ley n a t u r a l es bas tan te poderosa pa-
j r a n e g á r s e l a ? 
Por q u é , por o t r a p a r t e en l a BO-» 
ciedad l e g a l de ganancia les n o t e 
ha de t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n e l pa-
recer de l a m u j e r p a r a poder c o n t r a 
t a r? Q u é f u n d a m e n t o j u r í d i c o puede 
haber, u n a vez que se reconoce ' a 
capacidad de la m u j e r , pa ra l i m i t a r 
en este caso los derechos de u n so-
cio? B i e n sabe us ted l a b r u m a que 
hay en nues t ras leyes : a h í e s t á el 
C ó d i g o M e r c a n t i l r e s t r i n g i e n d o las 
j a c t iv idades de l a m u j e r que necesita-
en todo m o m e n t o , a u n q u e la mise-
d ia abata el hogar , de l i c e n c i a expre-
sa o t á c i t a de l m a r i d o pa ra e j e r c i t a r 
el c o m e r c i o ; a h í e s t á e l C ó d i g o Pena l 
con a r t í c u l o s que parecen entresaca-
dos de leg i s lac iones d e c r é p i t a s . A h í 
e s t á t odo eso apesar de que los t i e m -
pos se h a n t r a n s f o r m a d o r a d i c a l -
mente . 
Yo es toy segura de que t o d a l a so-
ciedad cubana a n h e l a l e v a n t a r u n 
cuerpo de leyes m á s confo rmes con 
nuest ras necesidades, y pa ra e l lo , 
cuenta con h o m b r e s como us ted . 
T a m b i é n creo que s i esta r e f o r m a no 
se ha rea l izado p o r nues t ras C á m a -
ras no h a sido p o r q u e u n e s p í r i t u 
r e t r ó g a d o las d e t u v i e r a , m á s bien 
p u d i é r a m o s achacar su, f a l t a de ac-
c i ó n a l c a r á c t e r despreocupado y a 
su f a l t a de pe rs i s t enc ia en l a v o l u n -
t a d . 
O j a l á que g e r m i n e su l a b o r . 
R e i t e r á n d o l e m i f e l i c i t a c i ó n , apro-
cho esta o p o r t u n i d a d p a r a of recer le 
m i c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a . 
( F d o . ) F l o r a D í a z P A R R A D O . 
Nuestros trofeos, los del gran 
Certamen Popular de Base Ball, 
se están exhibiendo en la vidriera 
de la casa de los fanáticos, Vas-
sallo Barinaga y Barcena, en la 
esquina de Obispo y Bernaza, el 
lugar más estratégico de la Ha-
bana. Las dos copas ¿e pura pla-
ta, y los dos relojes, los adquiri-
mos en el Palais Roya!. U Casa 
de lo, Trofeos, por un valor total 
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Í H A B A C E R A S 
E N E L V E D A D O 
BELLA FIESTA INFANTIL 
F u é el lunes . 
E n las horas de l a t a rde . 
U n a f i es ta i n f a n t i l con todos los 
a t rac t ivos y todos los a l ic ientes p a r a 
hacer la encan tadora . 
O f r e c í a n l a el s e ñ o r J o s é M a n u e l i 
G a r c í a Baeza y su j o v e n y be l la es- ¡ 
posa, C o n c h i t a Granda , en su casa j 
de l a ca l le 23, en el Vedado, cele- ¡ 
b rando el c u m p l e a ñ o s de á n ^ r i q u i t a , | 
la h i j a de su a d o r a c i ó n . 
H u b o u n a P i ñ a t a . 
A l e g r e , d i v e r t i d í s i m a . 
H u b o , a d e m á s , n ú m e r o s de canto ¡ 
y rec i tac iones de p o e s í a s , h a c i é n d o s e 
a p l a u d i r D u l c e M a r í a Mora les de l ¡ 
Peso, l i n d a n i ñ a que en el p r i m e r | 
l u s t r o de su v i d a ya despunta por | 
su grac ia , dona i re e i n t e l i g e n c i a . 
U n a c r i a t u r a de l ic iosa , para q u i e n 
b a t i ó pa lmas t a m b i é n l a c o n c u r r e n -
cia , es M e r c i t a M o n t o u l i e u y Caut-
f i e l d . 
E s t u v o g r a c i o s í s i m a . 
I m p o n d e r a b l e ! 
Como t ro feos de l a p i ñ a t a pasea-
ba la p l é y a d e i n f a n t i l por los j a r -
dines p r o v i s t a de apet i tosas ca j i tas 
de bombones. 
R e i n ó e l ba i le , por toda l a t a r -
de, a los acordes de una o rques ta 
de cuerdas. 
IT? r i ó , se b a i l ó . . . 
U n a a l e g r í a i n d e f i n i b l e . 
N i ñ o s de f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s , en 
su m a y o r í a de] Vedado , r e u n í a n s e 
en t o r n o de l a l i n d a fes te jada. 
A p a r e c e n en l a r e l a c i ó n , hecha s in 
p l a n y s in c o n c i e r t o , I s á b c l i t a M u n i -
i las y S o l i ü o , H o r t e n s i a B e t a n c o u r t 
M a n r a r a , Ofe l i a Cervantes A l a m i l l a , 
M a r t i c a B r i t o Ca r t aya , B e r t y y B u -
l l y A l z u g a r a y y Conch i t a y A n g e l i t a 
ü r t i z Casanova. 
H o r t e n s i a Meneses A l b e r t i n i . 
U n a p rec ios idad . 
M e r c i t a y E n r i q u i t o M o n t o u l i e u 
y C a u t f i e l d y sus p r i m i t o s C a l i x t o 
y E d u a r d i t o M o n t o u l i e u y G a r c í a . 
R a m o n c i t o Suero, l i n d o baby, h i -
j o de los j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s es-
posos R a m ó n Suero y E l e n i t a de A r -
cos. 
DUice M a r í a Mora le s de l Peso, l a 
h e r o í n a de l a f ies ta , p a r a l a que 
todos t e n í a n u n e log io , u n a f rase . . . 
y u n beso. 
J u a n i t o y J u l i t o de C á r d e n a s y 
P i q u e r o , P e p i t o y G a r l i t o s Rafecas 
P e r k i n s , Jo rge B e t a n c o u r t M a n r a r a 
y R a ú l J i m é n e z . 
G l o r i a C u é l l a r Iznaga , Cesita M e -
del V i l l i e r s y T i t í C a s t a ñ e d a P i q u e r o . 
¿ A l g u n a s . m á s ? 
L a l i n d a M a r t a de Arcos . 
H a s t a ya m u y avanzada la t a r -
de se p r o l o n g ó l a f ies ta s in decaer 
u n solo i n s t a n t e en su a n i m a c i ó n 
de las p r i m e r a s horas . , / 
D e s p u é s . . . ' 
E l desfi le , l a r g o , b u l l i c i o s o . 
cuta 
m ® ú < B m d i© n p s i l 
E s p a ñ o l e s e I t a l i a n o s 
se llevan cada día mejor y saborean juntos el riquísimo y sin r i -
val café de "La Flor de Tibes".BOLIVAR 37. 
TEL. : M-7623, A-3820. 
S e l e v a n t a n s a f i s t e c h o s 
de l a mesa, los que comen e l sab roso e i n m e j o r a b l e P A N D E K-L 
E L C O R A Z O N D E J E S U S 
L I N E A p D . « P i d a M u e s t r a . T e l . F - d i e z - c e r o - c u a t r o 
VI 
Estilo 5051 
"Brassiere" de cutí brochado, con-
ft-ccionado especialmente para perso-
nas gruesas. 
Nue:tíos "brassieres" Diafragma 
non los más perfectos que se conocen. 
Largos de tal'e, para usarlos con fa-
jas y corsés He busto bajo. Los "bras-
sieres" diafragma tienen una fajita 
adicional combinada con cutí y elás-
tico que ajusta el estómago. 
Tallas, del 34 al 48. Precio: $3.50. 
I T A L I A 
Congreso E u c a r í s t i c o N a c i o n a l 
P r i m e r a s e s i ó n 
Se a b r i ó con el d iscurso de Monse-
ñ o r B a r t o l o m a s s i . Deisds la t r i b u n a 
o r a t o r i a , l evan t ada a i p r i n c i p i o de l a 
uave mayor , el o rador sa luda en nora-
Li.e del Congreso a l Cardena l L e g a d o 
y a las au to r idades e c l e s i á s t i c a s , re-
presentantes de aque l l a fe que a •to-
dos nos une y h e r m a n a . E n e l cuerpo 
de su discurso r eco r re r á p i d a m e n t e 
las h i s t o r i a s de los Congresos E u c a -
r í s t i c o s y e l ob je to que p e r s iguen , 
c u a l es, e l m a y o r b ien de la soc iedad 
por medio de l t r i u n f o de l a B u c a r i s -
ü a . A e l la , como e l cen t ro de toda 
vendad y todo^b ien , debe d i r i g i r s e e l 
progreso h u m a n o , i n su f i c i en t e por s í 
solo, como l o e n s e ñ a l a do lorosa ex-
per ienc ia , de o b r a r l a f e l i c i d a d de los 
pueb los . A l a c o n s e c u c i ó n de este 
g r a n f i n c o n t r i b u i r á e f icazmente e l 
presente Congreso, s i d u r a n t e eu p r o -
greso m a n t i e n e n en él y que son s í m -
bolo de l a u n i ó n de fe y de p i edad 
que debe r e i n a r en los corazones de 
todos e l los : la H o s t i a b lanca, M a r í a 
I n m a c u l a d a y e l P a p a . 
E l Comendador L u i g i Co lombo , 
pres idente de l a J u n t a C e n t r a l de l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a I t a l i a n a , t o m a l a 
pa l ab ra en n o m b r e de tudas las o r -
ganizaciones c a t ó l i c a s i t a l i anas " L a 
E u c a r i s t í a , d ice, ha s ido s iempre e l 
e « p í r i u v i v i f i c a d o r y e l blanco de l a 
a c c i ó n c a t ó l i c a . Nues t ros predeceso-
res nunca q u i s i e r o n d isoc iar l a a c c i ó n 
c a t ó l i c a del cu l t o e u c a r í s t i c o , y los 
resul tados d e m o s t r a r o n s iempre c ó -
m o e l S e ñ o r f a v o r e c í a con sus f avo-
res l a fe de los c a t ó l i c o s a l con-
f i a r l e a E l , presente e l Sacramento , 
sus luchas y sus v i c t o r i a s . L a Euca -
r i s t í a es el avec inamien to de Dios 
a l a h u m a n i d a d y de l a h u m a n i d a d 
a D i o s . D e l r e n a c i m i e n t o del f e r v o r 
e u c a r í s t i c o depende el r e n a c i m i e n t o y 
la ef icacia de l a a c c i ó n c a t ó l i c a . Po r 
eso nosot ros , m i e m b r o s de la A c c i ó n 
C a t ó l i c a , acud imos en r e p r e s e n t a c i ó n 
t a n n u m e r o s a a t o m a r pa r t e en e l 
a c t u a l Congreso, a l cua l p rometemos 
nuest ras e n e r g í a s pa ra coadyuvar a 
l a r e a l i z a c i ó n de los subl imes ideales 
que se p ropone a mayoT g l o r i a del 
S e ñ o r y b i en de l a p a t r i a ' . 
L a P re s iden ta de l a U n i ó n Fe r n e n i l 
C a t ó l i c a I t a l i a n a , i n v i t a a su vez a 
BUS c o m p a ñ e r a s de a c c i ó n , a a t r ae r 
las a lmas a J e s ú s Sacramentado y a 
t r a b a j a r p o r que Jesucr i s to sea cono-
cido de todos en e l Sacramento de 
su a m o r . 
C ie r r a la p r i m e r a s e s i ó n del Con-
greso el Ca rdena l Legado . A l l e v a n -
tarse a h a b l a r , l a concur renc ia se 
p^ne en p i e . E n su breve discurso 
se c i ñ e e l r ep resen tan te d e l papa a 
i n c u l c a r el nob l e obje to de ios t r a -
bajos del Congreso y de su celebra-
c i ó n , , expresado y a po r e l Papa en 
sa B r e v e , y e x h o r t a a todos a a p l i -
carse con en tus iasmo a u n a l abor t a n 
b e n é f i c a , i n sp i r ados y an imados por 
l a presencia e s p i r i t u a l de l Sumo 
P o m t í í i i c e . 
L a b o r deil Congreso 
T r a s los discursos y man i f e s t a -
ciones de fe r v o r del d í a a n t e r i o r , los j 
á n i m o s de los congresis tas estaban j 
dispuestos a comenzar las tareas de l 
Congreso. E l p r o g r a m a seguido es' 
i d é n t i c o en los t res d í a s . P o r la m a - l 
ñ a ñ a asis ten a l a so lemne misa P o n - ¡ 
t i ° i c a l en a l g u n a de las igles ias p r i n - j 
cipales, p ro fusamen te i l u m i n a d a y , 
engalanada p a r a l a o c a s i ó n . D e s p u é s 
las diversas agrupac iones c a t ó l i c a s , 
en o t ros n ú c l e o s , se d i s t r i b u y e n por 
d iversas igles ias pa ra ce lebrar sus 
sesiones, v o l v i é n d o s e a r e u n i r todos 
para las j u n t a s generales de la t a r -
i e en l a Ig l e s i a de l a A n u n c i a t a 
E l t e m a g e n e r a l p ropues to es i d é n -
t ico p a m todas las sesiones del d í a , 
v a r i a n d o l a f o r m a y las conclusiones 
s e g ú n el g rupo en que se d e s a r r o l l a . 
Los t emas generales para los t r es 
d í a s son : " E l c o n o c i m i e n t o de l a 
Santa M i s a " , " P a r t i c i p a c i ó n a e l l a " , 
" E l apos to lado de l a S M i s a " " y " E l 
Sacerdoc io" . 
L a r g o s e r í a r e l a t a r a ú n l i g e r í s i m a -
mente las ponencias y las conclus io-
nes que en t o r n o a estos temas adop-
t a r o n los sacerdotes en S. A m b r o s i o , 
lo? h o m b r é s de l a " A c c i ó n C a t ó l i c a " 
en S. Es teban , los j ó v e n e s en S. 
S i r ó , las s e ñ o r a s en S. Car los , y las 
s e ñ o r i t a s en la ig les ia de l C a r m e n . 
I m p o s i b l e desc r ib i r lo i m p r e s i o n a n t e 
de las j u n t a s genera les . " C o n o c i -
m i e n t o e í n t i m i aprecio de l a S. M i -
sa asis tencia f recuente y devota a 
e l la , d f u s i ó n de l a d e v o c i ó n a l a S. 
Misa como f o r m a de apos to lado su-
b l i m e «puesto a l alcance de todos, 
a l t a es t ima , a m o r y v e n e r a c i ó n hacia 
ol Sacerdocio son, en frase de M o n s . 
B a r t o l o m a s s i , gotas d e l a sangre 
y v i d a que de las sesiones, como de 
a r t e r i a s potentes , f l u í a a l Congreso" . 
C O M U N ION O E N K I v A L 
Siete m i l n i ñ o s c o m u l g a n en p ú b l i c a 
p l aza 
A las 7 y 30 de la m a ñ a n a , la vas-
ta plaza de C a r i g n a n o , r i c amen te en-
galanada, se h a l l a b a c u b i e r t a de n i -
ñ o s y n i ñ a s , hermosas y v a r i a d a -
R E G A L O S D E B O D A . Lo mismo en Joyería, que en Objetos de A r -
te, adornos para la casa, objetos de utilidad, encontrará usted en esta 
casa, lo mejor y m á s barato. 
" L 4 E S I H E R 4 L 0 4 , , 
San Rafael No. 1 . 
(entre Consulado e Industria) 
Teléfono A-3303. 
mente vest idos , i b a n a a s i s t i r a u n 
g r a n banquete , a l B a n q u e t e E u c a r í s -
t i c o . Su r o s t r o r a d i a n t e de l a i n o - . 
concia y a n i m a c i ó n p rop ias de su edad 
i n sp i r aba d e v o c i ó n . A l a l l egada de l : 
Legado P o n t i f i c i o , C a r d e n a l De L a i , | 
los n i ñ o s r o m p i e r o n en f r e n é t i c s 1 
ap lausos . 
E l a l t a r para la M i s a estaba l e v a n -
tado en l a esca l ina ta de i m a g n í f i c o ! 
t en^plo . L l e g a d o e l m o m e n t o de l a ! 
C o m u n i ó n , e l Ca rdena l L e g a d o y los 
catree pre lados que le as is ten, sej 
i n t e r n a n po r las i n t e r m i n a b l e s h i l e ra s ! 
de n i ñ o s , d i s t r i b u y e n d o siete m i l co-
m u n i o n e s . L a M i s a , la C o m u n i ó n , e l 
desf i le , t odo e jecutado con una so-
l e m n i d a d , o r d e n y d e v o c i ó n , suma-
men te a d m i r a b l e s . 
S E S I O N P U B L I C A 
Kcso luc iones p r á c t i c a s y eficaces 
L a s e s i ó n p ú b l i c a t u v o l u g a r a las 
dos de l a t a r d e en l a ig l e s i a de E a n t a 
M a r t a . Como los n i ñ o s genoveses es-
t á n b ien o rgan izados f o r m a n d o l a 
Cruzada de los N i ñ o s , no hubo d i f i -
c u l t a d en este C o n g r e s i t o " . E x p l i -
cados los temas, se les p r o p o n í a n las 
conc lus iones . A l a p r e g u n t a " ¿ L o 
p r o m e t é i s ? ? " r e s p o n d í a n a una to-
dos los n i ñ o s : ¡ S í ! ¡ S í ! 
H é a q u í , >pucp, las resoluciones 
aceptadas 'por a c l a m a c i ó n : 
" L o s n i ñ o s y n i ñ a s que h a n t o m a -
do par te en el V I I Congreso Nac io -
na l , d e s p u é s de habe r r e c i b i d o l a Co-
m u n i ó n an te la B a s í l i c a de Carogna-
no, r eun idos en l a i g l e s i a de Santa 
M a r t a p a r a h a b l a r l e s de los deberes 
que no cesa de d e c i r : " D e j a d que los 
n i ñ o s se ace rquen a m í " . 
A D O R A C I O N E U C A R I S T I C A 
A las c u a t r o d e l a t a rde , l a ca-
t ed ra l de San L o r e n n z o estaba a dis-
p o s i c i ó n de l o s n i ñ o s . L o s adornos 
y apara tos e x t e r i o r e ran nada en 
c o m p a r a c i ó n con l a t i e r n a escena de 
ver a m i l l a r e s de n i ñ o s l l e n a r las na-
r c u t e m e n t e ante aque l m i s m o S e ñ o r 
e u c a r í s t i c o s , se a d h i e r e n p l e n a m e n t e 
a los nobles s e n t i m i e n t o s y votos ex-
picsados por sus c o m p a ñ e r o s , y p r o -
meten s o l e m n e m e n t e : 
" 1 ) Acotrcarse f r c c u e n t c m o n t c a 
l a Sagrada C o m u n i ó n , y cuando les 
sea pos ib le , p o r l o menos cada d í a de 
v a c a c i ó n , a u n hac i endo a l g á n peque-
ñ o s n c r i f i c i o . 
" 2 ) A s i s t i r d e v o t a m e n t e a l Santa 
M i s a , p r o c u r a n d o u n i r sus oraciones 
a las d e l sacerdote que ou n o m b r e 
de todos hace o r a c i ó n y ofrece e l d i -
v i n o s a c r i f i c i o . 
" 3 ) V i s i t a r con f r ecuenc ia a l San-
t í s i m o Sac ramen to y t o m a r p a r t e en 
las horas de a d o r a c i ó n de sus respec-1 
t i va s p a r r o q u i a s . 
" 4 ) I n s c r i b i r s e en las asociaciones \ 
p iadosas que p r o i n u e v e n e l c u l t o d e l 
S a n t í s i m o Sac ramen to de l a Euca-
r i s t í a , como l a de los Pa jes y Peque-
ñ a s D a m a s d o l a S a n t í s i m a E u c a r i s -
t í a " . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
" E L V A L L E D E L E M U S " 
Es i n d e s c r i p t i b l e e l en tus i a smo! 
que r e i n a e n t r e los h i j o s de l a C i u -
dad de l Cabe, y sus s u b u r b i o s con 
m o t i v o de las p r ó x i m a s elecciones, 
tita.fi s e r á n r e ñ i d a s a juzigar por la 
efervescencia que se n o t a en t ro los 
p a r t i d a i ! o s de uno y o t r o b a n d o . 
E n j u n t a d i r e c t i v a ce lebrada el 
21 del c o r r i e n t e , se a c o r d ó e l n o m b r a -
m i e n t o de l a c o m i s i ó n e l ec to r a l , de-
s i g n á n d o s e a los s e ñ o r e s M a n u e l 
G o n z á l e z G a r c í a , G a r c í a L ó p e z , y E u s -
t ss io B u r g u e t , pa ra que t r a i g a n ele-
g. da l a c a n d i d a t u r a o f i c i a l a l a j u n -
ta gene ra l que t e n d r á efecto en la 
p r i m e r a qu incena de l mes de D i c i e m -
'cve. / 
T a m b i é n desp ie r t a m o v i d o i n t e r é s 
l a M a t l n é e ba i l ab l e que los lesmesi -
nns h a b r á n de da r e l 9 d é D i c i e m b r e 
en " E l M a m o n c i l l o " de " L a T i o p i -
c a l " . U n a m a g n í f i c a b a n d a d e l e i t a r á 
a los h i j o s de este p o é t i c o r i n c ó n con 
u n selecto y escogido p r o g r a m a t a m -
b i é n hay en pe r spec t iva una t í p i c a 
m e r i e n d a , cuyos p roduc to s son i m -
por tados expresamente de M o n f o r t e . 
L A B A N D A D E E S T A D O 
M A Y O R E N T 0 R 0 N T 0 
E s t a respe table c o r p o r a c i ó n m u -
s ica l e j e c u t ó • t r e i n t a y dos conc ie r -
tos en l a G r a n G l o r i e t a de l a E x p o -
s i c i ó n Canadiense. 
Debo a d v e r t i r que l a b a n d a de 
Es tado M a y o r no t r i u n f ó en t r e u n 
p ú b l i c o i n c u l t o y poco afecto a l a 
buena m ú s i c a , n o ; el p ú b l i c o que 
a p l a u d i ó aque l los conc ie r tos es ex-
t r e m a d a m e n t e cuiTo y se h a l l a i d e n - ' 
t i f i c a d o con las m á s rebeldes p a r t i t u -
ras, 
Y é s t o se c o m p r u e b a a s í : 
" P o r p r i m e r a vez en m i v i d a o í | 
en este p a í s u n o r f e ó n compues to 
p ó r ¡ d o s m i l voces! h u m a n a s ejecu-1 
t ando m ú s i c a de W a g n e r y de Bee-1 
t h o v e n con u n a p r e c i s i ó n , a f i n a c i ó n 
y jus teza a d m i r a b l e s . E l p ú b l i c o — ¡ 
30 o 40 m i l a lmas—escuchaba las I 
obras con In tensa d e l e i t a c i ó n y a p l a u - i 
d í a con el en tus iasmo que i n s p i r a 
el ve rdade ro a r t e . . . N o l a s o n ó - ¡ 
r i d a d i n d e f i n i d a " . 
" A l a E x p o s i c i ó n a s i s t i e ron m á s ' 
de t r e i n t a bandas de m ú s i c a de d i s - ' 
t i n t a s reg iones , y , ent re e l las , a l g u - j 
ñ a s m u y respetables . Pueden c i t a r -
se como d ignos r iva l e s de n u e s t r a 
oanda, l a del Tr . , d i s t r i t o m i l i t a r 
de M é x i c o y u n a g r a n c o r p o r a c i ó n 
A n g l o - C a n a d i e n s e " . 
" E l p ú b l i c o de aqueJla g r a n ca-
p i t a l no se c a u t i v a con l a m ú s i c a 
l i g e r a ; exige m ú s i c a selecta y adora 
los c l á s i c o s . A m i l ado t o m a r o n 
as iento ftn m á s de u n a o c a s i ó n l i n -
das j ovenc i t a s que, i nconsc i en t emen-
te, i b a n en tonando , a l u n í s o n o con 
la banda , u n pasaje de L o h e n g r i n , 
de T a r s i f a l p de los Maes t ros Can-
tores . Es to p a r a m i era nuevo . 
Desde este p u n t o de v i s t a yo esta-
ba m u y equ ivocado ; como t a m b i é n i | 
lo estaba respeto a o t r o g rado de 
c u l t u r a en este p u e b l o ; aunque en 
el ú l t i m o caso l a d e c e p c i ó n f u é a l a 
i nve r sa . 
V é a s e : 
U n f a r m a c é u t i c o con q u i e n "pude 
en t ende rme , c r e í a que n u e s t r o i d i o -
m a e ra e l i n g l é s ; y c r e í a a s i m i s m o 
q u é é r a m o s n o r t e a m e r i c a n o s . 
U n p o l i c í a me p r e g u n t ó , en m a l 
cas te l lano , m u y m a l o , q u i é n era el 
r e y de Cuba. O t r o s e ñ o r de aspee- i 
to d i s t i n g u i d o me p r e g u n t ó s i h a b í a 
b lanco? en Cuba o todos e ran ne-
gros, a pesar de dec i r le y o que era 
cubano y b l a n c o — , y si a ú n gober-
naban a Cuba los amer icanos . P o r 
este enor p o d í a c i t a r i n f i n i d a d de 
p r egun ta s que nada bueno d icen en 
favor de aquel las m u l t i t u d e s ; pues 
tengo l a s egur idad que los m i r a m o s 
desde u n p lano m á s a l to . 
L a banda cubana d e s m i n t i ó m u -
chos e r ro res a este respecto y ele- | 
v ó de m a n e r a a d m i r a b l e n u e s t r a r e - I 
p r e s e n t a c i ó n . 
Tengo l a s e g u r i d a d p lena que se ¡ 
p o d r í a n con ta r con los dedos los 
c r í t i c o s a quienes no s o r p r e n d i ó n ú e s - j 
t r a c u l t u r a a r t í s t i c a . 
L a bahda fu? ' c a lu rosamen te elo- | 
g i ada por todo e l pueb lo , c r í t i c a y i 
au to r idades locales . Se l e t r i b u t ó i 
todo g é n e r o de honores que empe-
za ron por u n a e x c u r s i ó n y u n ban-
quete en e l N i á g a r a y t e r m i n a r o n con | 
l a en t r ega de u n a b a t u t a y m e d a l l a ¡ 
de oro a los i l u s t r e s d i r ec to res , te-
n i e n t e L u i s Casas y c a p i t á n J o s é M o -
l i n a T o r r e s . 
Creo y o , pues, que l a b a n d a del 
Es t ado M a y o r r e a l i z ó en T o r o n t o 
una l a b o r i n m e n s a m e n t e c u l t a , pa-
t r i ó t i c a y benef ic iosa en sumo grado . 
Y cuando causas y obras en ex-
t r e m o i n f e r i o r e s son ob je to de t o d a 
clase de recompensas y ha lagos , es 
a ú n m á s l a m e n t a b l e l a a c t i t u d des-
d e ñ o s a hacia los que v e r d a d e r a m e n -
te g l o r i f i c a n nues t ro p a b e l l ó n de ho-
n o r . 
Genaro G A R C I A . 
C O N D U C T O R I G 
Sra M . G a r c í a St. S p í r l t u s . 
Rec ibo t a r j e t a de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Correos de ese l u g a r a v i -
sando no pueden e n t r e g a r u n peque-
to c e r t i f i c a d o p o r d i r e c c i ó n de f ic ien-
te y po r no conocer a nadie de ese 
n o m b r e en aque l l a l o c a l i d a d . 
Cons tan temen te v i enen car tas so l i -
c i t a n d o c o n t e s t a c i ó n y s in da r m á s 
que el n o m b r e de l pueb lo o c iudad 
en que v i v e el r e m i t e n t e Eso no es lo 
su f i c i en te pa ra m a n d a r u n c e r t i f i c a -
do o c a r t a de i n t e r é s , y c r é a n l o mis 
lectores , todas las car tas que escribe, 
son de m u c h o i n t e r é s , dad<a l a vo-
l u n t a d con que lo hago, las m u c h í -
s imas a tenciones que l l e n a n todas las 
horas de l d í a y el poco t i e m p o o n i n 
g u n o que tengo pa ra c u l t i v a r «1 
ameno " s p o r t " de l a cor responden-
cia . Ot ras veces sucede, como con 
o lgunas car tas que tengo a l a v is ta , 
que a l g ú n l ec to r m a n d a sobre y se-
l l o y has ta u n p l i ego de papel b lanco 
con el f i n seguramen te de a l i v i a r el 
t r a b a j o , pero el sobre v iene en 
b l a n c o . 
¿ Q u é m o l e s t i a r e p r e s e n t a r í a para 
es<a persona e s c r i b i r e l l a m i s m a su 
n o m b r e y d i r e c c i ó n en el sobre? De 
ose m o d o no c e r r a r l a e l r iesgo do ex-
t r a v i a r s e en t r e los papeles que Inya 
den m i mesa de t r a b a j o y a d e m á s la 
d i r e c c i ó n es de suponer v e n d r í a co-
r r e c t a . 
A z u c e n a . 
M a n d e sobre f r anqueado para con-
t e s t a r l e sobre lo de r i z a r el cabe-
l l o . E n cuan to a lo l U f i c o n s u l t a dnl 
p e r r i t o , puede p e r m i t i r l e d o r m i r en 
el cua r to ya que su ,he rman i to e s t á 
e n c a r i ñ a d o con é l . pero p r o c u r a n d o 
que se conserve l i m p i o y no d u e r m a 
en su m i s m a c<ama. Eso de n i n g u n a 
mane ra . 
su l t a . y tenga la bondad 
( i r l a en todas sus P a r t e s ^ 6 ^ 
D a n d t a do Honor . 
U n b o n i t o regalo y d 
presupuesto , s e r í a un \ ^ ^ 
pa ra retratos. hien de ' 
doble . Los t i enen precioso *0 Sólo 
nar ]fl coqueta, en " L a v0Par!i adm 
O ' R e l l y casi esquina a Hah ia" ^ 
los antes de resolver o t r . ' ' W 
l-ra cosa. 
L . P. 
Puede ser verdad l)rnf. 
general los ojos azules v n ra p5 
ted la quiera m,lrho au ' qU6 a ^ 
ga negros. A m a r á otras 
1 ida des que de seguro , J é * C,líl' 
Si no es m á s que eso. nn v í ^ 
de desconfianza 0 Veo ^otiy. 
l a 
, v 




L i r i o d o l V a l l e . 
D i r í j a s e a 
D E 
- - - . , JTJ . a inr ni; 
formes sobre Estre l las d? n• ^ 
t ó g r a f o . Q u e d a r á complacida ^ 
Indecisa. 1 PU 
que A esa edad se prefiere alen . l ague el pa ladar , que es el 
y Obis,' 
que es, 
cerí.a " L a F l o r i d a " de Cuba 
po, t i enen u n a nueva golosina 
toy segura le agradará a su 
amiga. P i d . la gelatna <le gUaS 
de Siró . E s un nuevo p rodS^j 
baño que t ien- mucha aceptaolA* 
T a m b i é n podría mandar a hacer 
dulce, si lo prefiere, peroro otro e! 
una novedad. 
B . B . C . 
Y a h a b r á l e í d o lo que d e c í a el 
Josefa M . de C. A n t i l i a . 
T e n d r é m u c h o gusto en contestar 
le , aunque no lo promete escribí--Drj 
yadamen te con mucha frecuencia pj| 
C o n s u l t o r i o de l s á b a d o 24, respecto i i m p e d i r l o mis muchas atenel 
a l C l u b de I n t e r c a m b i o de Cuba. D i - , Espere su car ta , 
r í j a s e a el los pa ra lo que desea so 
b re c a m b i a r postales. 
U n a A n g u s t i a d a . 
Q u e r i d a a m i g u i t a : Debe us ted te-
ner m u y poca exper i enc ia o t a l vez 
s e r á poco observadora . Eso que us ted 
cree u n a desgracia , o c u r r e a todo 
el m u n d o . ¿ N o lo s a b í a ? E l cuerpo 
h u m a n o no es s i m b ó l i c o comple t a -
men te como parece a p r i m e r a v i s -
ta . N i s i q u i e r a los dos lados de la 
oara eon exac tamen te igua les . U n pie 
es m a y o r que el o t r o . U n a cadera 
m á s a l t a que l a o t r a , etc, etc. Tenga 
la s e g u r i d a d de ser v e r d a d lo que le 
d igo . A é l lo p a s a r á lo m i s m o . Des-
p r e o c ú p e s e do esas n imiedades , que 
sabe Dios todo lo que a su vez t e n -
d r á que p e r d o n a r y d i s i m u l a r . A p a r -
te de que s i l a a m a de veras , todo 
le p a r e c e r á encan tador , hasta u n a j o 
roba . E s c r í b a m e y le m a n d a r é ca-
t á l o g o escr i to en cas te l lano de la 
" A c a d e m i a C i e n t í f i c a de B e l l e z a " , 
que t i ene sus p roduc tos en el Pnc .ri-
t o . A l l í v e r á a lgo bueno pa ra lo que 
la desconsuela. 
D e l i a M . M a r í a M . Ju l ia 8. 
A todas estas lectoras y otras máa 
que rielen i n f o r m e de capas y salidas 
de t ea t ro , les recomiendo como !o 
m á s p r á c t i c o y conveniente, vean 
las que t i ene la " L a Caso Grande," 
preciosas, modernas y de precios nn¡y 
razonables dada la calidad de Us 
mismas . Especia lmente las salidas 
para l a ó p e r a , son e l egan t í s imas y.na 
da caras. 
Dos l ec to res . 
L o : m i s m o ' a i V ó " a " e s t o s á m a b l e s y 
c a r i t a t i v o s lectores , que. e n v i a r o n $5 
pa ra n i ñ a ciega, J u l i t a G a r c í a . M u -




Senc i l l amen te de jando de usa r el 
agua ox igenada y l a v a n d o el cabe-
l l o con b u e n shampoo o hac iendo 
u n a l i m p i e z a en seco. E s c r í b a m e con 
su d i r e c c i ó n pa ra m á s d ó t a l e s . 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o IVf-8955.—-Cuba N o . 80 
M á q u i n a s i le S u m a r , C a l c u l a r y 
Escr ib i r , A i u u i i t í r e s , Ven t a s a p la -
zos. 
Todos ios t r aba jos son g a r a n t i -
zados. Le p rss to una m á q u i n a m i e n -
t ras r e p a r o l a de us ted . 
E n l a I g l e s i a que en l a Calzada 
de l a Re ina poseen los padres Je- \ 
su i t as , c o n t r a j o m a t r i m o n i o el se- í 
ñ o r J o s é A n t o n i o E l o y R i sco , O f i - j 
c i a l d e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de ' 
la S e c c i ó n P r i m e r a , con i a be l l a se-
ñ o r i t a E s t h e r F e r n á n d e z J i m é n e z . 
F u e r o n p a d r i n o s de l a ce remonia 
la m a d r e de l a n o v i a , s e ñ o r a Isabel 
J i m é n e z , V d a . de F e r n á n d e z y el 
s e ñ o r J<j><á O l i v a y Crespo, Secre-
t a r i o J u d i c i a l d e l Juzgado de Ins -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
Y como tes t igos f i r m a r o n e l acta 
n u p c i a l los s e ñ o r e s F r a n c i s c o V a l d é s 
G ó m e z , Secre ta r io J u d i c i a l de l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Segunda, A l f r e d o San t iago , D i r e c t o r 
del " H e r a l d o C o m e r c i a l " y los doc-
to res J e s ú s O l i v a y V i ñ a l s y R o d o l -
fo F e r n á n d e z J i m é n e z . 
M i l f e l i c idades le deseamos a los 
desposados. 
U n a a m i g a de los pobres . 
M u M i a s gracias po r t o d o . E s c r í b a -
me con sobre f r anqueado p a r a con-
tes tar con m u c h o g u s t o a su con-
C O L E C T A , P A R A L A M x A 
C I E G A 
Sr ta . O r g e i n , $1.00; Una Güajl. 
ra , $3 .00 ; Sr ta . Vicent ica García,.. 
$1 .00 ; Sra. P a q u i t a Art igas , $1.00; 
Sr ta . G u i l l e r m i n a P ó r t e l a , $1.00; 
"Espe ranza" , $1.00; Si lvi ia Monreal, 
$1 .00 ; E v a n g e l i n a Monreal , $1.00; 
A s u n c i ó n S á n c h e z de Abel, $1.00; 
Sra. G a b r i e l a G a r c í a de Lainez, 
$2 .00; Sr ta . L u c i a Bi lbao, $ 0 0 ; Ah-
i r í a C a r i d a d A g u i l e r a de Arzo, $1,00; 
Sr. J o s é B a u z á , $2.00; Darla, $1.00; 
Sr ta . M a r i n a H e r r e r a , $1.00; Sr. M, 
M . B lanco , $1 .00 ; Sr, Francisco Díai/; 
$1 .00 ; Sr. Franc isco Ibáñez , $0.50; 
Sr. J o s é F e r n á n d e z , $0.40; Javiet 
M a r t í n e z , $6 .00 ; Mr . J. V. Bird, 
$4 ,00 ; Sr. A n d r é s Blanco, $2.00; 
Sr. J o s é F o n t , $3.00; Sr. Francisco 
M u ñ o z , $1.0 0; Francisco Guerra, 
$1 .00 ; Sr. J u a n Montes de Oca, 
$1 .00 ; Sr. Romero I rmio r , $0.50; 
E s t a c i ó n P. W . X . Radio, de la Gabán 
Te lephone Co. Sr. J o s é de la Fuente, 
?.2.00; Sr. Samue l M . O r d e U $2.00; 
Do la Cuban Telephono Co. $5.00; 
Sr. F i d e l V i l l a c o r t a , $"i.O0: Mr. and 
M r s . M . C. B r o w n , $2.00: Dei Sr. Jo-
ee V ú i a n a , con r e l a c i ó n de donantes 
que s u p r i m i m o s porhacerse muy ex-
tensa, $20 .60 ; Sra. Inés Arcay de 
T e r r y , $5 .00 ; Colecta realizada por 
el Sr, Jo rge A . G i r a l t en su Casa da 
Guanabacoa, $10.00. 
T o t a l $93 .00 . 
MAESTRO DE CANTO Y PIANO 
E l . M A E S T a O ATTZI . IO M .DE V7TAZ.IS 
Fundador del "Composers Music Corporation" Profesor de ĉ 1*0-.̂  
piano óe la Morristown School, Convento St. Elizabeth y del studl0..,:i 
Vitalis en N. Y. , residirá, en la Habana desde Noviembre a Mnyo V 
clase MI su domicilio c en la casa de ',os Interesados a un corto número oe 
alumnos 
Dirigrirse a De Vitalis, L c n s Court, Calle 6, Vedado. 
C9060 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O \ T O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
Cx-Jefe de los Negociadcw da Marcas 
y Patentes 
B a r a t i l l o 7, a l t o s . T e l é f o n o A-6439 
A e u a de Colonia con l a s ESEtiCItó 
del Dr. JOHNSONn fe te:^ 
E S P S I T A PARA E l BAfiO Y E L P A f i U E t f e 
IB resta: DROGUERIA JOHNSON, OWspa 36 , t u l l í a i »S*W-
• * • 
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M. MARYAN 
M A R C I A D E L A Ü B L Y 
NOVELA 
T K A D U C I D A P O B 
JOSE GONZALEZ 
(De venta en la librería •'AcadSmlca", 
la viuda, e hijos de González, 
portales de Payret) 
( C o n t i n ú a . ) 
de la v i s t a p a r a una rec lusa : teles 
c o s t o s í s i m a s y bronces soberbios, i 
mueb lec i los a n t i g u o s de pies de l ica- ¡ 
dos, que a r m o n i z a b a n con las m i n ú s - i 
culas p o l t r o n a s y con los s i l lones . U n ¡ 
p iano de cola , mode lo r educ ido , es- i 
t aba colocado en uno de los á n g u l o s | 
y, cerca de l a ven tana , en una bu ta - i 
ca, cub ie r t a con u n a p i e l m a g n í f i c a ' 
de oso b lanco , h a l l á b a s e recostada 
la en fe rma . 
N o era m u y j o v e n , o t a l vez el su-
f r i m i e n t o l a h a b í a enve jec ido p r e m a -
t u r a m e n t e . Sus cabellos de color ne-
gro b r u ñ i d o y azulado, m u y r a ro en 
las franesas. h a c í a n pensar en que 
por jas venas de aquola c r i a t u r a co-
r r í a sangre e x t r a n j e r a ; l l evaba l a 
cabel lera pe inada en b a n r l ó s y fo r -
mando d e t r á s u n nudo que descan-
sabta sobre l a nuca y h a c í a resa l ta r 
la b l a n c ú r a de l s emb lan t e m a r m ó r e o . 
E l ó v a l o del r o s t r o era p e q u e ñ o , pe-
ro sus l ineas conservaban g r a n p u -
reza, y los ojos, de u n azu l in tenso , 
h r m o s í s i m o , sombreados p o r la rgas 
p e s t a ñ a s n t g r a s , daban a l a f i sono-
m í a In te resan te aspecto. Su a t a v í o 
era or ig in-a l : l a r g o ves t ido suel to , de 
l ana escar la ta , a d o r n a d o de ceba l l i -
na, e n v o l v í a sus del icadas fo rmas , y 
una m a n t a i n d i a n a , r i c a m e n t e bor-
dada, l e c u b r í a los pies. 
N o se l e v a n t ó ; pero v o l v i ó la ca-
bza hacia M a r c i a , y f i jó en e l l a la m i -
r a d a c ó n e x p r e s i ó n e i n t e n s i d a d ex-
t r a ñ s a . 
•—Rosa, te t r a i g o a u n a a m i g a de 
la s e ñ o r a A r m e l - L a u g é . N o has o l -
v idado , ¿ v e r d a d ? 
— ¡ O h ! ¿ C ó m o olvidaj" aque l l a voz 
de oro qu ien la o y ó en l a i n f anc i a , 
a m á s de l a i m p r e s i ó n que l a perso-
n a l i d a d de la a r t i s t a causaba? 
—L«a s e ñ o r i t ade A r m e l me escri-
be que est a s e ñ o r i t a posee u n a voz 
m a r a v i l l o s a , y que desgracias de fa -
m i l i a l a o b l i g a n a do r lecc iones . . . 
Es m u y j o v e n , acaba de l l e g a r de la 
p r o v i n c i a , y n o t i ene a ú n e l chic a r -
t í s t i c o pa r i s i ense . . . Te l a t r a i g o y 
te la c o n f í o . . . 
L a s e ñ r a do A r m e l esperaba, se-
g ú n me dice, que la s ñ o r i t a de N a n -
gouat l a p e r f e c c i o n a s e . . . No ten-
go g r a n conf i anza en los o f r e c i m i e n -
tos de 1 a s e ñ o r i t ade N a n g o u a t . . . T ú 
v e r á s lo que conv iene hacer . . . 
L a n g l e t t a l vez le diese lecciones si 
t ú se lo p id ie ras . 
L o s ojos de M a r c i a se l e ñ a r o n de 
l á g r i m a s . 
— ¡ M e c o r r e t a n t a pr i sa h a l l a r t r a -
b a j o ! — d i j o con r e p r i m i d a angus t i a . 
— ¡ A u n q u e f u e r a n lecciones a dos o 
t res f rancos, q u e r r í a comenzar ense-
g u i d a ! 
L a expres iv a m i r a d a de Rosa no se 
apa r t aba de e l l a ; el e d i t o r s o n r i ó . 
— T o d o lo que se r e f i e r e a l a r t e re-
qu ie re p r e p r i / r a c i ó n conc ienzuda , y 
r equ i e r e garndes es furzos . . . Si us-
ted fuese del o f i c i o , y a s e r í a d i -
fe ren te . 
— ¿ D e l o f i c i o ? — r e p i t i ó M a r c i a . 
j — S í . . . P rec i samen te ecaba de 
: p r e g u n t a r m e una de m i s c l ien tes por 
| u n p i a n i s t a pa ra u n a f i e s t a que ce-
| l e b r a m a ñ a n a por l a t a r d e . . . 
L a m i r a d a de M a r c i a e x p r e s ó con-
f u s i ó n y sorpresa. 
— Q u i e r o dec i r u n a p i a n i s t a para 
e j ecu ta r valses y r i g o d o n e s . . . Es to 
es l o que yo l l a m o e l o f i c i o , pa ra lo 
cua l no hacen f a l t a m á s de dos, me-
m o r i a o c o s t u m b r e de i n t e r p r e t a r -
m ú s i c a . 
A M a r c i a se le f i g u r ó que su ho-
r i zon te se os t rechaba d repente , y que 
c a í a m u y abajo, n esferas i n f e r i o r e s 
que no h a b í a sospechado hasta e n t o n -
rpc. p p r o el r e c u e r d ode los i n f o r -
t un io s que amenazaban a su f a m i l i a , 
l a a s a l t ó de r p e n t e . . . H a l l á b a n s e 
l f ines de E n e r o . . . f a l t a r í a c a r b ó n • 
i h a b r í a que reponer e l ca lzado de los 
I n i ñ o s . . . 
E l co lo r s e s a p a r e c i ó de sus m e j i -
l l as , pero I v a n t ó t r a n q u i l a m e n t e los 
ojos sobre el e d i t o r . 
— M i e n t r a s e n c u e n t r o l e c i o n e s — d i -
j o con d u l z u r a , — l e a g r a d e c e r í a a us-
ted m u c h í s i m o que me recomendase 
p a r a . . . p a r a cosas de ese g é n e r o . 
i Tengo buenos dedos, leo de c o r r i d o 
I la m ú s i c a f á c i l , y a d e m á s , ú l t i m a m e n -
t e . . . 
Su r o s t r o se c u b r i ó de r u b o r ; v o l -
v i ó a verse en el s a l ó n de L o s e s t á n -
j ques, ocupando en el p i ano el l u g a r 
de J u l i a n a . . . 
— U l t i m a m e n t e , me d e c í a n qiie eje-
I c a t aba b i en las piezas de b a i l e . . . 
I — E s m o l e s t o — d i j o Rosa con acen-
to l i g e r a m e n t e compas ivo , i n t e r v i -
I n l endo en l a c o n v r s a c i ó n . 
j M a r c i a e n c o n t r ó t a n t a e x p r e s i ó n 
| de s i m p a t í a en l a m i r a d a de l a en -
f e r m a , que enmed io de l a a n g u s t i a 
que l a t o r t u r a b a , t u v o u n a ranque i n -
v o l u n t a r i o de conf ianza . 
— E s Preciso que gane a l g ú n d i -
ne ro . . . H e m o s p e r d i d o lo que po-
s e í a m o s , y stoj7, v i v i e n d o con una pa-
r i e n t a cuya sa lud e s t á q u e b r a n t a d a , 
y t i ene c u a t r o h i j o s p e q u e ñ o s . . . . 
E l c e ñ o r Olnez h a b í a o í d o h a b l a r 
de h i s t o r i a s l a m e n t a b l e s como és t í i 
y b a b í a sen t ido c ó l e r a c o n t r a las i l u -
sas p r o v i n c i a n a s que l l egaban a bus-
car en P a r í s e l p e r f e c c i o n a m i e n t o ' y 
e l p rovecho de t a l en tos i m a g i n a r i o s . 
Per o h a b í a a l g oen l a a c t i t u d de M a r -
cia que le p a r e c i ó excepc iona l . 
— ¿ U s t e d no sabe t a l vez que se 
t r a t a ú n i c a m e n t e de v e i t i c i n c o f r a n -
cos? Esa s e ñ o r a h a especif icado y 
regateado el p r e c i o : una p i a n i s t a es 
menos cara que u n p i a n i s t a , d u r a n -
te e l d í a e l p rec ie es m á s , b a jo a ú n 
que por l a noche. 
¡ V e i n t i c i n c o f rancos! ¡ I b a a dar-
se a conocer po r v e i n t i c i n c o f r a n -
cos! Pe ro p o d í a n presentarse m u -
! chsa ocasiones semejantes . 
; | i q u i s i e r a u s t e d r ecomenda rme . . . 
— P e r f e c t a m e n t e . . . M a ñ a n a de 
c u a t r o a ocho, ca l le de P r o n y , n ú -
m e r o 18, s f io ra de L e m o y n e . . . 
¿ Q u i e r e us ted d e j a r m e sus s e ñ a s ? 
M a r c i a t o m ó el c u a d e r n i t o de 
notas p a r a a r r a n c a r u n a h o j a . 
U n a t a r j e t a c a y ó . . , E r a e l ú l -
t i t m o d í a que es tuvo de v i s i t a s con 
sus t í o s Juan y L u c í a . L a t a r j e t a 
l l e v a b a el n o m b r e de e l los , con l a 
d i r e c c i ó n : H a c i e n d a de l a E n -
c i n a V e r d e , M o r g e r e s . 
M a r c i a t o m ó l a t a r j e t a que e l 
s e ñ o r Olnez h a b í a r ecog ido , y t a -
c h ó con e l l á p i z no de j ando v i s i -
ble m á s que e l p a e l í d o de L a u b l y , 
y l u e g o a ñ a d i ó su d i r e c i ó n . 
— M u y b i e n . . . Cuente esto co-
mo cosa hecha y spa exacta m a -
ñ a n a . . . Rosa, nie e s t á n esperan-
d o . . . Y a me d i r á s lo que puedo 
hac^ r . 
Y a mo d i r á s lo que p u e d o hacer . 
D i r i g i ó u n sa ludo amis toso a M a r -
cia , a p o y ó los l ab ios en la f r e n t e de 
Rosa y las dos muchachas queda-
r o n solas. 
— ¿ L e s e r í a a us ted moles to can-
t a r a l g u n a cosa? 
Soy m u y a f i c i o n a d a a la m ú s i c a . . . 
H a s ido m i v i d a ; y o tocaba e l v i o -
l i n y can taba antes d e l acc idente que 
me ha c l avado en este s i t i o . . . 
M a r c i a l e m i r ó con p r o f u n d a s i m -
p a t í a , y p o r u n m o v i m i e n t o i n s t i n -
t i v o se a p r o x i m ó . 
— ¿ U n acc idente? . . . ¿ Y . . . ha-
ce m u c h o t i e m p o ? 
— E l vue lco de u n c a r r u a j e . . . Es -
t u v e a p u n t o de m o r i r , y l a c o l u m n a 
v e r t e b r a l q u e d ó l e s ionada . . . Es -
t o y p a r a l í t i c a . 
H a b l a b a con u n a t r a n q u i l i d a d , c o n 
u n a I n d i f e r e n c i a de s í m i s m a , que 
e ra a ú n m á s c o n m o v e d o r a que las 
quejas . Las pup i l a s de M a r c i a ce 
h u m e d e c i e r o n . 
— ¿ P e r o no ha i n t e n t a d o c u r a r l a ? 
— T o d o se ha i n t e n t a d o ; pero las 
les iones en l a m é d u l a son i n c u r a -
bles . . . N o I m a g i n e usted a l c a n t a r 
que soy u n c r í t i c o . . . L a o i r é pa ra 
d i s t r a c c i ó n y recreo . . . 
A q u e l l a voz, a r m o n i o s a , h a b í a t o -
m a d o i n f l e x i ó n m á s du lce a ú n . 
M a r c i a a b r i ó e l p iano . 
— ¿ A g r a d a n a ustedes las cosas an -
t i g u a s ? — p r e g u n t ó t í m i d a m e n t e . 
— M u c h o . . . 
M a r c i a c o m e n z ó una dulce y me-
l a n c ó l i c a r o m a n z a de u n a ó p e r a de 
el bi63 i D a l a y r a c ; "Cuando vuelva 
a m a d o . . . " 
N i u n a pa lab ra , n i un * 
a p r o b a c i ó n l a i n t e r r u m p i ó - ^ 
M a r c i a , como los ve rdade^ ió i i , ^ 
pero 
tíS' 
IOB c i " — ^ oí-
tas venc ida l a p r i m e r a emot ^ 
v i d ó s e de cuan to la r o d e a ^ ' fla-
so t o d a el a l m a en l a ^ V ' ^ 
b í a a lgo punzan te en las m i " . . ' 
tas : " E l bien amado no vu ^ r 
A l t e r m i n a r , « ' " t i ó s e inQ" cióI), 
no o í r n i u n a pa labra de api f , j $ | 
V o l v i ó s e y v io a Rosa mmo -
c u b i e r t a de l ág r ims . í lu-
da l e v a n t ó s e , y este movimie ^ 
zo v o l v e r en s í a l a s e ñ o r a ^ •• 
— ¡ V e a estas l á g r i m a s W 
p o d i d o con tener ! . • • Yj 
10 'L9 
- ¡ V e  t  l r i s ti«« diceu 
. . . . ^ ¿Quie; 
lo que vo e x p r e s a r í a ina l " ' ' . r a cosa-
re hacvr ol f avor de cantar o ^ . ^ }» 
A l g u n a obra de estudio - • ' 
desagrado . el 
M a r c i a s e n t ó s e de nueV¿e frey»' 
p i ano y c o m e n z ó el ar ia M * » ' 
c h ü t z . Los recuerdos de ^ ^ 1»: 
ques la a sa l t a ron en t ropei . ^ v0i 
e m o c i ó n que desper taron h j ^ , . 8? 
m á s v i b r a n t e a ú n . C n Di El 
u o r o le hizo estremecerse. en'8 
Olnez h a b í a en t rado s l l P ^ su ]Jija• 
y estaba inc l i n fu in c e r r a / ^ ; #1»' 
¡Con a lgunas l60010 ySted 
m ó e n t u s i a s m a d o - - b a r a dos 
acuda todo P a r í s ! ^ f ^ " V g 
sos o r g a n i z a r é un ooncierio * . ^ P ^ 
s o n t n r l a . . . Con 
de voz la f o r t u n a de u s ^ 
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E X P A L A C I O 
p^ie de comidas. 
L V r d e c a r á c t e r social . 
T -n de celebrarse d u r a n t e l a 
0r, el Palacio de l a Pre-
stacio.11 e 
' / f p r i n i e r a «i<ie Wmera, el s á b a d o p r ó x i m o , 
L I 1 * InnoT del i l u s t r e doctor Cos-
•|se° la Tor r i en t e , E m b a j a d o r d-
Cuba en W a s h i n g t o n , a mane ra de 
c o r d i a l despedida. 
E l e m e n t o s de l cuerpo d i p l o m á t i -
co, de l a esfera o f i c i a l y del m u n -
do habanero s e r á n loe i n v i t £ \ o s . 
G r u p o numeroso . 





P L A Z A J | ; 
; , E n graff n i mero . 
m a ñ a n a . E1 bai le , desde p r i m e r a hora , con 
c o n m e m o r a c i ó n del la o rques ta de l roof , la que ha com-
¡i doble as- b inado para l a t e m p o r a d a el pro-
comida , fesor M o i s é s S imons . 
( i ' ho ic A d e m á s , exhib ic iones de bailes 
; pesos por F r e d V a l y su pare ja , A u n a 
Kremsse r . 
N ó c h e comple t a , 
D E P A O L I " W®. > 
í a del Plaz0 
Celébrase en conme 
Tlll kshivings Day co 
Pin de baile y de U 
Regirá para -ésta u n tahU-
R al nrecio de cuatro al prec 
j . 
va mesas separadas 
E L A D I O S 
fiesta del lunes todos sus n ú m e r o s . 
La ^ e ' s p e d í d a de Pao l i . L a demanda de loca l idades au-
^ ^ h o m e n a j e a l no tab le tenor m e n t a por d í a de modo c o n s i d é r a -
¡J jorr iqueño en su regreso a E u - ble_ 
ce ce l eb ra rá en el p r i m e r o de 
tros coliseos con u n p r o g r a m a 
5nnde la ó p e r a A i d a l lena b e l l a m e n t e 
No quedan a p é E a s palcos. 
Y lune tas , m u y pocas. 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
A 
EN CRISTAL. CORTADO, T E N M E T A L P L A T E A D O , ACABAMOS D E 
RECIBIR UN M A G N I F I C O S U R T I D O D E J U E G O S P A R A P O N C H E 
TAMBIEN NOS H A N L L E G A D O J U E G O S P A R A H E L A D O . D U L C E -
RAS, SERVICIOS P A R A L I C O R , E I N F I N I D A D D E OTROS A R T I C U L O S 
PARA E L COMEDOR. N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E P L A T E R I A 
LE OFRECE E L S U R T I D O MAS E X T E N S O Y V A R I A D O , Q U E L E F A C I -
LITARA L A S E L E C C I O N A D E C U A D A D E L O Q U E U S T E D P U E D A 
N E C E S I T A R 
Lñ G f l S ñ QUINTflNñ 
JOYERIA, O B J E T O S S E A R T E M U E B L E S S E F A N T A S I A Y L A M P A R A S 
H A B A N A 
M O S T A C I L L A S , 
C A N U T I L L O S Y 
S E D A G L O S I L L A 
Poseemos el m i s completo sur-
tido de estos artículos. 
Los colores más extraños y los 
precios de almacén. 
S E D A T E X T O 
Para tejer. 
Tenemos un muestrario con más 
de cien colores distintos. 
E n n u e s t r a S u c u r s a l d e N e p t u n o y A g u i l a 
t e n d r á d e i o d o e s t o . 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a - - T e l f . A - 3 3 7 2 
D E C H A P A R R A 
C9202 2t-28 Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
Sombreros de I n v i e r n o 
Ofrecemos una extensa colección 
de genuinos modelos franceses. 
Muy bonitas sus formas. Regios los adornos. Delicadísimos 
los colores. 
.¡LOS SOMBREROS MAS ELEGANTES QUE SE HAN RECI-
BIDO ESTE AÑO EN LA HABANA! 
También ofrecemos, entre otras novedades, 
BOLSAS Y C A R T E R A S 
indísimas, de estilos modernos y caprichosos. OBISPO Y AGUACATE F R A N C I A 
c 9201 l t - 3 8 
O f JAGÜEY GRANDE 
SUNTUOSA B O D A 
fccj Vlsti6 caracteres do g r a n acon-
. ^ento social , la boda e l egan t l -
Alebrada ayer. 
C f I e u t i l o f e l i a ' b e l l í s i m a 
|e g 1,ora local en el C e r t á m e n de 
lor pe2as femeninas , o rgan izado 
fcdel P ^ i ó d i c o " E l M u n d o " , u n í a 
k n t 05 üe su vIcia' sus m á s an" Mb, ? ilusiones de amor , a l amigo 
j ^ a l s i m o y j o v e n galeno de 
ÜIT-* ' a c t u a c i ó n , doc tor A n t o n i o 
^e2 Gómez. 
^ tfá?3^1?101150 c i v i l , e fectuado a 
V J ! a,e la ta rde , en la e s p l é n d i d a 
,s ̂  Ios esposos A l v a r e z - L o 
nado ríls de la u o v i a ' fué san ' 
| l : riAPt0r el CRloso Juez M u n i c i -
í ^ ido rti Mar t ÍD I ^ o n Souble t t , 
H o r • Coinpetpnle Secretar io , 
\ Z a r o n 61 acta, en ca l idad d . 
he l« 
doc de Vera 
mará' r u t " r o Represen tan te 
1*2 ft* y Pl doctor Mar io H 
t ^ ^ e r a . abobado v n( 
a loca!irlad. 
La 
pto di5moDia r e l ig iosa , comple -
j o s ei1 'í10 P311"» cuantos coff lu l -
Smo si 6 amoroso seno del Cato-
loseigio^P1"61 t r junfante a t r a v é s 
Perfep^' z116. «fian?.? y consol ida 
,1 • b e a t i f i c a c i ó n a s p i r a c i ó -
lstas- hubo de 
El 
i^eali 
3 auéVe. P . u ' celebrarse 
fr0ros1an'Pr1tbellíSÍ11:10, p"ga lanado 
' ij ' ^ o p t e Por las s e ñ o r a s 
novia " o 10rrez- he rmanas de lPdesef.ntP Parecía f'omo asrua in" 
íj^ba ei o' y P!i «u centro se de^s-
K ? ^ l e ^ r a l 0 c!an,oroso m á s f lo-
t&M: sin . 0 de Ia adorable j u -
11 A n t o n i o de Padua . 
L a .novia , e legan t í s i jpna con su i r a -
i j e de blanco brocado. Ostentando j 
! escogidas f lores , procedentes del ; 
! j a r d í n " E l C l a v e l " , causando v e r d á - ¡ 
i dera , e x t á t i c a a d m i r a c i ó n . 
E l Pbro . D r . Fana , m u y c u l t o y j 
i q u e r i d o P á r r o c o , o t o r g ó eu bend i -
1 fel ices j ó v e n e s , que f u e r o n a p a d r i - | 
I c i ó n en n o m b r e del A l t í s i m o a los 
¡ nados por larespetable seora A m e l i a 
G ó m e z de G á l v e z . mad re a m a n t í s i -
¡ m a de l nov io , y el pres t ig ioeo caba-
i l l é r o , s e ñ o r M a t í a s L o r e n z o Sosa, 
! padre de l a nov ia . 
T e r m i n a d o t a n so lemne y t r ans -
i cenden ta l acto, f ué obsequiada p r o -
fusamente l a d i s t i n g u i d » concu-
i r r e n c i a con r icas pastas y excelentd 
y r i c o ponche de c h a m p á n . 
E n t r e la as is tencia numerosa que 
; i n v a d í a m a t e r i a l m e n t e loeampl ios 
' salones dé los sefiore* A l v a r e z - L o -
renzo, como elocuente d e m o s t r a c i ó n 
: de afecto , s a l u d é a las elfcgantlslmas 
s e ñ o r i t a s Ma^fa y N e l i a G á l v e z , her-
manas del n o v i o , q u é v i n i e r o n ex-
presamente de l a cap i t a l para as is t i r 
i a la boda. 
Los con t rayen tes , d e s p u é s de t é -
| c i b i r i n n u m e r a b l e s f e l l c i t á c l o n é é y 
j votos fervorosos por su fe l i c idad f u -
: t u r a , se t r a s l a d a r o n a l a m o r a d a 
. des t inada a r e c i b i r l o a con todo , 
" c o m f o r t " en l a cal le de Pedro Be- ' 
, t a n r o u r t . | 
E l c ron i s t a desea a los nuevos es- f 
i posos una i n t e r m i n a b l t l u n a de I 
j m i e l , como ambic ionado c o r o l a r i o j 
] e n t r e v i s t o en horas de p l á c i d a 
1 v e n t u r a . 
.X. H E R N A N D E Z E S P I N O S A ! 
1 Corresponsa l Espec ia l " " ^ i 
N O V I E M B R E , 24.—-
R O B E R T B. H A W L E Y 
U n a d m i r a d o r de l a h u m a n i d a d ; ! 
u n f i l á n t r o p o , s i se quiere , u n h o m - i 
bre b u e n o . . . 
T a l f u é a q u é l , que j u n t o a l Ge- i 
ne ra l M e n o c a l f u n d ó este e m p o r i o ! 
de r iquezas que se *ama "Chapa- i 
r r a " . . . 
Su t e s ó n , d i g n o de su r aza ; su 
a b n e g a c i ó n s in l í m i t e s y su a l t r u i s - ; 
m o i n c o n m e n s u r a b l e , s i r v i e r o n de ¡ 
base a t a n magna obra que hoy con I 
o r g u l l o c o n t e m p l a m o s . . . ¡ C u á n t o s i 
a sen t i r su ausencia! 
C ú m p l e n s e dos a ñ o s de su s e n t i - ! 
d í s ^ m a d e s a p a r i c i c l i , y c o n m e m ó -
rase f an sensible a n i v e r s a r i o o f ren- i 
d á n d o l e u n he rmoso ba jo- re l ieve en 
bronce. 
A l a bondadosa i n i c i t i v a de l doc-
t o r M o l i n e t , f ué a d q u i r i d a por sus-
c r i p c i ó n p o p u l a r d icha placa, y f i j a -
da e s t á en uno de los l a te ra les del 
f d l f i c i o que ocupa nues t r a Esta-
c i ó n de F e r r o c a r r i l . 
L a solemne ce remonia de descu-
b r i r l o , s e ñ a l a d a ha sido para el A'-. 
28 de l que cursa, con la asistencia | 
de todos los que a t a n noble t i n 
c o n t r i b u y e r o n . 
A s i s t i r á nues t ro A l c a l d e M u n i c i - 1 
pa l , m i d i ^ t i n g r ñ d o amigo el s e ñ o - ; 
Gera rdo P é r e z Fuel les , y t o d o cuan - ! 
to de selecto y b r i l l a n t e esta socie-
dad a lbe rga . 
U n g r a to recuerdo a l desapareci-
do, el n u n c a b i en l l o r a d o M r . H a w -
ley , y u n e logio m u y merec ido a 
nues t ro apreclaii.15 A d m i n i s t r a d o r , 
don E u g e n i o M o l i n e t , por su c a r i ñ o -
sa i n i c i a t i v a de h o n r a r en b ronce l a j 
m e m o r i a del f u n d a d o r de Chapa r ra . | 
r W B S O C I A L " C H A P A R R A " 
F i j a d a pa ra el p r i m a r d o m i n g o 
de l e n t r a n t e d i c i embre , \& J u n t a Ge-
n e r a l r e g l a m e n t a r i a de Elecc iones , j 
para l a r e n o v a c i ó n de su D i r e c t i v a . 1 
A p r é s t a n s e a l a luena c o m l c i a l j 
que se avec ina todo,? los asociados, I 
r n ó t a s e u n g r a n en tus iasmo y ad-
m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n entre los V?-1 
t i n to s c o m i t é s fo rmados a l efecto, j 
L u c h a de afectos y s i m p a t í a s y no j 
de ideas o p r i n c i p i o s ; todos po r el | 
e n g - A n d e c i m i e n t o "t g l o r i a de n ú e s - 1 
t r o cen t ro c u l t u r a l . 
C a n d i d a t o s pres idenc ia les : s e ñ o r i 
Jorge L . Bolaftos, S upe r in t enden t e ! 
del D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l ; D r . 
Oscar M a g g i ; Sant iago F e r n á n d e z , 
r i c o co lono de esta zona; y e l s e ñ o r 
L u i s M a r t í n e z , acaudalado indus -
t r i a l . 
Todos a cua l m á s a d m i r a r l o y 
que r ido p o r la sociedad chapa r r e r a . 
B A S K E T - B A L L 
C o s t é s m e n t e I n v i t a d o a s i s t í ano-
che a u n juego de e x h i b i c i ó n ent re 
los "f ives* ' " R o j o s " y " A z u l e s " , en 
nues t ro " f l o o r " . 
A p ropos i t o de é s t o nun antecode, 
creo i n ú t i l r o g a r a m i s lectores me í 
excusen el uso del os vocablos en in- ' 
g l é s . E l l o se expl ica por ia necesidad 
de dar le " m á s sabor" a la e x p r e s i ó n . ! 
No d i r é " c o u r t " , c o m o leo en otras ! 
c r ó n i c a s , pero t ampoco l l a m a r é " p i - i 
so" al l u g a r donde se juega , al l i e - [ 
v a r a n u e s t r o i d i o m a el s i gn i f i c ado • 
de " f l o o r " . 
P e r d o n a d m e l a e r u d i c i ó n en m é r i - , 
fo al r u é & o que 09 baigo por u.;ar 
dichos vocablos . 
Hacer comen ta r lo s sobre lo que 
D E C A I B A R I E N 
L O S A > I I G O S Q U E R E G R E S A N 
De los Es tados U n i d o s han r e g r e -
sado en la pasada semana el s e ñ o r 
E r n e s t o M i e r L ó p e z y su d i s t i n g u i -
da y bondadosa esposa, l a s e ñ o r a 
J u i l a Fara.ch de M i e r . 
M i sa ludo de b i e n v e n i d a ia, t a n 
respetables y quer idos amigos y m i 
f e l i c i t a c i ó n m u y s incera pa ra ei se-
ñ o r E r n e s t o M i e r , que en a c f V H a 
M e t t r ó p o l i s , h a l o g r a d o el res tab le -
c i m i e n t o comple to de su sa lud que-
b ran tada . 
F I E S T A S D E L A " C O L O N I A 
E S P A Ñ O L A " 
E l p r ó x i m o d í a 8, se e í o c t u r á u n 
g r a n bai le en l a p rogres i s t a socie-
dad " C o l o n i a E s p a ñ o l a " , que p r o -
mete quedar l u c i d í s i m o , a j u z g a r 
por e l en tus iasmo que para a s i s t i r 
a l m i s m o r e i n a en t r e los me jo ros 
componentes de n u e s t r a sociedad. 
E n m i p r ó x i n f c l í n i c a d a r é a 
conocer el p r o g r a m a de las f ies tas 
que ese d í a t e n d r á efecto, pues a u n 
no se ha u l t i m a d o l a r e d a c c i ó n d e l 
m i s m o . 
t í B A T A V I S I T A 
Me ha s ido g ra to sa ludar en esta 
v i l l a a i co r rec to caba l l e ro y m u y 
e t s lmado a m i g o s e ñ o r S a t u r n i n o R o -
d r í g u e z y R o d r í g u e z , a l to empleado 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos ü e l a 
Habana , que a c o m p a ñ a d o de su d i s -
t i n g u i d a esposa l a s e ñ o r a V i v i a n a 
Corona de R o d r í g u e z , p a s a r á n va-
r ios d í a s en esta l o c a l i d a d . 
G r a t í s i m a estancia en t re noso t ros 
le deseamos a t a n quer idos amigos . 
E L A R R E G L O D E L A C A L L E D E 
Z A Y A S 
L a E m p r e s a de l F e r r o c a r r i l " C a i -
b a r i é n - M ó r ó n " , ha r ega lado l a p ie -
d r a necesaria para el a r r eg lo de l a 
ca l le de Zayas, en esta v i l l a , y los 
g remios de camioneros y ca r r e tone -
ros se h a n of rec ido a l s e ñ o r A l c a l -
de, pa ra t r a n s p o r t a r e l c i t ado ma-
t e r i a l a l l u g a r i n d i c a d o . 
I g u a l o f e r t a han hecho las clases 
comercia les que d i sponen de c a m i o -
nes. 
De un m o m e n t o a o t r o comenza-
r á a t r aba ja r se en l a c i tada ca l le 
que por ser de m u c h o t r á n s i t o co-
m e r c i a l b i e n lo requ ie re , 
Cor responsa l 
J u a n .1 . C O Y A . 
( V i e n e de l a P A G . P R I M E R A ) 
hasta el K e r t , pesetas B95.000; ter-
cer t r ozo 3 .300.000. 
M a t e r i a l f i j o y m ó v i l , t r e s m i l l o -
nes. 
Obras h i d r á u l i c a s . — T r a í d a de 
aguas v saneamien to de T e t u á n , 
1.700.000. 
T r a í d a de aguas de L a r a c h e , . . . . 
3 .460.000, 
P u e r t o s . — Obras i n t e r i o r e s del 
pue r to de La rache . 3 .461.000. 
A g r i c u l t u r a . — L a r a c h e . Campo de 
e x p e r i m e n t a c i ó n y e s t a c i ó n pecua-
r i a , 425 .000 . 
T e t u á n : E s t a c i ó n de a g r i c u l t u r a 
y pecuar ia , 210 .000 . 
M o n t e s . — S a n e a m i e n t o y embe l l e -
c i m i e n t o de l a e n t r a d a p r i n c i p a l de 
T e t u á n . 200 .000 . 
Cons t rucc iones c iv i l e s . E d i f i c i o s 
pa ra estaciones san i t a r i a s , escuelas, 
dispensar los , aduanas , casas de Co-
rreos y T e l é g r a f o s , o f ic inas de l M a j -
z é n y r e s t a u r a c i ó n de l pa l ac io de su 
A l t e z a I m p e r l o l el J a l i f a , 2 .070 .000 . 
E d i f i c i o s pa ra In te rvenc iones c i v i -
les y m i l i t a r e s , 8 3 0.000. 
E s t u d i o s . 1 3 9 . 0 0 0 . 
T o t a l , 54 m i l l o n e s de pesetas. 
A r t . 2» L o s a n t i c i p o s au to r i zados 
por a l a r t í c u l o a n t e r i o r se rea l iza-
r á n a m e d i d a que sean necesarios 
pa ra el pago de las obras a que se 
con t rae el presente decreto y no po-
d r á n exceder de nueve m i l l o n e s de 
pesetas en cada e je rc ic io . 
A r t . 3» Se a u t o r i z a a l Gob ie rno 
pa ra que, p r e v i a p ropues ta de l A l t o 
C o m i s a r i o , s u p r i m a o s u s t i t u y a p o r 
o t ras , s i las c i r cuns t anc i a s a s í lo 
aconsejasen, a lgunas de las obras 
enumeradas en el p r i m e r a r t í c u l o . 
A r t . 4» Se a u t o r i z a a l A l t o C o m i -
sar io para que, p r e v i a p ropues t a de 
l a D e l e g a c i ó n de F o m e n t o , n o m b r e 
a l p r s o n a l t é c n i c o temiporero necesa-
io pa ra r e a l i z a r a l a m a y o r b reve-
dad los estudios que f a l t e hacer de 
las obras antes enumeradas , d e b i é n -
dose abonar los haberes de d icho 
pe r sona l con cargo a l a p a r t i d a que 
se s e ñ a l a pa ra es tudios en e:l a r t í c u -
lo p r i m e r o , y los d e m á s gastos con 
cargo a las p a r t i d a s cons ignadas pa-
r a estas atenciones en e l presupues-
to de l a zona, y cuando é s t a s se 
agoten , con e l res to de l a antes 
menc ionada . 
A r t . 5? Las obras de puer tos , fe -
r r o c a r r i l e s , de t r a í d a de aguas y sa-
I neamien to , se r e a l i z a r á n m e d i a n t e 
j subasta p ú b l i c a , anunciaJda en l a 
Gaceta de M a d r i d y en el B o l e t í n 
' O f i c i a l de l a zona. L a a d q u i s i c i ó n de 
I m a t e r i a l f i j o y m ó v i l p a r a los f e r r o -
ca r r i l e s se h a r á m e d i a n t e concursos 
! p ú b l i c o s anunc iados I g u a l m e n t e . L a s 
¡ restantes obras p o d r á n rea l izarse 
j po r c o n t r a t a o p o r a d m i n i s t r a c i ó n , 
| s e g ú n aconsejen las c i rcuns tanc ias , 
quedando a u t o r i z a d o el A l t o C o m i -
sar io pa ra a d o p t a r l a r e s o l u c i ó n que 
en cada caso es t ime m á s conven ien -
te. 
A r t . 6? E l c r é d i t o que, c o n f o r m e 
a los a r t í c u l o s 1 ' y 2 ' , sea necesario 
pa ra e l a n t i c i p o en cada e je rc ic io , 
se c o n s i d e r a r á a m p l i a c i ó n de l a sub-
v e n c i ó n conced ida a su A l t e z a I m -
p e r i a l e l J a l i f a p a r a e n j u g a r e l d é -
f i c i t de su presupuesto . 
F i g u r a r á en e l a r t í c u l o ú n i c o de l 
c a p í t u l o V I del m i n i s t e r i o de Es ta -
do en l a s e c c i ó n t e rcera , " A c c i ó n de 
M a r r u e c o s " , de l presupuesto gene-
r a l de gastos de l Es tado , y t e n d r á 
como d icha s u b v e n c i ó n de c a r á c t e r 
de r e i n t e g r a b l e " . 
A. P é r e z H t i r t a d o de M e n d o z a 
( C o r o n e l ) 
F a r a n d u l e n a s 
RAFAEL ALSI NA EN "MARTI" 
p r e s e n c i é anoche, casi me s e r í a i m -
pos ib le . 
L l e g u é t a r d e ; a l a t e r m i n a c i ó n 
del p r i m e r " h a l f " ; l a " v i d r i e r a " en-
can tadora ;^ u n bel lo exponente de 
belleza y d i s t i n c i ó n ent re azules y 
ro jos , una s u b l i m i d a d exquisita": 
¡ l a m u j e r ! 
De l j uego rea l i zado , poco d i g n o 
de r e s e ñ a r s e dada l a f a l t a de p re -
p a r a c i ó n de ambos " q u i n t e t o s " . Se 
n o t ó mucho en tus iasmo, p r e c u r s o r 
s in duda de b r i l l a n t e s é x i t o s . 
T r i u n f ó el " A z u l " ; u n t r i u n f o f á -
ci l dada l a poca c o h e s i ó n con que 
t r a b a j a r o n los ro jos . B i d o p i a y Ca-
b r e r a por los a, imendaristas, m u y 
celebrados; por * los "haban i s t a s" , 
L á z a r o y P a d r ó n , admi rab l e s , y M a -
r i o G o n z á l e z , ( c a p i t á n ) too h e a v y . 
G U T I E R R E Z 
tTWA. Z i A K P A & A , artístiiva, M el complsm^nto 
<1« la h a b i t a c i ó n bien amneblada. Tenemos l a 
l á m p a r a propia para lo que asted pueda nece-
altar, y en loa ú l t i m o s estilos. 
C R E D I T O S A P R O B A D O S P O R 
L A C O M I S I O N D E A D E U D O S 
L a C o m i s i ó n de E x a m é n y C a l i f i -
c a c i ó n de Adendos d e l Es tado , ap ro -
bado en s e s i ó n ce lebrada e l pasado 
lunes, los siignientes c r é d i t o s c o n t r a 
el E s t a d o : 
P é r e z , S iera y Ola. Mercanci&js. . . 
J 8 8 7 . 5 0 . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F ianzas , P r i -
mas $507.,20 r educ ido a $ 4 9 6 . 0 0 . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F ianzas . P r i -
mas $3,966.48 r e d u c i d o a $ 3 , 9 1 6 . 4 8 . 
M . F . B a l l i n . M e r c a n c í a s 
$2 ,149.22 . r e d u c i d o a $ 2 , 1 0 0 . 0 0 . 
R a ú l F e r n á n d e z . M e r c a n c í a s 
? 5 7 7 . i 8 . 
Es tan i s l ao H e i l n á n d e z . M e r c a n c í a s 
^ 4 8 0 . 9 6 . • 
F ranc i sco V i l l a r i n o . V í v e r e s 
I & 9 1 . 1 8 . 
C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z A l q u i l e r e s 
$900.00 . 
Guanche y G i l , Cons t rucc iones . . . . 
$10,707.30 r e d u c i d o a $ 9 , 6 9 0 . 6 4 . 
M a r o e l i n o A l c a l d e . Mercanciais . . 
$ 3 6 8 . 8 1 . 
Ran t>n E s t a c h o l i . Haberes 
$5,100 . 00 . 
H o n o r i o F e r n á n d e z , M e r c a n c í a s . . . 
me.62. 
I g n a c i o Cordero . V í v e r e s $ 1 , 4 2 4 . 5 0 
C o m j p a ñ í a N a c i o n a l de A r t e s G r á f i -
cas. M e r c a n c í a s $ 1 , 7 1 9 . 8 3 . 
F ranc i sco M . G u t i é r r e z O b r a s . . . . 
$(>5,372.00 i tedncido a $ 2 0 , 8 6 9 . 0 0 . 
A r e a d i ó S á n c h e z V í v e r e s $377.00 
y $ 2 , 3 6 8 . 5 5 . 
. F l o r e n t i n o C a l w r o . A l q u i l e r e s 
Í . JOO.OO. 
L ó p e z , H e r m a n o y C i a . V í v e r e s . . 
1 7 3 7 . 5 8 . 
B e r t r á n , B a t e t y C ía . M e r c a n c í a s 
$ ' •89 .90 y $ 1 . 6 0 5 . 2 3 . 
J . B . S k i d m o r e . Co . S t o r a g e . . . . 
1 2 9 1 . 8 9 . 
Carba lo y l M a r t í n . F l o r e s a l Pa la -
c i o . $ 2 1 5 . 0 0 . L a C o m i s i ó n acuerda 
dec la ra r i m p r o c e d e n t e esta r e c l a m a -
c i ó n . 
C o m p a ñ í a Accesor ios de A u t o s . 
M e r c a n c í a s $11 ,694 .50 . 
Cotvculluela y Goicochea, M a n u e l 
Mora le s y T h e R o y a l B a n k o í Cana, 
da. P o r Obras . $ 4 4 . 3 3 7 . 1 0 r e d u c i d o 
a $ 4 0 . 1 7 6 . 6 0 . 
T h e Cuban a n d Pan A m e r i c a n E x -
press T r a n s p o r t e . $617 .41 r educ ido a 
f . 5 0 . 6 6 . 
Serrano y M a r t í n e a . V í v e r e s a l Pa-
acl lo $15.386 . L a C o m i s i ó n acuerda 
d e c l a r a r i m p r o c e d e n t e d i c h a rec lama-
c i ó n . 
T h e W i l l s F a r g o Co. o f C u b a . 
T r a n s p o r t e $ 6 , 5 1 6 . 0 3 . 
B a r t o l o m é Gua rd i a s . A v e y Huevos 
al Pa lac io . $1 ,228.40 L a C o m i s i ó n 
í-oueírda dec la ra r improceden te esta 
r e c l a m a c i ó n . 
P e d r o A . S-avin. A l q u i l e r e s $600,00 i 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Fianzas . ! 
IMImas $ 8 , 5 6 9 . 0 1 . 
H . A . T i v e r r a . M e r c a n c í a s $ 5 5 0 . 0 0 ' 
Genaro S u á r e z . V i a n d a s y F r u t a s 
a l Pa lac io . $ 6 , 9 9 9 . 3 0 . I m p r o c e d e n t e 
B a r t a l a m é G u a r d i a s A v e y Huevos i 
a l Pa lac io $8,722.70 Imiprocede.nte. 
P a r í O n s , T r a d i n g Co . S u m i n i s t r o s . ' 
$ ? . 3 4 7 . 7 1 r e d u c i d o a $1.538 . I 
E d u a r d o B e l t r a n , M e r c a n c í a s . . . . 
? 3 7 2 . 7 0 . I 
Pres iden te de l a J u n t a Pa t ronos 
Ere . P u b l l de San Pedro y S t a . Rosa- i 
l ía A l q u i l e r e s $ 8 0 0 . 0 0 . 
M . J . B a l l i n , M e r c a n c í a s | 
J5,07S.S1 reducido a $4.900.00. i 
—Vosotros c o n o c é i s a R a f a e l A l s i n a y 
s a b é i s de sus m é r i t o s como cantan-
te. P o r eso acudisteis en buen n ú -
mero lunes a l teatro " M a r t í " pa-
r a pa ludir le . 
Antes de hab lar de su a c t u a c i ó n 
queremos dar nues t ra enhorabuena 
a l a empresa de l coliseo de Drago-
nes. P r i m e r o , porque A l s i n a es u n a 
val iosa a d q u i s i c i ó n . Segundo, porque 
el hecho de que u n a empresa tea-
t r a l contrate a u n ar t i s ta del patio 
es rasgo que merece anotarse. Gene-
ra lmente existe l a creenc ia de que 
las consagraciones h a n de venirnes 
de fuera . C u b a no es, a ju ic io de l a 
m a y o r í a , l u g a r propicio p a r a ama-
m a n t a r ar t i s ta . E l a r t i s t a en bruto, 
e l ar t i s ta na tura l , neces i ta nutr irse 
en e l extranjero de lo que no h a l l a 
en nuestro ambiente y luego ornar, 
s i quiere, a su p a í s con l a aureo la de 
cosagado. 
E l raciocinio itene mucho de ver-
dad. .Nuestra a t m ó s f e r a espiritual 
es harto enrarec ida p a r a que puedan 
volar en e l l a las a lmas n o s t á l g i c a s 
de a l t u r a . S niembargo y especial-
mente en inferiores e m p e ñ o s suelen 
darse a is ladamente casos de noble su-
p e r a c i ó n inte lectual . E l suceso es tan-
to m á s fel iz y su protagonista tanto 
m á s admirable cuanto que h a sido 
preciso ad i tar a l penoso esfuerzo es-
t é t i c o l a cruenta l u c h a con e l medio. 
E n este sentido e l ar t i s ta necesita 
u n m á s eficaz e s t í m u l o que e l extran-
jero , y esto es lo que h a hecho l a 
empresa de " M a r t í " a l contratar a 
R a f a e l A l s i n a . 
Aparte de esto hemos dicho y a que 
l a contrata de A l s i n a es u n poderoso 
al iciente m á s p a r a e l s i m p á t i c o tea-
tro de S a n t a C r u z . R a f a e l A l s i n a en 
sus pocos a ñ o s de c a r r e r a a r t í s t i c a 
se h a hecho u n nombre. No e n t r ó a 
formar parte de l a c o m p a ñ í a de 
"Mart í" como u n desconocido, sino 
como u n cantante que h a b í a a lcan-
zado y a los sufragios del p ú b l i c o y 
los elogios de l a c r í t i c a . E n los con-
ciertos, festivales y funciones tea-
trales en que A l s i n a h a tomado par-
te de se r a destacado siempre como 
factor p r i n c i p a l í s i m o de l buen éx i -
to alcanzado. P o r u n a esca l inata de 
l e g í t i m o tr iunfos h a l legado e l jo-
ven cantante has ta e l tablado e s c é -
nico de "Mart í" . 
P a r a s u p r e s e n t a c i ó n e l lunes 26 
e s c o g i ó " L a M o n t e r í a " . Desde cier-
to punto de v i s ta no h a sido at ina-
d a l a e l e c c i ó n . P r i m e r a m e n t e " L a 
M o n t e r í a " es obra que cas i todo e l 
p ú b l i c o sabe a l decir lo . S u represen-
t a c i ó n , que en l a H a b a n a pasa y a d« 
l a c e n t é s i m a , no es susceptible de 
l l enar u n teatro s i tenemos en cuen-
ta nues tra escasa p o b l a c i ó n fio 
tante. C o n otra obra h u b i e r a obteni-
do A l s i n a mayor entrada en su "de-
but". P o r o tra parte " L a M o n t e r í a " 
h a sido cantada por m u y diversos ba-
r í t o n o s en l a H a b a n a y cualquier des-
l iz del "debutante" t e n í a necesaria-
mente que percibirlo e l auditorio con 
m á s fac i l idad que s i se h u b i e r a t ra -
tado de u n a obra menos conoeda. 
No obstante tales dif icultades R a -
fae l A l s i n a s a l i ó airoso en s u papbl 
y r e c i b i ó de l p ú b l i c o c á l i d a o v a c i ó n . 
E n e l "fox" de l p r i m e r cuadro u s ó 
con m a e s t r í a de sus facultades emi-
tiendo las notas con u n a pureza y 
seguridad admirables , f r a s e ó con 
gusto exquisito y en s u d i n á m i c a se 
d e f e n d i ó como pudo de l apocamiento 
n a t u r a l que invade a l ar t i s ta que se 
presenta por p r i m e r a vez a cantar 
u n a obra ante u n p ú b l i c o . A me-
dida que se f u é fami lar izando con 
el auditorio, f u é mejorando s u actua-
c i ó n . E n dicho d ú o con l a tiple h i -
zo u n bello alarde de e x p r e s i ó n . D i jo 
l a serenata del tercer cuadro con su 
pecul iar sabor, s in amaneramientos 
I n i innecesario derroche de faculta-
des. Y a l c a n z ó , por ú l t i m o , su m a y o r 
é x i t o en e l d ú o que sigue a l n ú m e r o 
¡ mencionado, donde f u é ovacionado 
| durante largo rato por l a concurren-
i c ía , 
I " L a M o n t e r í a " de A l s i n a h a sido 
¡ u n franco tr iunfo a l menos desde e l 
aspecto vocal . Como actor necesita, 
desde luego, aprender mucho el j o -
ven cantante. Pero el desenfado, y 
e l desparpajo quo exige l a escena so-
lo se adquieren con los a ñ o s . 
Dado el é x i t o obtenido, es do es-
perarse que l a empresa de " M a r t í " 
d a r á a l p ú b l i c o u n a n u e v a o c a s i ó n 
de o í r a A l s i n a en l a opereta de 
G u e r r e r o . 
P A Q U I T A E S C R I B A N O 
L a genti l tonadi lera se h a l l a de 
nuevo entre nosotros. P a q u i t a a m a a 
esta t i erra que tanto se aviene con 
s u c a r á c t e r jacarandoso y r i s u e ñ o . 
No hace mucho tiempo nos d e j ó , des-
p u é s haber cosechado tr iunfo tras 
tr iunfo en toda l a I s l a , y hoy y a l a 
tenemos otra vez por estos lares do 
los quo parece no puede estar apar-
tada mucho tiempo l a s i m p á t i c a a r -
t is ta . 
P a q u i t a E s c r i b a n o , l a gent i l tonadi-
l l e r a e s p a ñ o l a l legada recientemen-
te a l a H a b a n a p a r á a c t u a r en M a r t í 
P a q u i t a nos in forma que tie-
ne mucho bueno que ofrecernos. 
H a engrosado considerablemente su 
repertorio a r t í s t i c o con escogidas 
c a n c i o n e s — l a "darnier c r i " en e l 
g é n e r o — y — l o que es no menos 
I m p o r t a n t e — h a aumentado r i c a m e n 
te en vestuario con u n a s "toilettes" 
que son—como las c a n c i o n e s — l a 
"dernier c r i " en m a t e r i a de modas. 
P a q u i t a h a llegado, pues, a l a H a -
b a n a con todo lo belo, todo lo f la -
mante' y todo lo or ig inal qeu h a en-
contrado por esas t i erras . 
No es preciso que deseemos a l a 
ap laudida tonadi l l era u n tr iunfo r e -
dondo en esta nueva temporada. Y a 
lo damos por descontado. 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
Sedas y Estambres para Tejer 
E n estos días llegaron los colores 
que nos faltaban en los E S T A M B R E S 
de lana. Ahora tenemos el surtido com-
p-leto. 
También recibimos un nuevo surti-
do de colores en S E D A para tejer. E s -
tamos vendiendo la madeja de esta bo-
nita seda—que es de 175—a 60 centa-
vos. ;Una de tantas baraturas a que 
tenemos ya acostumbradas a nuestras 
amigas y favorecedoras! 
A propósito de precios. Los E S T A M -
B R E S F L E I S H E R , tan solicitados, los 
estamos vendiendo a estos: la bola de 
Sthtland Floss a 30 centavos; y las de 
los tipos Saxony, Germatown y Siver-
grlow, a 40-. 
Nuestro Departamento de Sedas, H i -
los y Estambres es el mejor surtido de 
la República y constituye el orgullo de 
la casa. E n él tenemos una experta 
profesora que todas las mañanas da 
dos horas de clases gratis, a lus que de-
seen aprender o perfeccionar sus cono-
cimientos en labores. E s t a profesora 
es tá remunerada por el fabricante de la 
National Sik, pero no tiene en cuenta al 
enseñar que los trabajos se hagan con 
dicha excelente seda o con otra mar-
ca. Tampoco es requisito imprescindi-
ble pertenecer a la clientela del "Ba-
zar Inglés", Avenida de Ital ia y San 
Miguel, para recibir las clases gratis 
de la séñorita profesora de labores. 
Seguros estamos que é s t a s noticias 
han de ser del agrado de Vis muchas 
señoras y señori tas que en Guba aman 
el arte de tejer y que con sus delica-
das manos de hadas saben realizar las 
más bellas e ingeniosas labores. 
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P O R 
Estar Atendido 
Celosamente. 
P O R 
Sus amplios Cuartos 
con Baño y Telóíono 
P O R 
El Restaurant de 
Exquisita Cocina 
D E D A L C I O A l t . 13d-2 
Rafae l Cancio. M e r c a n c í a s 
$1,600 . 4 2 . 
Celest ino R o d r í g u e z . M e r c a n c í a s , 
$1,466.49 r e d u c i d o a $ 1 , 4 0 0 . 0 . 
Celeistino R o d r í g u e z . M e r c a n c í a s 
$419.83 reducido a $411.08. 1 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DíARIO D l 
LA MARINA 
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G U A N A B A C O A A L D I A 
E N L O S E S C O L A P I O S E L 
<i() 
D O M I X 
E C O S I) K U N A F I E S T A 
Fies ta de r ango . 
Que o f rec ie ron en la noche del 
¡S \ hndo, en su elegante res idoncia 
d t !:Í cal le de independenc ia , los 
esposos G a r c í a Polanco. 
Con m o t i v o de su an ive r sa r io de 
bodas . 
Diez a ñ o s c u m p l í a n s e en esa fe-
cha del m a t r i m o n i o de la j o v e n pa-, 
¡ej 'a a qu ien f e s t e j á b a m o s a l l í 
Bodas dé ho jade la ta . 
a l so-
P i n a y 
Leono r H e y d r i c h de E^ua rd 
f k r M i g u e l E s m \ r d . B e r t a 
H u m b e r t o de C á i ' d o n a s , M a l l i t a La -
vas t ida y F l o r e n c i o de la P o n t i l l a , 
M a r i a Luisa V a l e r a y L u i s C u n í , Pan-
c i i i t i c a T i ó y Che F o n t . M a r í a B.o-
)ores N ú ñ e z y M i g u e l Beato. M a r i a 
E^Tíra de Vepa y Rafae l A l f o n s o , 
M a r i n a P e r a l t a y Octavio Cituz, Es-
peranza F e r n á n d e z y H u m b e r t o Po-
I 'Q , Juana M a r i a G o n z á l e z y Salo-
Con toda s u n t u o s i d a d se c e l e b r ó »1 
d o m i n g o en l a ig les ia de los Escola-
p í o s , Ja f ies ta escolar en honor de 
San J o s é de Calasanz, s iendo o í d a la 
Misa can tada por m á s de q u i n i e n -
tos n i ñ o s , a l u m n o s del Colegio , en-
t r e i n t e r n o s ; v i g i l a d o s y externos . 
Sin que yo exagere, d i r é que no 
se cabla en las a m p l í a s naves del 
t e m p l o . O f i c i a r o n en la misa los 
Rvdos . Padres F ranc i sco R e v i r a , Je-
s ú s Sascort y M á n u e l M a r í n , l u c i e n -
do m u y l i n d o el a l t a r m a y o r en el 
que se destacaba lá f i g u r a del g l o r i o -
so S. J o s é de Calasanz, ent re p r o f u -
s ión de focos e l é c t r i c o s , candelabros , 
y las encaladas, las mismas copas 
de champagne , todo , todo respon-
d í a a esa t r a d i c i ó n de los diez 
a ñ o s . 
E l g r a n cent!o de mesa de l que 
e m e r g í a n l i ndos c r i san temo? era 
Que t e n í a n en el adorno de la j m ó n Obre.gon, A n a Cora l i a P o r r o y 
cata., como s i m p á t i c o s í m b o l o , obje- R ica rdo Oampaner ia , Blanca P a r r a v i -
tos m i l e s de é se m é t a l . ( c in i y L u i s Reyna ldos AJicia D í a z 
De h o j á d e l a t a , era todo el s e r v í - : l ' a rdo y Erenes to V a l d é s F i g u e r o a . 
ció del b u f f é t . y N é n i t a Escoto y F i d í n c i o S á n c h e z floreSi y o t ros muchos adornos . 
Deiávde l a g r a n ponchera expresa-; L a s e ñ ó r a del C a p i t á n G i rado y l a , É1 ge rm5n qUe e é t u v o b r l l l a n t í s ; -
mente hecha para la f iesta , los p í a - ¡ d e l Ten ien t e B a r q u í n , con los s e ñ ó -
les en que se o í r e c i e r o u las pactas í e s D í a z y G i r a d o y B a r q u í n . 
C l a r i t a de Quesada y E m i l i a n o 
L lez , l i i K u l a V á l d é s y M a n u e l Be-
n í t e z , C a n d i t a H é y d r i c l i y M a n o l o 
E s t r a d a y Blanca L u i s a V a l l i c t y 
L u i s F e r n á n d e z Taqueche l . 
Nena P i t a . 
i - . m b í é n de ese m e t a l , y de hojade-1 M a r i o A n d u z , de cuyo t a l l e r sa-
' a ta a s í m i s m o unos p e q u e ñ o s ees-i l i e r o n el s á b a d o pr^CÍosafi obras de 
t i tos l lenos de bombones, y en los a r l e pa ra la s e ñ o r a de G a r c í a De 
que puso la musa fes t iva de Pepe ese j a r d í n de L a n g w i t c h , que el re 
Q u i r ó s , versos g r a c i o s í s i m o s , a lus ivos 
a cada uno de los r n v í t a d o s . 
U n de ta l le m á s . 
De h o j á d e l a t a e ran l a* Joyas con 
que se engalanaba la s e ñ o r a de la 
casa , \ la be l la y elegante E s t h e r Po-
lanco de Gai-c ía 
L u c í a u n ' t e m o m u y oPig lTiaJ , o f re -
cido A e l l a a q u e l m i smo d í a p o r la 
s ^ í o r a de G a m p a n e r í a , A n a Cora l i a 
P o r r o . 
T e n í a t a m b i é n pulseras y an i l lo s 
de h o j á d e l a t a r ega lo de o t ras a m i -
gas y hasta en e l peinado l l evaba 
una g r a n peineta de ese m e t a l que el 
buen gus to de l a s e ñ o r a del doctor 
Beato hizo l l e g a r hasta e l la . 
O t r o s ímibolo en esa f iesta de 
a? er. 
E l de las f lores 
Las mismas f lores h ipomeas que 
a d o r n a r o n el a l t a r en que se unie-
ron pa ra siemipre Estiher y S ix to : un precioso t r a j e de te rc iope lo y u n j a ™ z v"' 
G a r c í a , enga l anaban ayer su reisi g r a n r a m o de c r i san temos en e l cor- j "por ' ej 
dencia , p e r f u m á n d o l a y e m b e l l e c i é n - ' s:.ge. 
Cola, I Has ta a l tas horas ds l a noche 
E n c o p o s Inmensos t ap izaban las i c o n s e r v ó el rec ibo de ios esposos 
paredes . c u b r í a n las mesas y j ge 'er-1 ^ o l a n c o Gai'cfa, c a T á c t e r de una 
g u í a n en b ú c a r o s v j a r r o n e s que ¡ g r a n s o i r é e . 
e m n t a m b i é n d e h o j á d e l a t a . E r a t odo a l l í a n i m a c i ó n , ale-
H u b o p remios d u r a n t e las f iesta, g r í a . . . . 
Recuerdo uno, m u y a r t í s t i c o , m u y | E l marco de f e l i c i d a d en que 
bon i to , con que o b s e q u i ó l a f o r t u n a ¡ tmcuadrados p r e s e n t á b a n s e nuesitros 
a l a s e ñ o r a de Reyna ldos . i a r c í g o s t e n í a como supremo encanto 
presenta en Matanzas , eran los c r l -
su.ntemos las da l ias , las rosas que 
en bouquets , en cestos y ca.ias her-
m o s í s i m a s f u e r o n ofrecidos a Es-
ihe r . 
U n n o m b r e m á s en l a r e l a c i ó n . 
E l de una interrusann.v.ma v i u d i t a , 
que r e a p a r i e c í a ayer en nuestro* sa-
lones donde ha t r i u n f a d o s iempre 
lov su g rac ia , por sus s impa t í a . * y 
por su c u l t u r a . 
M a r g a r . t a H e y d r i c h . 
V e s t í a ¿<= negro , una robe de ta-
fo t t a de supremo gus to , y se ador-
naba con u n t e rno de ó n i x , a n t i g u a 
j oya de í a ; n i l i a , de g ran v a l o r 
L e su v u e l t a a sociedad f e l i c i t a -
ban tcdt .s . F u é s iempre i a s e ñ o r a 
H e y d r i c h de las mas caracter izadas 
leaders riel g i u n m u n d o ma tance ro . 
De negro t a m b i é n estaba l a s e ñ o r a 
r e casa, E í s tbpr Po lanco . que l u c í a 
mo, se d e b i ó a l Padre Juan P u i g , 
qu i en ya nos t i ene acos tumbradqs 
a escuchar su e locuente p-alabra, pe-
ro que en ese s e r m ó n de la f ies ta 
del ins igne pedagogo, el g r an educa-
dor de la n i ñ e z desval ida , hizo ver-
dadero derroche, de su t a l en to . 
M U c h á s f a m i l i a s i n v a d í a n el w 
grado r e c i n t o . 
D i s t i n g u i d a s personas oslaban en 
el Coro , a l l í v i m o s al Comandan te 
J o s é E l i a s E n t r a l g o y a l D r . B<aldo-
mero Guasch. 
Se destacaba a u n costado del a l -
t a r de San J o s é de Calasanz, a la 
que es su en tus ias ta y dis t inlguida '" 
Camarera , l a s e ñ o r a C h a r i t o Casa-
novas de A l o n s o , esposa de nues t ro 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o en l a prensa el 
Comandan te J o g é V icen t e A lonso , 
| E l l a , por todo cuan to hizo en l-a 
i m e j o r p r e s e n t a c i ó n del a l t a r , r é c i -
' b ió muchas f e l i c i t ac iones , y na. nues-
1 t ra impos ib l e que le pueda f a l t a r . 
1 Voces m a g n í f i c a s f o r m a b a n el co-
j ro que c a n t ó La M i s a , y lo i n t e g r a -
ban los m u y quer idos Padres Ja ime 
A l o b e t , Pedro R i f f e r , J a i m e B i s b a l 
y Ga l iano . 
A c o m p a ñ a d o s en el a r m o n i u n por 
el p rofesor «Don J o s é Echan iz , 
Cerca de las diez de la m a ñ a n a t e r 
m i n ó la so lemne f iesta o f rec ida en 
honor del g l o r í o s s o San J o s é de Ca-
b r i l a n t e r e su l t ado de la 
f ies ta env iamos nues t ra enhorabue-
na a la C o m u n i d a d Escolap ia . 
Y sobre todo a l Padre Rec tor , 
Rvdo . P r u d e n c i o Soler. 
v i l l a de Pepe A n t o n i o piensa a d o q u i -
na r las calles p r inc ipa le s de la po-
b l a c i ó n con el d i n e r o de los p rop ie -
ta r ios que ya v i e n e n pagando una 
a l t . i c o n t r i b u c i ó n , pues no hace m u -
cho t i e m p o que el A y u n t a m i e n t o les 
a u m e n t ó un dos por c ien to para sub-
venc ionar a la c o m p a ñ í a de los ca-
r r i t o s é í é c t r i c o s que o f r e c i ó t i r a r una 
l í n e a por la Calzada, Sin que hasta 
la fecha haya c u m p l i d o y los p rop ie 
t a ro i s s iguen pagando é se dos p o r 
c i é n t o . Que el s e rv ic io de a g u a es de-
f í c i é n t é é t c . 
Nosot ros , en h o n o r a la ve rdad 
podemos dec i r lo s i gu i en t e : 
E l A l c a l d e no ha p r e t e n d i d o que 
lafe ó b r a s del a d o q u i n a d o las paguen 
los p r o p i e t a r i o s . E l dos p o r c ien to 
que vienen sa t i s fac iendo los c o n t r i -
buyentes no es d é ahora . M u c h o an 
tes dé que él Sr. M a s í p pensara en 
ser cand ida to a la a l c a l d í a , y a los 
p r o p i e t a r i o s de l a l o c a l i d a d abona-
ban ese2 p o r c i en to . Con respecto a l 
se rv ic io de agua podemos a f r i m a r 
que desde que Mas ip ocupa l a A l -
c a l d í a , no f a l t a el agua en esta v i l l a . 
Los p r o p i e t a r i o s de Guanabacoa, 
en d i g n í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n , f u e r o n 
de los p r i m e r o s en v i s i t a r a l A l c a l -
dé cuando t o m ó p o s e s i ó n , pa ra éx -
p r é s a r i e q ü e estaban í n c o n d í c í o n a l -
inente a su lado pa ra a y u d a r l o en 
todo cuan to r ep re sen t a r a benef ic io 
y p rogreso pa ra e l pueblo , y en lo 
del adoqu inado , sabido es que las 
propiedades a u m e n t a n de v a l o r a me 
d l d a que v a m e j o r a n d o el l u g a r don -
dé r a d i c a n . 
EN D E F E N S A D E N U E S T R A 
M E R A A U T O R I D A D 
P R I -
Con el t í t u l o de " L i n d e z a s de una 
E r a una l i n d a m u ñ e c a pa ra el te- l a nota que daba a l l í , l a m a y o r de A u t o r i d a d M u n i c i p a l " u n colega l ibe i 
l é f o n o a tav iada g e n t i l m e n t e . b u s 
H o r a s g r a i í í s í m a s , horas i n o l v i d a - l l i a 
bles f u e r o n esas de la noche del j a c o m p a ñ a r 
S á b a d o en la res idencia de los espo-1 f iesta 
sos Po lanco G a r c í a . 
D a r é ahora los nombres de l a con 
cu r r enc i a . 
h i jas , Es the r P u r a , una C h i q u i - : r a l ha d icho que el A l c a l d e de l a 
preciosa a qu i en se n o r m i H ó 1 
a sus padres en aque l l a -
P R I M E R P R E M I O D E L C O N S E R -
V A T O R I O P L A N A S 
E l pasado d í a 18 s e c e l e b r a r o n las 
oposiciones en el C o n s e r v a t o r i o Pla-
nas en la, c a p i t a l , y o b t u r o e l p r i m e r 
p r e m i o c o r r e s p o n d i e n t e a l o c t a v o a ñ o 
de p iano, l a g r ac iosa s e ñ o r i t a M o r a i -
ma Ochoa y G o n í á i e K , c o n s i s t e n t e en 
una m e d a l l a de o r o . 
E l t r i b u n a l lo i n t e g r a b a n e l d i -
r ec to r del C o n s e r v a t o r i o s e ñ o r A n -
g e l L . Planas , e l s e ñ o r J o s é M a u r i 
( P r e s i d e n t e ) y l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
G o n z á l e z A r a o z , l a p rofesora de M o -
r a i m f l . 
Con m o t i v o de este nuevo t r i u n f o 
l a encan tadora s e ñ o r i t a , h a r e c i b i -
do numerosas t e l i c i t ac iones en t r e 
sus muchas amis tades de esta socie-
dad. 
Noso t ros t a m b i é n l a f e l i c i t a m o s , 
asi como a su m a e s t r a la s e ñ o r i t a 
G o n z á l e z A r a o z , y a los padres de 
M o r a i m a . los e s t imados esposos Es-
m e r a l d a G o n z á l e z y C lemen te Ochoa. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
D E L I M O N A R 
B o d a S i m p á d c » , 
M a H a d e l C a r m e n Sosa de Q u e s a d » . 
J o r g e A n s e l m o R o d r í g u e z B a r q u í n . 
Boda eet?a de dos d i s t i n g u i d o s Jó-
venes de n u e s t r a eociedad efectuiaxio 
e l d í a 15 de l presente mes. 
A las nueve y m e d i a , h o r a f i f j a d * 
p a r a l a n u p c i a l c e r e m o n i a h a c í a n st 
e n t r a d a t r i u n f a l ©n nues t r a I s l e s Ü 
Ift f e l iz p a r e j a . 
Del brazo del p a d r i n o , s e ñ o r J u a a 
M . R o d r í g u e z , p a d r e de l n o v i o v i -
mos c r u ¿ a r e rg ida y f e l i z a M a r i a 
de l C a r m e n . 
P r e c e d í a l e el n o v i o que daba e l 
brazo a l a respe-table d a m a s e ñ o r a 
M a n u e l a de Quesada de Sosa, m a d r e 
de l a n o v i a , N o v i a i d e a l ; A sus en-
cantos u n i a l a e leganc ia de su t r a -
j e , confecc ionado é s t e en l a caipi ta l 
P o n í a d « r e l i v e a l buen sus to y l a 
de l i cadeza . ¡ L u c í a e l e g a n t í s i m a ! L a r 
ea l a co la , f o r m a b a u n p e r c í o s o 
m a n t o qu,e r e m a t a b a con dos r a m o * 
de azahar . C u b r í a é s t e , ve lo vapo ro -
so que con d i m i n u t a g u i r n a l d a de 
m e n u d i t o s azahares, c e ñ í a sus sie-
nes, todo en s i hac ia r e sa l t a r , s i po-
s ible fue ra , l a bel leza de l a i dea l 
M a r í a . 
S o s t e n í a l a l a r g a cola en sus p re -
ciosas manec l tas l a l i n d í s i m a n i ñ l t a 
A n a Rosa Sosa Bens m o n í s i m a f i s u -
n t a 
E l r a m o « r a u n a p r e c i o s i d a d , d « 
nardos y azucenas y c a í a en una 
prec iosa osuRcada en t r e l azada con c i n -
tas e h i l o s de p l a t a . 
D e s p u é s de t e r m i n a d a l a ceremo-
n i a fué of rendado a l a v i r g e n I n m a -
culada que luce preciosa en e l a l t a r 
m a y o r , a sus pies lo d e p o s i t ó l a bon-
dadosa M a r i s del C a r m e n . 
Of ic ió en l a c e r e m o n i a n u e s t r o 
q u e r i d o p á r r o c o el p a d r e J o s é V i e r a , 
que s e l l ó pa ra s i empre dos a lmas que 
l lenas da I lus iones y dulces esperan-
zas solo ans iaban e s e fe l la m o m e n t o 
que les u n i e r a para s i e m p r e . 
L I A 
U n anuncio de más 
M á s e l e g a n t e q u e e l t e . 
M á s n u t r i t i v o q u e l a c a r n e 
M á s d i g e s t i v o q u e e l a g u a , 
M á s c u b a n o q u e ' e l c a f é c o n i e c h a 
M á s b u e n o q u e e l p a n . 
E s e l . 
C H O C O L A T E 
D E A N T I L L A DEL' COTORRO 
E L T I B M P O : — L A S O C I E D A D PROGRESO 
D e s p u é s de prolonsrada s e q u í a , s e i I j a Sociedad " E l Progreso" ^ 
Y f u e r o n t e s t l f o s p o r l a n o v i a , ! ha i n i c i a d o "un t i e m p o de agua c o n - ! b r a r á J u n t a General Extraordlnaiij 
el D r M i g u e l A . R o d r í g u e z Jefe L o - , t i n u a d o , h a l l á n d o n o s desde hace | el d l a 2_9 del ac tual a las 
cal de S a n i d a d . ! n i á s de u n mes bajo los efectos de 
J o s é A g u s t í n d e l V a l l e , c a p i t á n j per t inaces l l u v i a s , que caen sobre 
de l E j é r c i t o , el D r R o g e l i o R o d r I - i fcgfros campos como b á l s a m o celes-
guez y el n o t a r i o D r . Gustavo B u x ó i t j a ¡ 
M o n a l v á n . Pero las m i smas causas d e t e r m i -
Y por el nov io f i r m a r o n a su vez • n an , po r desgracia , efectos con t r a -
nues t ro recto Juez M u n i c i p a l D r . 
H u m b e r t o O l i v e r a , el T e n i e n t e co-
r o n e l del E j é r c i t o H é c t o r de Quesa-
da, el p r o c u r a d o r s e ñ o r J a c i n t o M a r -
t í n e z y el r i c o hacendado s e ñ o r Pe-
p i t o M e n é n d e z . 
D e s p u é s de l a c e r e m o n i a y y á en l a 
res idenc ia de los h e r m a n o s de l a 
en el d o m i c i l i o del Sr. Presldsr 
calle Indep(>#Cencla número 2. 
S é p a n l o los asociados. i 
LOS BONOS 
E n d icha Jun ta se autorizará i 
la D i r e c t i v a para emit i r bonos poi 
la c an t idad de seis m i l pesos, en li 
s i gu ien te f o r m a : 
Trescientos bonos de diez 
y seiscientos de cinco pesos 
Eatos bonos devenga rán un im 
L A U L T I M A X O T A 
-volada de ma 
V a y a n estas l í n e a s , complemen to 
ríe las que hace diez a ñ o s esc r ib ie ra , 
cjaTido l a s ' nupcias de l j o v e n ma-
U n g r u p o s e l e c t í s i m o , todo nues-j i r i m o n i o , como por t adoras de mis 
o s m a r t . a l l í estaba c u m p l i m e n t a n - votos po rque les s o n r í a s iempre l á l p o r p r i m e r a vez en Matanzas , ñ o r u n , 
f e l i c idad que r e s p l a n d e c í a e l S á b a d o i ¿ r rupo de a l u m n o s del I n s t i t u t o aceptando la ga lan te í n v l t a c í d n que 
p roducen tes en calles y caminos que 
se h a l l a n en estado v e r d a d e r a m e n -
te l a m e n t a b l e , i n c o m u n i c a n d o mate-
r i a l m e n t e unos b a r r i o s de o t ros . N o 
qu i s i e r a h a b l a r de l lodo , pero ¡si es | r(is de ocho por ciento al 
lo que i m p e r a a q u í por sus respetos! \ maderos todofi los trimestres 
H a y que ver como e s t á n estas m a l cor teo, los que se I rán amortlzandt 
l l a m a d a s calles, conve r t i das en ba- por partes iguales, siempre pe li 
n o v i a l a d i s t i n g u i d a y elegante dama i ches respetables y es de ver a los sociedad cuente con fondos para w 
M a r í a A n a Bens de Sosa y D r Diego vecinos de A n t l l l a hac iendo p i rue t a s i cuperar los mismos 
Sosa de Quesada, pude a n o t a r a l g u - sobre los resbaladizos m o n t o n c i t o s de Se ofrecen como garantía de ! i ; 
nos n o m b r e s . | b a r r o g u a r d a n d o el e q u i l i b r i o con los o p p r a c i ó n , la sociedad y la.sohendi 
brazos en a l to como ba i ladores dei( ' ,ei Pres idente y Secretario de 
•lunaua con ia Tela fl - j i ? . s e ñ o i ' i t a u r s u l i n a Saez jvieu 
ñ ^ n a en Santo. I H a b l a r á V i t i e r . - L a .banda M u n l c i -
. S é c a n t a i i á e l h i m n o e s t u d i a n t i l ' pa i t i ene a 9U ca rgo l a o v e r t u r a . Y 
( Hm p r i m e r t é r m i n o las respetahies 
•Jo a l a be l la s e ñ o r a de G a r c í a y a 
v . s i m p á t i c o c o m p a ñ e r o . 
Recuerdo ea t re O Í V J Í a l a s e ñ o r a 
n su hogar . 
H o g a r de inmensas dichas 
TN S A L T O 
; s imo t a m b i é n 
la comedia , j Y del p i 'opio m o d o la pa re ja de 
mejor d icho del m e l o d r a m a que nos bai le U r q u i z a P o d e s t á , é o b r i n o este 
p r e s e n t ó anoche la C o m p a ñ í a C o n t í ; ú l t i m o del D i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a . 
T T l U O U S U i v * . 
H e a h í el t í t u l o de 
L e t r a la de ese h i m n o de Pepe!16 b í c e i r a n los es tudian tes , s e r á ese 
Q u i r ó s , a la q u é puso m ú s i c a e l 
maes t ro A n i c e t o . V e n d r á de l a H a - ¡ Guer ra , que t a m b i é n p r o n u n c i a r á 
b a ñ a pa ra t o m a r pa r t e — la ve lada i i i r a b ^ l l a o r a c i ó n . 
L E A C O N T I 
P ó d e s t a . 
U n a obra de cos tumbres 
ñ a s , con m u c h a a l e g r í a en l á esce-
na y con m u c h a i n t e n s i d a d en su 
fondo a r t í s t i c o . 
Con M i i o n g n i t a . r e a p a r e c í a ante 
i s t e p ú b l i c o L e a C o n t i , l a ac t r iz 
g e n t i l a q u i e n t a n t o a d m i r a m o s . 
Repues ta y a de l a do lenc ia que 
la r e t u v i e r a en cama tres d í a s - y de 
ía que f u é as i s t ida por e l doctor 
E o n t T i ó , r e c i b i ó ayer l a s e ñ o r a teles K i 
C )n t í ^pruebas grandes de la. s impa-
t í a que po r e l l a siente el p ú b l i c o 
Su p r i m e r a sa l ida a escena fué 
sa ludada con u n a o v a c i ó n . 
O v a c i ó n que se r e p i t i ó d u r a n t e 
! r e c i b i ó aplausos m u y e n t u s i a s t a del 
a r g e n t i - selecto a u d i t o r i o . 
B a i l a r o n el t ango 
U n t a n g o angent ino de l ic ioso , 
hech izan te . 
T a m b i é n se b a i l ó el P e r i c ó n la 
danz'a n a c i o n a l , d i r i j i d a po r e l se-
Su serata d 'onore . j que ya se no ta esa f u n d ó 
L a ofrece h o y a l p ú b i c o ma tance ro . tese desbordane . 
con la obra de su p r e d i l e c c i ó n , con 
l a comed ia " R e t a z o " desconocida 
hasta hoy pa ra n o s o t r o s . 
Una g r a n noebe en Santo. 
Por que las s i m p a t í a s y la a d m i -
r a c i ó n que ha r a c i ó n que ha sabido 
desper ta r a este p ú b l i c o l a in s igne 
c u m e d í a n t a , s e r á n hoy puestas de 
su f u n c i ó n 
damas Sras M a n u e l a de Quesada d e n o t a a ragonesa . 
Sosa, y M e r c e d i t a B a r q u í n de R o d r i - i P o r d e m á s es vergonzoso que ocu-
g U M . r r a t a m a ñ a d e s a t e n c i ó n por par te de 
Las j ó v e n e s y e legante^ Sras. M a - k " l e n cor responda y no se ponga re-
r i a u a M a r c o l e t o de R o d r í g u e z , M a r i a med io a u n m a l como este de las 
d7a"fcUéstró * ¿ u ^ ^ ^ A n a Bens de Sosa, S i l v i a B e t a n c o u r t ' malas calles y detestables caminos y 
de M e n é n d e z , A u r o r a M i r a n d a de j que loa t u r i s t a s que a r r i b a n a Cuba 
B u x ó , A n a Babre de R o d r i g u e * y I Por este p u e r t o t engan qu.e co / i t em-
M a r g o t M o y a de Quesada . ¡ p i a r este a b a n d o n o . E n l a f l a m a n -
Y u n precioso g r u p i t o de l i n d a s : te A v e n i d a de Cuba, en cuyo cen t ro 
s e ñ o r i t a s que p r e s id i a l a s l m p a t i - 1 campea u n paseo que p a r a si quis ie-
q u í s l m a y e s p i r i t u a l Mercedes M a r i a i r a n muchas capi tales , por e l 
R o d r í g u e z B a r q u í n , J u l i e t a T a p i a , i d e l I ^ a d o de esa C a p i t a l ) se h a l l a n 
E u l a l i a A m o r , J a c i n t a M a r t í n e z , E l l a | las calles l a te ra les del m i s m o en t an 
Gu.t ierrez y S í o m a r a Sosa, y l a idea l j p é s i m o estado, que m á s de un t u -
N e n l t a Pe l e r rugues , y o t ras . ¿ M á s j r i s t a amer i cano , l l egado r e c í e n t e m e n -
n o m b r e s i m p o s i b l e en med io de te en los vapores de pasaje que a r r í -
aque l l a b u l l i c i o s a c o n c u r r e n c i a en l a i han semana lmente a esto p u e r t o se 
E n la f u n c i ó n de anoche, qu,e s* ,Jue p r e d o m i n ó ei s e x ^ f e o , que acu ' 
m i s m a . 
U L T I M A S NOVEDADES 1HI 
ofllé-
apar-Todos los abonados t i enen 
tadas ^ u s l o c a l i d a d e s . 
Del p r o p i o m o d o que lo h a n v e n i -
do hac iendo t o d á e estas noches des-
p u é s que t e r m i n ó el a b o n o . 
Vi 
I JK T . I V H E B E PEMAIN. 
R.EIVK •ROTEES VE.—'Le m»' 
lleur ami. Avec 20 bois ongl' 
M V R I A M H A R R T . J - L II* ae vo' 
Inpte avec 24 bolx originaux. 
est i lo IHTIXRT n r V E R N O l S . - Crapot-
te \ \ ^ r 23 bols onginaux. 
\>íÉRF. C O R T F T S . — E e pardon 
premaUire. Avec 25 boix ongi-
H K N R T B O R D E A U X . — T Í * mil 
son. Av<»c 4 0 hoiP oríglnaux. 






































































ha. d igamos , recreado en el espec-
ñ o r P o d e s t á J r ' 
Y hubo n ú m e r o s de canto prec io- , man i f i e s to , en el d í a de 
sáii canciones p o c t e ñ a s . I de g r a c i a . 
Para esba noche anunc i an los 'car-1 Todo lo hace esperar a s í . 
E l Corone l A m i e l . como una defe-
con que hizo su debut ^ n Sau-. r enc i a a ia artisfra e n v i a r á l a B a n d a 
M i l i t a r a l T e a t r o . 
E l A lca lde M u n i c i p a l por su, p a r t e 
t a m b i é n ha cedido la Banda del M u -
tT v P a t i q t a " m i « n o J ^ U f u í C o n - • d l ó a t a n s i m p á t i c o acto tesbl thonia- t á c u l o de enfocar con su K o d a k los i 
L l e , Anl«nH?^ Z r . í i a8Í ' su afecto 7 ^ r n ^ Í K hac ia car re tones atascados en t a n c é n t r i c a ! i>ar -
Con Le b e ^ ^ a p r e c í a d í s i m a s co- v ía . m i e n t r a s el ca r re tonero c o n v e r t í -
Precio 
M K M Ó l R E s ' b E ÉA DUCHESE 
yy A B RA XTKS.-Bonaparte « 
Avec notes et comentaires 










! i.il te e 
•fxrt, 
to l a C o m p a ñ í a C o n t i P o d e s t á . 
C r e a c i ó n de Lea C o n t i . 
Y el Jueves "Retazos- ' en f u n c i ó n 
a benef ic io de la p r i m e r a a c t r i s se-
toda l a obra , en la que r a y ó a a l - f .ouá C o n t i 
t i r a g r ande 
B a t i s t a el excelente p r i m e r actor loca l idades a l m i s m o precio de oos 
de esas huestes a rgen t inas hizo u n t u m b r e 
A l f r e d o i n m e j o r a b l e . Fue a p l a u d í d í - S é p a s e as ' 
n i c í p i o que desde lar siete y m e d í a 
p í d e s e de este p ú b l i c o l a C o m p a ñ í a 
A r g e n t i n a : V a a ' C á r d e n a s ahora* 
donde t iene f i r m a d o u n c o n t r a t o pa ra 
cua t ro func iones de abono. Y reapa-
r e c e r á d e s p u é s en el Tea t ro P a y r e t 
de la H a b a n a . 
_ Vaya nues t r a enho rabuena a l a 
c iudad h e r m a n a que v a a gozar aho-
rno l o son las Sosa Quesada y R o d r í -
guez B a r q u í n . 
E L C I N E 
A los abonados se les reservan sus ^e ^ " ^ r a f r e n t e a l t ea t ro consumien- : r a del e s p e c t á c u l o excelente 
do u n in te resan te p r o g r a m a . 
T e n d r á f lo res Lea C o n t i . 
Y un p ú b l i c o , * q u e por el I n t e r é s 
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r ' echa luc tuosa . , Es m a g n í f i c o el p r o g r a m a c o m b l -
L a c o n m e m o r a n en Matanzas los; nado por l a A s o c i a c i ó n de e s tud ian -
es tudiantes de nues t ro I n s t i t u t o con 
una g r a n velada en e l T e a t r o Santo . 
Repa r t i das e s t á n entre nuest ras1 
p r inc ipa les f a m i l i a s los palcos v las 
1 iiaeftaa uai'a esa velada f ú n e b r e . 
H a b r á n ú m e r o s de p iano y canto . 
Y para l a o r a c i ó n f ú n e b r e v iene 
de l a H a b a n a un g ran orador . 
JOSE H A M O N M Ó L I N S 
A N I V E R S A R I O 
E l 29 de N o v i e m b r e . 
C u m p l e n en esa fecha c u a t r o a ñ o s 
de casados, amigos de l a e s t i m a c i ó n 
mas a l t a del C r o n i s t a . 
L o s esposos Carlos P é r e z Jo rge 
y Rossy H e y d r i c l í . 
F i g u r a s de l a m á s a l t a d i s t i n c i ó n , 
personas queg ozan en Matanzas de 
las mayores s i m p a t í a s , de las cons i -
deraciones m á s g rande . 
qi'.e ha 
ven ido haciendo nues t ras del ic ias 
desde el Mar t e s de l a pasada s é m a -
n a . 
D E R O D A S 
No f e s t e j a r á n ese d i a . 
R e c i b i r á n en conf ianza a los a m í -
¡ E s b a m o s de p l á c e m e s ! E l T e a t r o , 
ú n i c o cen t ro de d i v e r s i ó n que por 
t a n t o t i e m p o e s tuv imos p r ivados de 
«•US func iones , se ha hecho ca rgo^gf -Q 
Ped ro 
do en u n b o l s h e v i k i g r i t a desaforada-
mente , ges t icu la , b las fema, se enfan-
ga has ta las narices y por f i n , f i l o -
sofando u n poco m á s se res igna , de-
sengancha los an imales y deja ca-
r r e t ó n y carga a l a buena v e n t u r a y 
se v a a b a f í a r . . 
Es m u y d i v e r t i d o , si s e ñ o r , todo 
tica. . . . 
B E R T R A N P 
X V I . 1 ton " 11 U 
Que trliste M-U nrum-'tc. 
F a l l e c i ó r epen t inamen te anoche e l 
es tudioso, i n t e l i g e n t e y c u l t o j o v e n . 
A t a c a d o de epilepsia y s u f r i e n d o 
d e í d e n i ñ o de l t e r r i b l e m a l , h a b í a n 
pronoscicado los m é d i c o s que no l l e -
g a r í a a hombre . 
A s í h a s ido. 
A los diez y ocho a ñ o s ba ja a la 
E L H A B A N A 
En v í s p e r a s de su a p e r t u r a . 
E s t á ya todo l i s to en esos t e r r e -
nos del Paseo de M a r t í para el es-
i ' scn ta , aunque CUII ei oépiór aipna-
p i e de l a hoy c u m p l i d a p r o f e c í a 
m é d i c a , a b r i g a r o n s iempre esperan-
zas de que Dios no k s a r r e b a t a r í a 
s i h i j o de su a d o r a c i ó n . 
Es sob r ino J o s é R a m ó n M o l i n a , I P é ? t á c u l 0 h a r á nu.estras del ic ias 
l e í D i r e c t o r dé l I n s t i t u t o Matance- ; P01" 1:ina I1111106113 • 
T o doc to r D o m i n g o R u s i n y o l . La Empresa del T r a n v i a de a c u e r - i 
Y por c o n s i d e r á c i o n é s a é s t e y a do con M o n s í e u r V a n C a n é g h é n , q u é 
u m b a e l pobre J o s é R a m ó n , a q u i é n ! l a f a m i l i a de l e x t i n t o se ha propues- representa a q u í los intereses de los ¡ 
por su i n t e l i g e n c i a , por su amor a te l a i n a u g u r a c i ó n del 
los es tudios , h u b i é r a l e la v ida p o - j d e Bascke t h a l l , que d e b i ó 
d ido ofrecer un g r a n p o r v e n i r . ¡ f e t o hoy. 
Es inmenso el dolor de esos pa-l Sea para los padres de M o l i n s , 
dres. pa ra sus he rmanos , y sus t í o s m i 
Por que aunque con l a sentencia! p é s a m e s e n t i d í s i m o . 
de d i v e r s i ó n . Todas estas d e f í c í e n 
d a s h a n desaparecido; H o y cuen ta el 
ROS que vayan a s a l u d a r l o s ; pe ro s in | T e a t r o con el f l u i d o que le s u m i n i s t r a 
c & r a c t é r de f i e s t a . ! nueva empresa de la P l a n t a que 
Lleven estas l í n e a s hasta e l hoga r ha In s t a l ado e s p l é n d i d o m o t o r de 
2 20 w o l t . A s i p o r a h o r a a l menos de-
saparec ie ron aquel las noches tene-
brosas en que so l imos a l u m b r a r n o s 
con l a L u z de la L u n a cuando e l l a 
t i ene p iedad de nosotros . A ú n no és -
frá r e g u l a r i z a d o el se rv ic io , aun nos 
¡ s i ' .m in i s t r an el agua a horas avan— 
t e r m i n a c i ó n de las f u n d o - 1 zadas de la noche, lo que hace poco 
menos que Impos ib le proveerse, de 
t a n preciso y necesar io l í q u i d o . Rn 
el nuevo c o n t r a t o con e l A y u n t a -
m i e n t o se TÍOB- p romete i n m e j o r a b l e 
serv ic io de l u z y s u m i n i s t r a r n o s ngu a 
todo el d i a . ¡ E s p e r e m o s ! t a l vez a l -
taq.ui l las g0 desconfiados porque no es de un 
dichoso de CarTos y Rossy donde 
t i r a n i z a con sus sonrisas y sus g r a -
cia ese á n g e l que se l l a m a C l a r a 
M a r t a , los votos de l C ron i s t a . 
Que es el amigo de « i e m p r e . 
P A R K . 
basta la 
nes. 
P u b l i q u é ya l a l i s t a de los espec-
t á c u l o s que h e í n ó s de a d m i r a r en e l 
Parque . H a y p á r á t o d ó s los gustos . 
C o s t a r á l a e n t r a d a diez centavos. 
P u d i é n d o l e a d q u i r i r en 
n u e v a m e n t e mi buen amigo r-earo ¡ M i e n t r a s t a n t o la l ev ansiada, l a 
M a r t í n e z r e a n u d a d n d o sus funciones ley just.a equitativa v a l t a m e n t e ne-
con p r e c i s i ó n exacta merec iendo asi „ e s a r i a de] A y n T l t a m l e t n o de Ant i ] l a> 
los Justos e logios de u n p u b l i c o que J . ^ - ^ V , ' - , , . * , i í - n R i v i ^ w . , T i i l i - d u e r m e el sueno de los tus tos en la • <iOBI-x KA1 cansado y a de un m a l se rv ic io Hego r , ^ ^ ^ ^ , , T.„„, ,„ , ^ 1 , v I reliKiona , , ., , * i C á m a r a Popu la r , cto obs tante habe r l a ' a serle I m p o ^ i h l e acud ; r a este l u g a r ¿ „ , 
A ? » » t A n ^ ^ „ _ „^„™ J , - * ^ * * - vo t ado el Senado casi por u n a n i m i -
dad . 
L A A D U A N A 
Es ta A d u a n a r e c a u d ó en el mes 
de Oc tubre ppdo. por diversos con-
ceptos, l a suma de . . $ 1 0 0 . 9 6 7 . 8 3 
E n i g u a l mes del afío 
a n t e r i o r 9 2 . 2 8 1 
B A R R B S (MAURIOT).--A'1 ^ 
vice de rAllemagne. 1 toíM 
( L O Ú i s í 
BIEUX.—Theatre complet-
sixieme. Les a'«*••!«'. j 
Hannetons.—La petite amic 
lomo rúst ica . . • • • • •'Vntch-
C A R C O ( F R A N a i S ) , - ^ ; ^ o.l» 
IH» 8rand o,;» 
Les 
.1 
C O C T E A U ( J E A K ) . 
Bcart. 1 tomo rús-
C O L E T T E . — L a malson de ClaU" c 
>. l tomo r ú s ^ - V»réi - 4 * 
e f ^ p S l í U w el i = o tomos 
dans l'Asie centrales. ¿ _ 
rústica -. •• Theatr«o7()l 
1.5' 
C O O l R O M A I N ) . 
D i f e r e n c i a de m á s 
del presente a. 
alf 
16 
$ 8 6 8 6 . 6 7 
CHARA SSON 
Crigrri. 1 tomo '•u-stlca^ -
C l l K l t M ' ((1 AS ION h '*J& 
de Can-aval. 1 ' ' i ^ i p a n " 
1 sons la Kompeuse.. 1 ton 
jeune 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
f>E A \ T I L L A 
A p r o b a d o por el Gob ie rno C i v i l el 
R e g l a m e n t o de esta respetable Ins -
t i t u c i ó n , c o n s t i t u i d a para l a b o r a r 
jpor el b i en de Cu.ba y defensa ffe los 
intereses comerciales , a g r í c o l a s y de 
m a r . In t eg rada su J u n t a D i r e c t i v a 
H K R M A N -
premier * ™ ™ r ¿ v \ i Y ^ m 
Aililete. 1 t ' ^ " ^ ^ ! ! • 
N A P A P P ( *\ \ tomcT rústica-;. \ 
le au Paradis. 1 ^ 1 . ^ 
P A N G E ( J E A N D E ) - ^ E 
j.lá 
Campeonato P rop ie t a r ios del Habana P a r k , t e n - d i s t in tas d e s p u é s los t i cke t s pa~a W I ? ^ s c . o n í l a f l ^ PO^Que n o es u n val iosos e lementos de esta n í a z a 
-vió tpnpr P1 d r á carros en esa linea dp Vprsaiioc h í p r - o i t ^ «%vL« - i l i i f . • ^ s , n ó ^ afioa n u e s t r a pe r eg r ina - v *«"U»UH ejementoR ae esta piaza, 
.MO t ener e l ara en esa l i nea de Versa l les , d i f e r e n t e s n ú m e r o s y exh ib ic iones . ción< Yo de8P0 t an to al e m p r e s a r i o ; f ^ o p o n e d e s a r r o l l a r I n l c í a t i v a c 
K \ H O N O R ; l>K I iO® .VL4RING8 A M E R I O A N O S 
V I A ! I ; K O S 
Pai'a los esiposos F í n o n a Carne t 
y P a t r i c i o S á n c h e z , que regresan en 
«3ste d í a a su res idencia de Guana-
j - i y . d e s p u é s de haber pasado una" 
semanas en l a Qailnta de l a P laya , 
de su s e ñ o r a mad re , l a v i u d a de l 
Senador Carno t . 
O t ra v i a j e r a m á s . 
&ossy S a l o m ó n , la g e n t i l amer ica 
v i e m b r e , que regresa a c u n a . 
E m b a r c a el d í a q ' i ince de D i c i e m -
bre , para es tar en Matanzas el diez 
y nueve. 1 
T a m b i é n s a l u d a r é a los esposos 
Y ese mi smo d í a t e n d r á efec to e l 
dos-cubr in t i ién to A*A Mausoleo que en 
•1 Paf<eo de MftTÍtí ha de ostemtar los 
Timbres de todos los so ldados ame-
n i t k , cuyo compromiso amoroso p u - Í or las p r i n c i p a l e s capi tales de eu 
b . i q u é é n este m i s m o mes de No- , -opa. 
O J A X (*TÍREÑ 
— — , . ^ t í s i ca . ¡ q u e l l eva en Matanzas conso l idar de 
Acaba de ser n o m b r a d o Profesor t a i mane ra su r e p u t a c i ó n , que su 
Oe l a Escuela N o r m a l de Matanzas , academia en l a cal le de Santa Te-
en la m á s j u s t a y m á s merec ida resa 13, r e s idenc ia de l a v i u d a de 
d i s t i n c i ó n . h a T o r r e , es hoy de las m á s í m o o r -
E l Profesor Jus to O j a n g u r e n t a i í t e s de Matanzas . 
Maes t ro de C a p i l l a del Sagrado Co-; Sea n u e s t r a enhorabuena p a r a el 
Las grandes fiestas del 9. 
T e r m i n a n d o e s t á en estos d í a s l a 
C o l i s i ó n organizadora del r e c i b i m i e n -
to que se h a de hacer a los M a r i n o s 
de Mass^hussGt , el g r a n p r o g r a m a j r l cans m u e r t o s ¿ n MaUnaaTd 'ur"^!!^ 
que ha de reg ix pa ra esos d í a s . h a p r i m e r a i n t e v e u c i ó n 
D e s e i u b a r c a r á n en Matanzas esos I Nue&tro A l c a n d e M i í n i c l p a l el D r 
huespedes en a tardp del ocho. j Diaz PaiMo con aplauso u n i á n i m e de 
A s i s t i r á n a l a g ran f u n c i ó n de Sau- este v e c i n d a r i o hace obras en d icho 
m m m * ^ y ^ Z i f : h ; r Z T o y - * * * * * * * * 
Estarán entre nosotros un mes pa-
m emprender después una turnee 0nor ^ ^ n z a ^ s y / f ^ s . y solo los árboles. 
. . . l f onor i l s viejos á r b o l e s dei o á . ^ n v . ^ nn 
empresa r io 
de l t e a t r o s e ñ o r Pedro M a r t í n e z , co-
m o a lo» p r o p i e t a r i o s de l a P l a n t a y 
acueduc to e l m a y o r é x i t o , para que 
complazcan a u n pu.eblo c u l t í s i m o 
í h e r e c e d o r de m e j o r s u e r t e . 
tendentes a m e j o r a m i e n t o s en va-
r i o s ó r d e n e s cuya necesidad desde 
hace t i e m p o se de ja s e n t i r . 
MI C o r r e s p o p n » a l . 
m e n t é Sus ca l le* la te ra les estaba s"en- ^í1^S1?fJ;aniadrid ^ V0T 
, i o ob je to de a r r e g l o , sus canteros l 
Y a b r i r a r á sais salones de, n ü e v o p lan tados con n u e v o musgo ^ U r á n ! 1 
Poi 
á r b o l e s dei paseo, h o v po-
la C o m i s i ó n de fiestas de l Casi- dados, no p o d r á n o f r ecemos su gene-
¡ no E s p a ñ o l se i n v i t a r á a esos h u é s - rosa sombra y su f o l l a j e r i q u í s i m o 
poifcw a las fiestas de M o n s e r r a t que Pero r e v e r d e c e r á n m á s a d e l a n t e ' 
¡ t e n d r á n c e l e b r a c i ó n el nueve. | co n la n u é v a p r i m a v e r a . 
V 1 A J u n o s 
De a l t a d i s t i n c i ó n . i p i í r d i d a no p o d r á n u n c a Ouba conso-
L l e g ó ayer a Matanzas con ob je to | l a r ^ 
de pasar unos d í a s jumto a sus h e r - j T a n i b i é n es h u é s p e d de Maitanzas 
aba l l e ro . | u , la d a m a t a n d i s t i n g u i d a comr, Ros i -
a T r e l l e s vda de L a v a s t i d a , que se 
m a n O' 
la s e ñ o r a Cí l V d a de S á n c h e z . L a 
r a z ó n dp J e s ú s y la C a t e d r a l , h a s a - ' n u e v o Pro feso r de m ú s i c a de la Es- " C a n \ p ' ' ñ ^ , a s";» hi jos^Caif los M a n u e l hoaipedia en casa de .sais h i j o * los 
bido en el c o i t o espacio d é t i e m p o : cue la N o r m a l . 
LA P U N C I O N D E L M I E R C O L E S 
S á n c h e z CU y M a r í a B l e n a N ú ñ e z , l a 
de aque l e m i n e n t e c i r u j a n o que, 
l l a m ó E n r i q u e N ú ñ e z , de c u y a , 
es-
posos P o r t i l l a - L a v a i s t í d a 
Sean b ienven idos 
V I A J E R O S Q U E 
R E G R E S A N 
D e s p u é s de tres afios de ausencia 
po r l a M a d r e P a t r i a , r e g r e s ó con to-
da su f a m i l i a el Sr Juan R Angeles , 
a n t i g u a comerc i an t e de esta plaza. 
T a m b i é n el Sr. A n t o n i o P é r e z , ge-
r en t e de la, f i r m a Ol lve r y Ca. se ba-
y D o n J u a n M e n é n d e z | l l a de nuevo ent re nosot ros d e s p u é s 
de u n v i a j e de a lgunos meses por 
los Es tados U n i d o s , I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a y E s p a ñ a . 
Sean b i enven idos a l seno de esta 
sociedad que t a n t o les e s t ima . 
Son tes t igos del m a t r i m o n i o r e l l -
¡ giosos. p o r e l l a : 
E l D r . L u i s A . L u i s , el s e ñ o r Re-
r e e R i e r a , e l s e ñ o r A n t o n i o Cabrera 
y el s e ñ o r F e l i c i a n o I b a r g u e n 
Por é l : 
E l doc tor J o s é Q u i r ó s L a v n s t i d a , 
el s e ñ o r M a r i o R. A n d u x . el doc to r 
^ u i s E n r i q u e Q u i r ó s y el doc to r T r e -
l les M o n t e 
Rezan asi i n v i t a c i o n e s solo p a r a la 
i g l e s i a . 
L A U L T I M A V E Z 
.lardin. 1 t ^ V ^ - L a vie ^ . t f 
F E R G A U P (I>OLtS)- ^ . . . 
betes. l tomo r ú s t i c a ^ vleX: „ 
TOT.ST01 ( I - K O N ) . - ^ ^ • •.•¿tíí»i 
mo r ú s t i c a . . •• ^ - . g ^r í í*1*" 
los diecioclv. anos Pr« í to s, 
v^la. (Coleoc.ón > rince ^ 
telio del amor. 1 de 
Claudina Novela y | I > A 0 ) • 
^ r S , K d p ( ^ N o v e l . ^ 
o ^ ^ ^ ^ f 
dienta ta.al. . . 
r ú s t i c a . . (rKTSTO^j. 
HAMPTON-COl R J del f , I * 
r>E)._-L,os mlsterioB s.* g 
IJn . 1 tomo rúst ica , - ^ ¡Ante 
")KITTOMI K E I v J l H O ^ e e ^ ^ T O K I I T I 
la muerte! • f, 
tomo r á P t i c a ^ • • • g ^ B i re" g 
El 
C A R M E N DE? ... , 












































ge) riel hogar. I s ^ _ . . 
r ú s t i c a . . •• -^T;' ÁMOH.-'^njiO 
F L O R I L E G I O D E A> han d l ^ 
logfe de todo lo 1» fl e». 
J u a n a M a r í a ríon7^1P7 
Fel ic ia F . o d r í g u e z 
fiel 
L A BODA D E L V - K P V I v S 
I A la-s nue^e 
Con la f iesta de hoy . 
Velarla, que ofrecen en el T e a t r o 
i S i u f o los e-slndianles riel I n s t i t M o 
; fñ c o n m e m o r a c i ó n de 
med ia la ce remonia , do1 27 de Noviembr 'e . 
L O S VEGOOTOS. 
T o d a v í a estancados. B u e n a pers-
pec t iva , s i . de zafra r e g u l a r , ñ e r o 
el comerc io s igue aun ba jo lo« efec-
tos de l a c r i s i s pasada y los nego-
cios en genera l aunque a lgo m á s 
an imados , se desenvue lven pesado-
res y len tos y en todas las operacio-
nes se adv ie r to u n a m a r c h a p n r d e n - ¡ r ú s t i c a . . •• • ; JJpekln- ^g'tic* 
r i a l a o p e r a r . L l e g a r o n dos buenos ;l 'C)Ti ^ ' ^ ^ S ' i t«mo r 
j . j . sloneP de viaje, i . Ae!" ^ 
ritus de la b ^ ^ ^ d e ,. ^ 
ción de Juan José _ . . ^ 
tomo ^ rústica, . - ̂ g ) . ^ {(). t| 
Uticos. Fantas ía •» _ • • j '̂pr»'j.P« 
F u n c i ó n b e n é f i c a . • . ' n t e g r a n 
Que han organ izado para a l l ega r S a l o m ó n , R o d r í z u e z de; En los ,Paules, 
fondos con que socorrer a los nobre:? C a m o t e Isabel M a r t í n e z d'- \ r t a m e n - 1 Boda de L o l i t a Cabrera e I b a r g u e n Que se rá , a p a d r i n a d a por la s e ñ o r a P u b l i q u é ayer el p ros r rama. 
que se encuen t r an inscr ip tos en d i . v E m i l i o J o s é Q-uíró», p a r a las que se Uebeca A n d u x V d a , de Qu l ros , ma- Que s e r á c u m p l i d o en toda 
sv,~ l i s tas , las Madre? C a t ó l i c a s . ha r e p a n M o va las E v i t a c i o n e s , una dre d e l n o v i o y e l s e ñ o r A l b e r t o I b a r - ; p a r f -
B s t á y a vend ido todo el t e a t r o P u b l i c a r é m a ñ a n a e l p r o g r a m a de le las c u a l e s ' l l e g ó o p o r t u n a m e n t e a g ú « y P í , t í o de l a g e n t ü í s l m a f i a n -
Pcr u n a c o m i s i ó n de damas que t s a f u n c i ó n ' n i mes* ; cee. Su«c¡ril>.iráo e l ac to c ivU , el s e ñ o r i M a n o l o J A R Q U E N 
ca rgamentos de arroT; d i r ec tos de 
!a I n d i a para este comerc io estando 
esta luc tuosa ^ preber-te b ien abastecido do diebo 
era no en su clase n i á s c o r r i e n t e 
FT- O O R R E S P Q N S A L . 
3015 ———• , _ 
L C T I (P I E R R E ) 
J niprenionea oe 
rústica . . • • • : ' 




fiaje. V ; 
ia>" 
A sus f a m i l i a r e s m i m á s sent ido 
p é s a m * . 



















DIARIO DE LA MARINA Noviemhre 28 de 192. 
ASO X u 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N B ? G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
inas Catalanas E L A S E S I N A T O D t t S R D A F 
yo 
I}arcelona 31 de Octubre de 1923. | requiere a p ú t u d e s y esp í c i a l i z a c í o - j teresa de momento nombrar , q u i é n ( mente sus faltas?, nos abstenemos de 





nes v a n a s 
5es B a r o e l o n a - ^ í a d r i d y v i - Se asegura que h a r á como tres se-
V i a _ - L a s "fobias" t ioiulon a ¡ manas, se tuvo ya pensado un minis-
. Xuevo ferrocarr i l en- í e r i o integrado por notorias repu-
Cafahiña y ("astilla '.aciones y poeitivas capacidades que 
J o h a b í a n figurado nunca en minis-
a fuerza de decir que Ma-1 terios del anterior r é g i m e n , pero se 
jarcelona e s t á n entre sí mas | t r o p e z ó con la dif icultad que el mis-
dr'd que E s p a ñ a y A m é r i c a , ( y i m o Directorio se creó con el decreto 
diotan. , mutua incompre&ión exp ío - j de incompatibil idades, que i n é a p a c i -
de a" personal beneficio por los! ta a los financieros y a las gentes 
tada de las p o l í t i c a s cata lana y j y consejeros de grandes empresas pa-
^ ^ ' l e ñ a ) , bis gentes v ia jan entre j ra ejercer el cargo de ministro y 
rf1 s ciudades con mucha mayor | hubo de desistirse. Seguramente ese 
'*s ^, in mio antes y el n ú m e r o de i decreto, meior o m á s calmosamente 
• ¡oros es ñuperiror , con mueno, a | pensado, hubiera dejado de ser i 
la 
en transmit ir , porque a manifestar que el Directorio h a teni-
la hora en que esta correspondencia do un acierto m á s poniendo a raya 
K c ^ dc .o . 2 troné» expreso. | a r m a d , a . . o o W io e . ahora Ia S . a ' S » » ? , ^ 
c amén del correo y e l ! para sus creadores. , , «0 I-,J^^+^„O ^ i / 
¡arios, auit" _ tn-r-rnirír, 06 una hipoteca de alto v a 
ixto. Y si LAS COMPA"LAF ^ r r o v i a ^ A f i r m a n muchos,, ( y nosotros lo ; prestigioso moro con sus 1Í 






aVarl=en-mas convoyes ( cuando me-
in e x p r é s mas como estaba p ro -
• do). do. seguro que era poco 
f S , o d e s a p a r e c e r í a el t i p o del ca-
Hn que ha via-iad0 mucho por las 
Seo partes del globo y que de Es-
c'ña polo conoce su r e g i ó n , no f a l -
Lndo algunos en l a "mese ta" que 
i m i t a n a los catal 
en 
poco cura as -  
mejorasen ol m a t e r o i a l 
Igunos 
sto imitan a los cataiane 
Huoo una corta é p o c a , en que la 
ÉátftMon deliberada de v i a j a r por 
CaUluHa y por el restro del terri-
ino fué un "honor" pa-
madrilefios y para deter-
italanes, y hasta l l e g ó a 
ÍSO de que un "recou'a-
iitó trasladarse de B á r c e -
fona a Lisboa y lo biso por mar: y 
abemos da un m a d r i l e ñ o que dijo 
que tenía ordenado a sus herederos 
colocar una láp ida sobre su tumba 
"a qué dijese: " A q u í yace- fulano 






udamos ) , que e s e ñ o  L e r r o u x se-
rá requerido para pasar el R u b i -
c ó n -y formar un Ministerio en el 
que entre otros nombres que ahora 
no recordamos, figuren el s e ñ o r Mar-
t í n e z Anido para G o b e r n a c i ó n , el se-
ñ o r F lores de L e m u s para Hacienda, 
el s e ñ o r Nouvilas (Coronel Secreta-
rio del Directorio) para G ü e r a , y 
el s e ñ o r Recasens ( M é d i c o de la R e a l 
C a s a ) , para I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Se nos hace muy cuesta arr iba 
creer que el jefe de los radicales (de 
los pocos radicales e s p a ñ o l e s ) se 
prestase a un sacrificio tan al desnu-
se impr ima , e s t a r á convertido, pro 
bablemente, en un hecho heal: 
— E s p a ñ a v a a A l h u c e m a s y va 
pronto y con é x i t o descontado—. 
E s t á n t e r m i n á n d o s e lae ú l t i m a s dis-
posiciones y todo e s t á dispuesto de 
modo tal , que miestra i n v a s i ó n y 
dominio de los, terri torios de Abd-
e l - K r i m dependen de una ó r d e n . B e -
n iurr iague l s e r á nuestro y s e r e n a s 
d u e ñ o s e s t r a t é g i c o s de l a zona en-
coiufndada al Protectorado e s p a ñ o l . 
Tenemos g a r a n t í a s mdudables de 
/ medio 
lor. E s t e 
leales, se-
cundado por nuestras banderas de le-
gionarios y por los R e g ú l a r e s de la 
zona oriental al servicio de E s p a ñ a , 
a t a c a r á n por el lado de Ceuta en ac-
c ión combinada con nuestras dispo 
nibil idades de la Comandanc ia de 
Mel i l la , integrados por l a L e g i ó n ex-
tranjero . Regulares y fuerzas del 
E j é r c i t o , que por la parte ocidental 
a p r e t a r á n de firme. 
E l acumulamlento de elementos 
guerreros y de combate es ta l , que 
no los moros con su t á c t i c a y sus 
armamentos , sino un e j é r c i t o euro 
peo a las ó r d e n e s del rebelde de Be 
a los malandrines y encargando el 
T r i b u n a l Supremo de Just ic ia la nue- ( 
va o r g a n i z a c i ó n del Poder J u d i c i a l , \ 
uno de los m á s firmes sostenes de • 
Mateo y Nicolan condenados 
Absolución de los otro8 procesados 
L O S Á R A N C 
S Ü L A 
M A D R I D 19 de oc tubre . 
Madr id 12 de Octubre de 192». 
I.a Steccéil tercer* de 1» Audiencia, 
l a sociedad, i n d e p e n d i z á n d o l o de la formada por los m a g i s t r u l o » D. E m i l i o 
nefasta inf luencia de caciques y de p,''i ezf Mar t í n , D. J o s é Garc í a Val lada-
p o l í t i c o s , res, D . J o s é Porcel, D . Fernando Ber-
naldez y D. Gu i l l e r r lo S a n t u g í n , f i r m ó 
D c t c i n i i n a c i ó n de l a fecha de l a K x - ;iver a aitimsi hora de la tarde, la sen-
p o s i c i ó n de Barce lona . — L o s po- tencia que condena a muerte a Pedro 
l í t i e o s y los p a r á s i t o s del obreris- Mateu y a Lmss Nlcolau, y absuerve a 
mo. — N ó m i n a s y subastas es- ,()S otros -procesados, 
candalosa-s. — F a l t a r á n t o d a v í a va-: A ¿ontl .nuacián publloamoa el pri-
rios imlloncs . — K l nuevo A y n n - ^ resultando y los considerandos que j taban 
t a n ú e n t o reicobra la d i l e c c i ó n y 
Por R e a l decreto se dispone lo si-
guiente: A r t í c u l o l9 E l articulo 59 
de los Aranceles consulares aproba-
dos con c a r á c t e r provisional por el 
Rea l decreto de 21 de febrero de 
1922, se substituye por el siguiente: 
Art . 5 9. Por la e x p e d i c i ó n de un 
U n c í a nrimera, de dicho CMígo , toda i pasaporte famil iar o individual para 
vez que el t iempo tranr-currido entre un e s p a ñ o l , 10 pesetas en las tari fas 
el momento en que los procesados for-1 Pr imera y segunda; los que se ex-
inaron el p ropós i to de dar muerte 
ri:.d, verificado a mano armada, com-
prendido en el a r t ' cu lo 2fiH, n ú m e r o se-
í'Tindo. y castigado en el 26 4. circuns-
D. Kdua-do Dato y aquí-1 en que 
fizaron ese p ropós i to , durante el 





leí delito que t r a -
de cometer, demuestra la tenaz 
I p erseverancia de los culpables en su 
en i reso luc ión y revela una med i t ac ión fr ía , 
I^uis Aciculada y ref lexiva s^bre la ejecu-
nuestro intento. 
do, tan sin j u s t i f i c a c i ó n , tan r á p i - ; n iurr iague l , s e r í a incapaz de frustar j a r t í s t i c a y deport iva y a l o j a r á en 
do, que ni el mismo Castelar h u -
biese aceptado por aquello de la 
"honesta distancia", que a l fin y 
al cabo deberá salvarse, cuando me-
nos p o n i é n d o s e mollas. 
estimamos m á s interesantes: 
l a o r d e n a c i ó n ue )>a^os , 
S e g ú n t e n í a m o s anunc iado , ha s i - ! "Resultando que los procesados 
do f i j a d o o f i c i a l m e n t e por med io de esta caus» . Pedro Mateu Cusuló 
¡ u n Rea l Decre to l a fecha de 12 de ^ c o l a u T-ort y otro que ha sido dec í a - clón del hecho t a l como lo h a b í a n con-
O rubre de 19 2.5 para la i n a u g u r a - rado rebelde incluidos ddrectamente rebido, clrcnnstancias todas que inte-
" I c i ó n d e ^ l a E x p o s i c i ó n de I n d u s t r i a s -uor la opinión domlnanto entre el e le - ¡ ?rran la de p r e m e d u a c i ó n conocida cua-
" E í é c t l i c ' a s fecha en l a que se ca l - m e n t ó sindicalista de Barcelona, a l cual l i f i c a t l va del del i to de asesinato, y que 
cu la que e s t a r á n t e r m i n a d a s las i m - p- r tenec í : in , y que estimaba que T> el Sr. .Dato al ser agredido e je rc ía los 
po r t an te s obras que aun h a n de Eduardo Dato e Iradier, eomo presiden- cargos de presidente del Consejo de 
re i l i za rse , con ser ya eXt r ao rd ina - te del Consejo de minis t ros c o n s t i t u í a minis t ros y min i s t ro de Mar ina y, por 
ñ á m e n t e i m p o r t a n t e s las que s e h a n - „ n o b s t á c u l o para el t H i m f o de sus ¡ t an to , t e n í a el c a r á c t e r de autoridad, 
l l evado a cabo. ' i l e g í t i m a s aspiraciones en el orden so- habiendo sido acometido con ocasión de 
D e n t r o de t res a ñ o s . Si u n a oar 'Ciali ge concertaron en dicha capital j ej?rcicio de sus funcions=i min is te r ia -
t á s t r o f e no lo i m p i d e , B a r c e l o n a os- .para fiarie muerte, y sin que hasta 
t en j t a r á todas sus galas y m u l t i p l i - ; boy se haya podido determinar la i n -
c a r á las mani fes tac iones de su ^ tervenció.n de otras personas en dicho 
da e c o n ó m i c a , i n d u s t r i a l , c o m e r c i a l , ¡ concierto en un d!a de la pr imera qu in -
Despues, de l a p o l í t i c a que n a y a 
de seguirse, nada puedo decir, pe-
ro usted c o m p r e n d e r á por lo dicho, 
que l a i n v a s i ó n de las k á b i l a s de 
Bueno y santo que el Directorio, A b d - e l - K r i m ' en esta forma y la lec-
reconociendo en Don Alejandro gran i c ión que C01f e l la r e c i b i r á n l06 mo. 
des dotes de mando y olvidando las | 1,0Si p e r m i t i r á l l a E s p a ñ a rea l izar su 
muchas calumnias con que se le ha m i s i ó n de protectorado con una gran 
vilipendiado quis iera habihtardo pa- faci l idad con una e c o n o m í a de v i - ' ^ t o / d V ü '^ m a ^ a I S a s 
ra que en el porvenir fuera un sosten das minones que d a r á n a l p a í s OS 6 a a obl,eras 
de la M o n a r q u í a y un eficaz ins tru 
m e n t ó de esta para la g o b e r n a c i ó n 
en 
de tal no 
ña". 
Pero, en fin, por fortuna, esas 
"fobias" tienden a extinguirse y ya 
se van conociendo los de aqu í y 
ios de allá, gracias a un metabolis-
mo espiritual ( f y a r a z ó n de ser es-
tá en la mayor c o m p r e n s i ó n de las 
Tá7nnps especiosas que* les alejaban , . 
Lu í amente , de que el conocimiento b l l l t í n J o s e f a s í f * ™ la J e f f f a i nos dijo y que nosotros pedimos a' 
ayov v e l a c i ó n , engendran cor- ' un Gabinete del Rey , con toda c ía-1 Dms que se confirme para l a t ranqul -
la s e n s a c i ó n de que la tremenda i n -
c ó g n i t a de Marruecos h a sido despe-
del ¡ y pero cuando menos este per jada pa]ra siempre, 
sbnaje presidenciable h a b r í a de pa- H a s t a a q u í nuestro informador, 
sar antes por la ( f í m a r a popular, ha- responsable en absoluto de lo que 
y la mi 
dialidad tan necesaria para l a vida 
civil de los pueblos y para su bue-
na inteligencia en pro del b i é n co-
mún. 
Comprendiendo esto, importantes 
elementos de Madrid y Barce lona pa-
rece que es tán estudiando una peti-
ción al Directorio Militar encamina-
da a rectificar el actual trazado de 
la comunicación ferroviaria entre 
.Cataluña y el centro de E s p a ñ a , a 
:fiii de que el recorrido, por medio 
de un nuevo camino de hierro elec-
trificado, pueda real izarse en' siete 
,))oas, es dncir, en la mitad del 
• tiempo que hoy se emplea. 
se de g a r a n t í a s , a fin d ^ j jo tener j i idad de nuestro* «¿pj^aarea y para e 
que soportar un "control" del E j é r - ' definitivo saneamiento de n u e s t r í 
Hac ienda cito, qu.e desde fuera del poder ve-
l a r í a por la pueraza de las intencio-
nes, la seguridad del procedimiento 
y l a estabil idad de las instituciones. 
D í g a s e lo q u é se qu iera , . nosotros 
compartimos la o p i n i ó n de una i lus-
tre personalidad, (que no na sido 
E n s e ñ a n z a obligatoria del castel la-
no en las E s c u e l a s 
Los salvadores de pueblos.;— L a la ' 
bor del Directorio.— i'n s u c e s i ó n en 
el Poder.— Un a r m a de dos f i í o s . — 




if"0' « ?t 
lea- •• 
H a sido promulgada u n a disposi-
c ión , por la D i r e c c i ó n Genera l de 
nunca Consejero de la Corona ñi de i P r i m e r a E n s e ñ a n z a , ordenando a los 
n inguna C o m p a ñ í a ) , que a f irma que j Delegados Regios y a los Inspectores 
cuando el Directorio termine su mi - Provinc ia les el mayor celo en v ig i lar 
s 'ón de barrer inmundicias , atre- i que en todas las escuelas del Re ino 
v i é n d o s e a derribar lo que nadie ha- \ se observe escrupulosamente lo dis-
bía osado nunca atacar, se forma-! puesto en r e l a c i ó n con la manera de 
rá un Ministerio, bajo la indiscuti - ; dar la e n s e ñ a n z a en castel lano y en 
da y merecida presidencia del Mar- i cuidar de un modo especial de que 
q u é s de Bste l la , en el que e n t r a r á n j la g r a m á t i c a de l a lengua oficial sea 
cafpacidades civiles y mil i tares , que explicada por los Maestros con aquel 
s e r á n g a r a n t í a de acierto en la go- esmero, a t e n c i ó n o i n t e r é s que las a l -
b e r n a c i ó n del Es tado , en constitucio- tas conveniencias o espirituales de 
n a l c a l a b o r a c i ó n con unas C á m a r a s E s p a ñ a , rec laman, excluyendo en las 
cuidadosamente elegidas por un pro- referidas E s c u e l a s las explicaciones 
•I cedimento de mayor prestigio que i y la e n s e ñ s n z a en t o d a y de todo otro 
Días a trás tuvimos necesidad de ei ,act^ai; . .propickr a . todos: los a m a - | idioma o dialecto que no sea el 
trasladarnos a ]\fadrid, para asuntos.; ñ0l3 y a todas las so f i s t l cac iones -a j oastella-no. 
privados, y naturalmenteV'" aprove- | arU6 C ó m o p o d r á suponerse, é s t e r igor 
r i l l a s c l i g á r q u i c a f preponderantes I ^ sido motivado por la actuacTOn 
por "virtud del tremendo caciquismo. | de ios nacional istas catalanes, vascos 
Y estimados que nuestro' insigne | y gallegos, que con arreglo a sus 
opinante es tá en lo cierto, pues n a - programas p o l í t i c o s , h a b í a n logrado 
die como el creador de una s i t u a c i ó n 
nueva, posee ni la autoridad ni el 
pensamiento que la i n f o r m ó . 
olíamos la ocas ión para saber y pa- i 
ra apreciar en otro ambiente las I 
novedades que a cada paso surgen ¡ 
en el desarrol1,^ del nuevo r é g i m e n , i 
Los humoristas (humoristas de i 
buena sombra, pero de "segunda cía- ¡ 
se") han hallado ya el nombre gra- ¡ 
cioso ( ? ) para denominar al Gene-I 
ral Primo de R i v e r a . L e l laman i 
"Percalini" en c o n t r a p o s i c i ó n con j 
Mussolini, relacionando ?1 mote y el i 
apellido con la diferenc'a que exis- \ 
te entre la musel ina y la percal ina. ¡ 
No está mal del todo como chiste,! 
Pero si lo es tá como real idad, pues ; 
s u recinto a centenares de mi l lar 
de extranjeros a los que h a r á los 
honores del h u é s p e d cumplido y hos-
pitalario. 
L a p o l í t i c a , l a malhadada p o l í t i -
ca, ¿ d e j a r á a un lado sus concupis-
cerutes estridencias dejando paso a 
la r a z ó n y a l p r o p é s i t o leal de apor- f 
tar su concurso a l é x i t o ? L a s ma-
sas obreras, mejor dicho, los p a r á -
deja-
r á n que estas, en paz y t ranqui l i -
dad y s i n abdicar de sus re iv indi -
caciones, contribuyan con su inex-
cusable e inteligente concurso a la 
r e a l i z a c i ó n de un certamen que s e r á 
portada de una nueva era en la his-
toria de E s p a ñ a y sobre todo de 
C a t a l u ñ a ? 
A s í ñ e m o s de desear que ocurra 
y a s í o c u r r i r á casi seguramente si 
la Laibor que ahora r e a l i z a el D i -
rectorio, continuada de modo recto 
por s u s sucesores los elementos ci-
viles, que h a l l a r á n y a destrzado el 
paso, ordena, y organiza y dirige los 
asuntos del pa í s de muy otra forma 
de como se ha hecho hasta ahora . 
Y a saben nuestros lectores que la 
A d m i n i s t r a c i ó n de los cuantiosos fon-
dos de l a E x p o s i c i ó n no era todo 
lo d i á f a n a que d e b í a esperarse. De 
ellos s a j a b a n provecho part idis ta 
los p o l í t i c o s , que colocaban a sus 
•paniaguados en empleos que para 
nada se necesitaban y entre nacio-
nal istas de todo matiz y republ ica-
nos radicales , l l enaron n ó m i n a s con 
centenares de hombres que no res-
p o n d í a n a n inguna real idad. P a r a 
satisface r necesidades o avar ic ias y 
sumar adeptos, se. enejargaban inne-
cesarios y. copiosos trabajos t é c n i -
cos que en f a c t u r a c i ó n a lcanzaban 
sumas extraordinarias y p a r a con-
tentar a 'unos y a otros, se a d j u -
dicaban subastas de obras en las 
a ue el contrat ista h a b í a de contar 
cena de Knero de 1921 v in ieron a Ma-
dr id Mateu y Nlcolau con el p ropós i t o 
do realizar t a l hecho a cuyo f i n ad-
quir ieron varias p is to la^ a u t o m á t i c a s 
y una motocicleta con slde-car para 
desde la misma perseguir a su v í c t i m a 
y cometer el delito concebido; usaron 
p ú b l i c a m e n t e nombres que no eran los 
íiuyos, h a c i é n d o s e l l amar : el Mateu, Jo-
sé P a l l a r d ó , y Nicolau Leopoldo Noble, 
con el f i n de despistar en cuanto a 
sus personas, para f ac i l i t a r sus p ro -
pós i to s y procurarse la evas ión ; a lqu l 
laron dos locales, en los que sucesivar 
mente, guardaron la motocicleta, y es-
piaron al Sr. Dato para cerciorarse del 
mejor medio y ocas ión de realizar el 
t 'elito, y una vez terminados todos es-
tos preparativos, Mateu y Nlcolau, en 
un ión del hoy rebelde, en l a noche del 
8 de Marzo del expresado año, ocupa-
"on l a motocicleta y sldc-oar, s iguien-
d- en ella a l a u t o m ó v i l en que iba el 
Sr. Dato, que desde el Senado, regre-
saba a su domici l io , y como a las ocho 
y media de la misma noche, y en la 
plaza Je la Independencia, sin que 
aqué l , n i el lacayo que lo a c o m p a ñ a b a , 
ni el conductor del a u t o m ó v i l se per-
cibieran hicieron Mateu y Nicolau r á -
tiida e inopinadamente, desde la mo-
toccileta y side-caV numerosos dlsph-
tus de arma de fuego contra el Sr. 
Díito, d i r ig iéndo los hacia la parte pos-
ter ior del repetido a u t o m ó v i l y a .costa 
dist.p.ncia, disparos que alcanzaron a d i -
cho señor, y le causaron la muerte. (Se 
enumeran la slesiones.) 
"Considerando que los hechos que ge 
declaran probados en el pr imer resul-
hs . por estimar los procesados que 
precisamente por r azón de su cargo 
como membro del Gobierno, el Sr. Da-
to c o n s t i t u í a un o b s t á c u l o para la rea-
l ización de sus Ideales. 
"Considerando' que los hechos a que 
son const i tu t ivos de un delito de lesio-
ne refiere el segundo de los resultados 
nos grabes comprendido en el a r t i c u -
lo 431, n ú m e r o cuarto del Código pe-
nal, sin que pueda estimarse a d e m á s 
como deli to de disparo de arma de 
fuego porque los disparos no fueron 
dir igidos d e t e r m i n a n t c m e n t © contra la 
persona de Juan J o s é F e r n á n d e z Pas-
cual ; 
"Considerando que el hecho de Usar 
p ú b l i c a m e n t e Pedro f ta teu y Duls N o -
colau los nombres supuestos que se 
mencionan y con los fines que se I n d i -
can en «1 p r imer resultando const i tuyen 
I(,B delitos de uso púb l i co de nombra 
supuesto, comprendidos en el a r t í c u l o 
peclalmente en el apartado segundo de 
JU6 del Código penal y castigados ea-
propio a r t í c u l o ; 
"Considerando qu© en los expresados 
delitos tuvieron los provesados Pedro 
Mateu Cusidó y L u i s Nicolau Fo r t fa, 
p a r t i c i p a c i ó n de autores, con arreglo 
a la def inición, que de ellos da el Có-
digo penal en el n ú m e r o pr imero del 
t i r t ículo 13 ppesto que tomaron parte 
directa y vo lun ta r i a en la e jecución dei 
^s hechos, y, por tanto, dfiben estimar-
se responsables cr iminalmente de d i -
chos delitos, s e g ú n lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 11 del n ú m e r o ¡pr imera del 
citado Código; 
"Considerando que en la e jecución 
del delito de asesinato de que se t r a -
pldan a favor de obreros manuales 
en general, 2.50 y cinco, respecti-
vamente. Es tos mismos derechos re-
g i r á n para los pasaportes expedidos 
en este a r t í c u l o , o expedidos en E s -
p a ñ a por las autoridades competen-
tes o será gratuito en el refrendo 
indique un cambio de destino. Por 
la p r ó r r o g a de estos pasaportes por 
otro a ñ o y por una sola vez cinco 
pesetas en las dos tarifas . 
Art . 2' E l a r t í c u l o 6 0 de los re-
feridos Aranceles se substituye por 
A r t . 6 0. Por el refrendo de un pa-
el siguiente: 
saporte fami l iar o indiv idual para 
un extranjero, 10 pesetas en las ta-
rifas pr i m era y segunda. Cuando el 
visado del pasaporte expedido pa-
r a la entrada en otro p a í s extran-
jero s ó l o tenga por objeto permit ir 
al t i tular .que atraviese en t r á n s i t o 
el territorio e s p a ñ o l durante l a es-
cala del buque que lo conduzca, una 
peseta en las dos tari fas . 
E n todos los derechos s e ñ a l a d o s 
por este a r t í c u l o se e n t e n d e r á com-
prendido el impuesto transitorio del 
20 por 100. 
E n visado de loa pasaportes de 
extranjeros s e r á valedero por un 
a ñ o en los pasaportes expedidos por 
dos a ñ o s , conforme a los acuerdos 
de l a Conferencia de P a r í s de octu-
bre de 1920, y por un plazo igual a l 
de la d u r a c i ó n del pasaporte en los 
expedidos p a r a un solo viaje . 
C R E A C I O N D E U N A 
C O N D E C O R A C I O N 
tando consti tuyen Un delito complejo a g r e s i ó n se ver i f icó por la pared pos-
do- asesinato definido y penado en e l l í e r i o r del a u t o m ó v i l que ocupaba el Sr. 
a r t í c u l o 418, circunstancia cuarta, de l ; Dato, a corta distancia, sin que pudie-
Código penal, y a.tentado 
Por la 
m a n i f e s t a c i ó n automovil ista que du - j s igulent 
E n el n ú m e r o 294 de l a G a c e t a de 
Madr id , se publica e l siguiente R e a l 
decreto: 
A r t í c u l o l o . — S e crea pna ' conde-
c o r a c i ó n igual para todos los t r i p u -
lantes supervivientes, y s ó l o para 
ellos, de los buques que se batieron 
en Santiago de Cuba , í o r m a n d o par-
te de la escuadra del a lmirante C e r -
vp-ra, y en Cavite , a las ó r d e n e s del 
a lmirante Montojo, fuere cua lquiera 
el grado o empleo que tuvieron en 
aquel la o c a s i ó n y tengan en l a actua-
l idad. 
A r t í c u l o 2o .—Dicha c o n d e c o r a c i ó n 
c o n s i e t i r á en una medal la de bronce, 
de iguales dimensiones que l a del 
Cal lao, y con l a c a r a c t e r í s t i c a s en el 
t i consulte la circunstancia agravante | anverso y reverso propuestas por el 
a levos ía , segunda do! a r t í c u l o 10 ministerio de Mar ina . 
A r t í c u l o 3 o . — E s t a medal la Irá 
pendiente de una c inta de seda de 
los colores nacionales, l a cual l l eva-
rá un filete morado en los bordes 
internos de las f ra jas rojas , para 
diferenciarlas de cintas a n á l o g a s . So-
bre la c inta l l e v a r á un pasador de 
de 
del Código penal. 
el 
en r azón que la 
la au to r i - ra apere birse la v í c t m a n i tampoco 
i'1gg perfnnas que le a c o m p a ñ a b a n de 
ca r r e t e ra , una verdadera; que iban a ser gredidan y, por con-
E I v iaje del R e y a I t a l i a . — P r i m o 
de R i v e r a y Mussolino 
intr Q^uéir en las escuelas sus len-
guas regionales, y en C a t a l u ñ a , por 
lo menos, todas las explicaciones e« 
daban en c a t a l á n , y la g r a m á t i c a ca -
ta lana h a b í a substituido en el ó r -
den prelatlvo, a la castel lana, que 
se estudiaba como "lengua extran-
E l R e y Don Alfonso X I I I , empren- \ j e r a " s e g ú n los separtistas. 
derá su viaje o I t a l i a el d ía 19 de | 
Noviembre, embarcando en V a l e n c i a ! ; ^ saneamienta j u d i c i a l . — U n a bue-
7 r e g r e s a r á por Barce lona , hasta cu- | na b a r r e d u r a . — D e p u r a c i ó n s l ipncü> 
ía e L l 0, ET f r U e S ^ E.Ste"iyo puerto s e r á escoltado el- navio i , s a . _ X u e v a o r g a n i z a c i ó n de l po-
l e ^ ' f t . ^ J e f t f / a S í CanllSaS : rea l Por la escuadra i ta l iana. i der j u d i c i a l . 
S n ltaiiaT10S- E s t e t e n í a un par- L o s i n f o r m a d o r e ñ hacen constar la ' 
l a l J ? ! 6 COn1 Pr"CR-í miento? orl: enorme s a t i s f a c c i ó n del General P r i -
su S í ! A 50 f ? 0 d T Para l I mo de R i v e r a con motivo de este 
Js i 1 ' Sm 0f 108 ^ viaje , que ha de echar las bases de 
^atiaTpn1' f T — f ^ V - ^ intel igencia i ta 
1 amhiPnt \ E r ; P , t 0 : T f l u l d 0 J ' Z l o - h i s p á n i c a , tanto en lo que se re 
.«'ambiente de de* ontento y la ame 
a^ade i n v e r s i ó n social, que en n i n - , 1 , que fíe relaciona con la | que se desprende del expediente m 
O t r a de las medidas del Directo-
rio, que han producido en C a t a l u ñ a 
una profunda e m o c i ó n , ha sido la de 
adoptar; s in demora decisiones e n é r -
gicas en r e l a c i ó n con el personal j u -
dicial de Barce lona , con arreglo a lo 
í in sitio pu?de percibirse mejor que 
W esta tierra v iva y sensible de 
Cataluña, tuvo, como aquel otro ge-
^eral, una "corazonada" que desa-
rrolló fulminantemente por medio 
•te un "pronunciamiento" c l á s i c o , 
¡7 *Suellos que se estilaron en los 
Quipos isabelinos. Solo, pues, pue-
jten compararse Mussolini y Primo 
' 6 Rivera, en que los dos efectuaron 
movimiento para salvar a su 
wis de la c a t á s t r o f e , a la que en 
España Ibamos a pasos agigantados 
ere a los tratados comerciales, co 
mo en 
p o l í t i c a internacional , sobre todo en I vestigativo formado por el Magis tra l 
la M e d i t e r r á n e a , pues E s p a ñ a e I t a - i del T r i b u n a l S ü p r e m o , s e ñ o r A v e -
l ia unidas, cuando les convieniese se- Uón. 
r í a n un serio contrapeso en l a ac- Son varios los funcionarios de l a 
t u a c i ó n de Ing la terra y F r a n c i a , de! cur ia que han sido suspendidos en 
opuestos intereses siempre en este ; sus empleos y algunos de los escr i -
respeto. c o l o c á n d o s e al lado de una i b a ñ o s , no habiendo sino a l g ú n aper-
o de la otra.. cibimiento para contados jueces: y 
Por otra parte, dada l a cal idad in-1 por fortuna h a podido comprobarse 
dudable de salvador de su p a t ñ a , de I Que en esta ú l t i m a clase de perso^ 
Musolini , el General 'Primo de Rive-
ra ha de ir con verdadero entusias-
íor la inferioridad' notoria de n ú e s - I mo a las entrevistas con el gran po-
ras organizaciones p o l í t i c a s , que 
; aoían dado m a r g e n a l a ausencia 
^ civismo, de disciplina social, de 
i^speto a las leyes y al d e s c r é d i t o 
ellas, finrfri^nrirt nn-mr, natuaral 
l í t i c o i tal iano, en cuyas normas de 
gobierno seguramente t o m a r á ins-
p i r a c i ó n y , y a que en las de e n e r g í a 
en esta ú l t i a clase de 
na l , s i a lguien ha faltado, ha sido 
por lent i tud en el despacho y por 
cierto abandono y negligencia en la 
t r a m i t a c i ó n , lo cual honra a la j u -
d ica tura e s p a ñ o l a , que no se h a 
desmoralizado a pesar de haber esta-
arresto r-ueden l lamarse de tú do sometida y subyugada por los fu-
lüiet; 
'Urgiendo, como 
ecupncia el revolucionalismo in-
-ante en todos los ó r d e n e s , el 
j^Paratismo incubado por el odio y 
[ a abyec ión densa, de bajo im-
p i o , . en t/dos los á m b i t o s del país , 
i 'Qué averiguamos en Madrid? 
jj Ue;\averiguamOo que el Directo-
.u trabaja de un modo formida-
E e inteligente: averiguamos que 
• i k u i é r asunto 
ambos i lustres hombres p ú b l i c o s . 
E l problema de M a r r u e c o s . — Solu-
c i ó n aproximada.—;.Se d e s p e j a r á l a 
i n c ó g n i t a ? 
Preocupa gran cosa a nuestro es-
p í r i t u de e s p a ñ o l e s saber como ha de 
resolverse el arduo problema de Ma-
rruecos y como esta p r e o c u p a c i ó n 
bien ° r e c o m e n d a - ! coincide con nuestro deber d'e infor-
me estudia con doble a t e n c i ó n 
descubrir si d e t r á s de él se 
I S r a l g ú n i n t e r é s de bajo v u e l o : 
[v r!gliaiíios que sin d e c i r l o , e s t á 
y é n d o s e en el E j é r c i t o u n p r o f i i n -
K f H d e í i c a d o e x p u r g o , para desle-
¿. de él -aquel los e lementos que 
..0 encien 
-c;-as de 
madores, hicimos cuanto 5|Ois f u é h u -
manamente posible para traslucir a l -
go de lo que el Directorio se propo-
ne en el asunto 
Nues tra tarea fué casi i n ú t i l , por-
nestos p o l í t i c o s , que en sus concupis 
c e n c í a s zarandeaban a Jueces y Ma 
gistrados por no doblegarse a sus i l í -
citas insinuaciones, teniedo en con-
t inua zozobra a tan honorables fun-
cionarios. 
No obstante hal larse los Jueces y 
Magistrados exentos de inclpacio-
nes graves, es tal l a podredumbre y 
las miser ias que se han evidenciado guirlo esitaba llena 
el expediente, que se ha cre ído 
oportuno adoptar en ello un r é g i -
men de s i lenciosa y severa, depura-
c ión , p a r a ev i tar que el d e s c r é d i t o 
alcance a toda la i n s t i t u c i ó n j u d i -
c ial , que cuenta en su seno con per-
con algo m á s que con el beneficio'J-Ó varias hor'as se encaminó, d e s d e ñ e emplearon medios, modos y formas 
^ í ^ ! ^ Í a Í . ? a r a ''C0rre,SP0Ilder'' a s u s h a s primeras a T e r r a m a r y el trán-jI!n la e j -cuc ión dsl delito que t e n d í a n 
Sito de esta Clase de vehículos se directa y especialmente a asegurarla, y 
la aseguraron sin riesgo para las per-
no puede ofrecer duda que! plata, con l a i n s c r i p c i ó n "Cavi te" o 
favorecedores. 
L a E x p o s i c i ó n se r e a l i z a r á , no 
hay duda, pero su costo se e l e v a r á 
a cuatro o cinco veces lo que se 
p e n s ó inieialmente y y a v e r á n us-
tedes como entre el Es tado y la 
R e g i ó n t e n d r á qjue acudirse a la 
p r o v i s i ó n de los fondos Indispensa-
blesbles, avalando 
sonas d'j los culpables, que procediera 
¿c la defensa que pudese hacer el ofen-
dido n i los que le a c o m p a ñ a b a n , de-
biendo por tanto imponerse la pena 
v e r i f i c ó con el mayor orden y s m 
que afortunadamente hubiera que 
lamentar desgi'acias n i contratiem-
pos alguno. 
Vino en nombre del R e y a la inau-
g u r a c i ó n del A u t ó d r o m o , el Infante[correspondiente en el g-ado m á x i m o ; 
Don Alfonso de B o r b ó n y entre las i "Considerando que no es de apreciar 
un nuevo em- dist inguidas personalidades extran- , a circunstancia agravante de noctur-
presUto que de otro modo no acep- jer,as q,ue acudieron a la fiesta, se¡Ilirlad _ _ d é c i m o q u i n t a dol a r t í c u l o 1(? 
tav ía y a el p ú b l i c o . R e c u é r d e s e quei hal laban los embajadores de, Ingla-iclel Códi;í0 p e ^ i - p o r a n e , dados el s i -
a mas de los 6o mil lones que dio t é r r a e I ta l ia L o r d E s m é H e w a i d y el í io en , lie -e oonL t ió i 
el empy3stito, el Es tado y el Ayun- i Marques de Pelu-cci, quea a p a d r i n a - ¡ ^ X ' / " f 0 ™ ^ ' 6 Z 1 dellto y la 
tamiento contribuyeron con 20, diez ro e A u t ó d r o m o en nombre de sus ^ T / % ^ ^ en qUe Se 
cada uno. Soberanos real izó existe de ordinario en aquel 
Considerando que la E x p o s i c i ó n I E l e s p e c t á c u l o , a pesar de las d i - lugar ' slf1-uiéra nc sea extremada, no 
es un e m p e ñ o nacional , ei actual: ficultades con que se luchaba a cau-ÍTn'ede suponerse, con bastante funda-
Ayuntamiento , con una d e c i s i ó n nun- sa de la l l u v i a , f u é imponente yiniento' ' lúe se el igiera 'a noche como 
ca bastamte a labada, ha querido maravil loso y los servicios de orden]clrcunstancia Para buscar en la obscu-
tisegurar el é x i t o del certamen y perfectos y satisfactorios y no hubo;T;dad ^ en la soledad de la misma la 
ha recobrado la d i r e c c i ó n de los asun-l que lamentarse , por fortuna, ni el i i-r,purildad ael delito, y no como la 
"Santiago de Cuba" , s e g ú n corres-
ponda a l individuo que la ostente. 
tos del mismo, s-up-rimiendo l a de-
l e g a c i ó n d irec t iva que se h a b í a he-
cho en otros elementos y reincorpo-
r á n d o s e de la f u n c i ó n de ordenar 
menr incidente. 
Solamente de la v ig i lanc ia del A u -
t ó d r o m o estaban encargadas c incuen-
ta y dos parejas de la guardia ei 
ocasión Tiás apropiada para el éx i to del 
plan preconcebido por abrigar la se-
guridad 'os culpables do tener a su 
inmediato alcance a la v í c t i m a del de-
los pagos^ que h a y a n de hacerse e n j v i l de mfamt-ería, ocho de cabal le -1 ' i t o_^ ,e se propusieron ejecutar; 
0 rí)0~VerUr' J t' -i . . . Ir ía , cuatro parejas de mosos de la Como se comprendera, la i n t e n c i ó n , Esc,uad.ra n ú m de tes 
de esta medida se encamina a e™-1 de v ig i lancia 
pleo del b i s t u r í en los varios gra-
v í s i m o s tumores que corroen hoy el 
cuerpo administrat ivo de l a E x p o s i -
c ión , con grave peligro de l a vi -
da de aq'uella. 
P a r a que en todo momento se pu-
diera obtener la necesaria comuni-
"Fallarnos: Que debemos condenar y 
i condenamos a Pedro Mateu Cusidó y 
ia L u i s Nicolau F o r t coreo autores de 
¡•in deli to de asesinato, calificado por 
| la c i rcurs tancla de hab.'r obrado con I 
Acontecimiento deportivo. E l A u t ó -
dromo nacional . . — Concurrenc ia 
"enorme. — U n modelo de orden. 
— L a c l a s i f i c a c i ó n oficial . 
fen en sí todas las oson-
5a . ~- Moralidad, disciplina, y ca 




íje Se le Predica con el ejemplo: ave-
•ííeop0108 que el Directorio se ha 
jjlidaC"pa^o seriamente, ante la for-
Anto GomParación que hizo Don 
:bitíicl 0 Maura entre aquel y la 
M e r y 1,116 "VRra nn caerse" no 
' I)arar hasta t erminar por Compi 
Poní 
relat 
émí0 61 camino emprendido, dis-
üv a PreParar para t é r m i n o 
mvamen> p r ó x i m o , el organis-
bs-
destinos 
^tulr ai 6 tivamerite haya ^ su 
^ B < i u e ^oy rige los destii 
iue l a reserva es impenetrable en sonas d i g n í s i m a s y con Magistrados 
austeros e intachables, incapaces de 
manchar su toga con el cohecho y 
la falsedad. 
Como el asunto e n t r a ñ a una gra-
vedad extraordinar ia y sabemos que 
los culpables v a n a purgar ejemplar-
todos los centros y en í o d a s las per-
sonas que de cerca o de lejos se 
relacionan con la futura a c t u a c i ó n 
r 
5Paña. 
«ice p,2^31. Por lo que en Madrid se 
Sus a * L ncral M a r q u é s de E s t e l l a y 
&«»Co l-hPeS no t a r d a r á n Rn rtpjar *] 
>er tant ;\rinlenp-s Puedan resol-
COIJI0 | ° y t an to problema grav-9 
1015 Bnllit I>la"t,eado, p o r n m olio?. 
fcsar a S' 1,pnen ^ nobleza d.; 
Uila S.u -alta de p r e p a r a c i ó n pa-
C o n s t r u c c i ó n naciona' Q":e 
t r a e n t r a ñ a b l e y v i e ja amistad, (que 
data de los tiempos juveni les de la 
Academia Genera l M i l i t a r l , de nada 
nos s i r v i ó para obtener del Genera l 
P r i m o de R i v e r a un rayo de luz; L a 
c a m a r a d e r í a en la int imidad de la 
mesa de un i lustre procer amigo de 
ambos, no s i r v i ó sino para oír repe-
tir al Presidente del Directorio, con 
frase discreta: E s asunto que preo-
cupa y ha de resolver seguramente 
el nuevo r é g i m e n en beneficio y pro-
vecho de E s p a ñ a . 
N i una pa labra m á s nos atrevimos 
a intentar obtener del afortunado 
y prudente mi l i tar . 
Pero como no h a b í a m o s de resig-
narnos a decir esto solamente a los 
lectores, hicimos lo que fami l iarmen-
te se dice ''el diablo a cuatro patas ^ Monte 381 y 383 
p a r a conocer una o p i n i ó n formal de NS^ 
alguien muy capacitado v que no in-1 
Nuevamente, con un paso de gi-
gante, se ha Aproximado E s p a ñ a al 
grupo de naciones que sobresalen 
en el terreno deportivo. Con el au-
t ó d r o m o qiue se i n a u g u r ó el domin-
go, 2S de este mes, es nuestra na-
c ión l a s é p t i m a de las que en el 
mundo poseen pista para a u t o m ó v i -
les. L a obra real izada para conse-
de dificultades; 
en su principio se tilda de impo-
sible; pero hombres llenos de vo-
luntad quisieron l levarla a cabo y 
venc i i \on todos los o b s t á c u l o s , to-
das las dificultades. 
E n diez trenes, saliendo cada 
diez minutos, que embarcaron un 
treinj'.a por ciento m á s del ciipo nor-
mal de viajeros , se tras ladaron a 
Siije^ mi l lares de barceloneses, que 
d.-safiando la copiosa l luvia quisie-
ron presenciar la hermosa prueba 
automovil ista. 
cac ión entre los distintos servicios F r e m e d i t i o i ó n conocida y con la agra-
del A u t ó d r o m o , se l l e v ó a cabo una i /unte d- aleypsía, v otro de atentauo 
i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a c o m p l e t í s i m a a la autoridad, verif icada a mano ar-
que abarcaba los departamentos de:mada' ejecutados en un rolo acto, a la 
afichage. cronometraje , botiquines, v ^ a de muerte, y en CMSO de indul to 
restauiants , t e l é g r a f o s y tr ibuual d e J a misma, a la accesoria de inhabi-
prensa, etc., derivadas todas ell as l i tac ión absoluta perpetua, si no se h u -
de la central pyira alta, voz, conibiese ren i t ido especialmente en el l n -
la in terurbana. ' r i u l t o . Asimismo les condenamos como 
Verif icada la c a r r e m s c l l e g ó . a 1> 
a és tos el destino jque marca el a r t icu-
lo 63 del Código penal. 
"Absolvemos a los procesados Vere-
munde L u i s Diez—conocido por Lu i s 
Batai l le Diez—Ignacio Delgado Orcz, 
Tosé Miranda Lorenzo T o m á s de la 
Llave López Laguna, Mauro Bajatie-
r r a M o r á n y Adolfo Díaz H e r r á e z , d i 
los delitos de que han sido acusados 
por el minis ter io f iscal en esta causa, 
declarando de oficio la parte de costas 
que ya no lo fueron en el auto de so-
breseimiento y aquellas en que no han 
sido condenados Pedro Mateu y Lu i s 
Nicolau. Y aprobamos, por sus propios 
fundamentos, el auto de 14 de Septiem-
bre de 1921, y el de 10 de Junio fie 
1922, por los cuales el juez instruc-
tor declaró , respectivamente, la sol-
vencia parcial de los procesados Pe-
dro Mateu Cusidó y L u i s Nioolau Fort , 
y la to ta l insolvencia de los otros seis 
procesados los cuales será i í puestos i n -
mediatamente en l iber tad por esta cau-
sa, si no estuvieren privados de ella 
por otra o por dis t into motivo. Se ad-
mite de derecho en beneficio de los 
reos condenados el recurso de casa-
ción que establece el. a r t í c u l o 947 de 
la ley de Enjuiciamiento cr imina l , y 
en su d ía a los preceptos pertinentes 
a dicho caso. Así por nuestra senten-
cia, definit ivamente juzgando, lo pro-
nunciamos, mandamos y f i rmamos" 
N O T I F I C A C I O I T A I i O S P R O C E S A D O S 
: - : A V I S O :-: 
siguiente c l a s i f i c a c i ó n oficial: 
1. — D i v o , sobre "Sumbeam", en 
2 horas, 48', 8" y 5-10, a un pro-
medio de 142.'800 k i l ó m e t r o s ho-
ra . 
2. — Z b o w r o s k i . sobre "Mil lert", 
a 2 horas, 48' 58" y 5-10 a un pro-
medio de 142'10 k i l ó m e t r o s hora. 
3. — C a r r e r a s , sobre El i za lde , en 3 
horas, 26', 55" y 7-10, con 116 k i -
l ó m e t r o s de promedio. 
4. -—Mora, sobre "Diatto", 3 horas, 
.'U' y 4"; a 113'750 k i l ó P i e t r o s por 
hora. 
5. — F e l i u , sobre "El i za lde" . 
E ^ t a soberbia m a n i f e s t a c i ó n de-
poní i va honra a E s p a ñ a y da idea 
de las que en lo sucesivo p o d r á n 
realizarse-
setores de un del i to de lesiones graves 
p'n c i r c r nstan^ias modificada 
de responsabilidad c r imina l 
df. un af.o y cuatro meirs de p r i s ión 
correccional, con las accesorias de sus-
pensión fie todo cargo y del derecho de 
s-fragio d u r a n t i el tiempo de la con-
dena, y ?omo autores dsí delito de uso 
públ ico ^e nombre sup-iesto, t a m b i é n 
f in circunstancias modificativas, a la 
de cuafro meses de arrecio mayor, ron 
as accesorias, igualmente da susnpn-
En uno de los locutorios de la Cár-
l Modelo se avistaron ayer tarde Pe-
un a ñ o dro Mateu y Luis . Nicolau con el le-
la pena ] trado defensor de este' Sr. Serrano Ba-
tanero, el cua l ' comunicó a aquellos la 
t r is te nueva de que h a b í a reca ído sen-
tencia en el proceso. 
Mateu, d e s p u é s de conocer el fal io, 
m o s t r ó deseos de saber la suerte aiie 
h a b í a n corrido los d e m á s procesado.-:. 
Nicolau p r e g u n t ó por su mujer y rogó 
a su defensor que comunicara a é s t a la 
sentencia con las debidas precaucio-
•a rj 
i l l a 
y de! 
t i rmpr 
de l . n 
derecho di se hal lan los derná» 
recibir la noticia d-
conmueven y expre-
los letrados defenso-
ias procesales en la proporc ión de una 
v i g é s i m a par té . cada uno de las causa-
da? basta el auto de sobrese ím¡pn to de 
'> de Marxo ú l t i m o ; de una oeiava l í te-
te t a m b i é n "cada uno, desde dicho áute 
basta la presente sentencia, y de un i 
mitad. Igualmente cada uno, de las pe?, 
tpriores. Mandamos que en caso de i n -
En el vapor "Veondam" que llega el 27 del corriente, 
viene^para la casa de José Canitrot y Cía., SARDINAS, MER» 
LUZA, BESUGO, PERCEBES, QUESOS DE SAN SIMON y de 
teta, todo en refrigerador especial, del puerto de VigoP Todo 
fresco y toda cíase de productos gallegos. Teléfono A-0696. 
abono para el cumpl imiento de la 
dena el tiempo de .la p r i s ión prev -JH- I 
Uva sufr ida en la p roporc ión que es-
tablece la ley de 17 de Enero de 1917, 
Les condenamos a que abonen manco- ' 
munada y solidariamente en/ concepto I 
4 51.0 0 
J 
Don PtancNco de VcM-donccs 
Hoy hemos de reg i s trar una no 
ta dolorasa: l a muerte, acaecida ha 
ce pocos d ía s en la C-arriga, de mies 
t r o d i s t i n g u i d í s i m o y buen amigo don1 f le._1.a f ? ™ ^ muerte les ge; 
Franc i sco de Verdonces, cubano de 
nacimiento y e s p a ñ o l de c o r a z ó n . 
E r a Verdonces un "gentlement" 
acabado, un amigo incomparable y 
un hombre bondadoso y amable has-
ta los l í m i t e s de la p e r f e c c i ó n . 
Por todos era querido y aprecia-
do y nadie -recuerda haber recibido 
un agravio de q u i é n f u é siempre ca-
ballero, de una e d u c a c i ó n poeo CO-¡ pesetar, quedande sujetos 
m ú n y de un don de gentes que no1 
pudo ser superado. 
Que su s e ñ o r a viuda e hijos rec i -
ban del cielo el valor necesario pa-¡ lo 50 del Código penal Decretan^-.- f 
r a sopontar PU desgracia, en cuya pe-i comiso de las armas >• d e m á s efecto 
l ia le acompañamO 'S, ocupados y que se hallan depositado^ 
B . F E K R E R B I T T L V L 1 inuti l izándose las primeras y dánáva 
L O S A B S U E L T O S , E N L I B E R T A D 
recintcron 
Cárce l los 





un of ic ia l del 
municó a los 
A l t rasladarla a Mauro Bajatierra, no-
tif icó a és te otra de destierro, que por 
delito de injur ian tiene peadient,-? 
Los procesados absueltos dejar m la 
huella dact i lar en el registro, 
A las diez de la noche, y d e s p u é s 
, cumplidas las formalidades r e e l a m á n -
1 a u t o m ó v i l la de 2 UOO | tarias, los absueltos ealen a la c a l i ! 
caso de 
nsolvencia de la i ndemnizac ión a Juan 
José F e r n á n d e z y de la multa, al apre-
mio persona! que establece el a r t í ou -
de indemnizac ión de perjuicios, a Juan 
José F e r n á n d e z Pascual, la suma de 
3S0 pesetas, y a l Estado, por los d a ñ e s 
R E C I T E S O G 
Los defensores de Mateu y Nicolau 
se proponen usar de los recurso^ de 
casac ión ante el Tr ibuna l Supremo an-
tes de que sea def in i t iva la sen t ' ü . - i a 
dictada ayer. 
o t a s 
( P o r e l D R . W 
P r e c i o : centavos 
J O S E C A M I N E R O 
H a c í a tiempo que p e n s á b a m o s de-
dicar le uno de nuestros trabajos a 
-̂ n c o m p a ñ e r o querido, J o s é Cami-
nero. Y boy liemos tomado el l áp iz 
ansiosos de l levar a v í a s de hecho 
nuestro deseo. 
¿ C ó m o lo conocimos? 
¡Oh, quien se acuerda! Hace a ñ o s 
en el Casino E s p a ñ o l de la Habana , 
cruzamos por pr imera vez nuestros 
aceros y nuestras manos. 
Como esgrimista sin ser una "es-
tre l la" es bastante bueno; y, como 
amigo es mucho mejor que como es-
gr imis ta . 
E n . los tiempos que yo le c o n o c í . 
Caminero no era periodista; hoy, s í 
lo es. 
De entonces acá ha pasado a l g ú n 
tiempo y aquel la amistad nacida a l 
calor de unos asaltes en que nos 
d i s p u t á b a m o s noblemente algunos 
botonazos, ha ido creciendo, hasta 
hermanarnos en la i u á s s ó l i d a ca-
m a r a d e r í a . 
J O S E C A M I N E R O 
P o r eso podemos hoy • escribir de 
| Caminero , porque sabemos "lo que 
jes", porque hemos escrutado sus in -
fer ior idades y hemos pulsado sus 
pensamientos ; porq-ue, en fin, sabe-
imos todo lo que ha hecho y piensa 
hacer por el noble deporte de las 
:a;rmas, este caballero eternamente 
inquieto. 
¿ D ó n d e ha conquistado Camine -
ro sus mejores triunfee.? 
Per ía d i f í c i l decirlo. P o n q u é é l es 
anultiforme y porque, en cualquiera 
de las actividades a que guia sus 
e n e r g í a s , sabe poner siempre el en-
tusiasmo de un s o ñ a d o r y la f é r r e á 
voluntad de quien e s t á seguro, a 
itoanera de los h é r o e s de Marden, de 
; cxnquistar'' lo que se propone. 
Caminero, un buen d ía , ^re-
puso ser esgrimista y lo l o g r ó . E n los | 
-atos de descanso que le -ofrecía su , 
p r o f e s i ó n ds ingeniero, é l apl icaba, 
las m a t e m á t i c a s en la c o n s t r u c c i ó n 
de un golpe de espada. Y así , dia-
riamente, fué c o n v i r t i é n d o s e en es-' 
g i imis ta , el antiguo alumno que en ' 
las Universidades americanas , junto1 
a los triunfos de la e n s e ñ a n z a supoj 
distinguirse en las carreras a pié. 
Luego , con a r t í c u l o s tan infere-1 
¿antes como aquel titularlo "Da Pros - ' 
l i r a c i ó n del Duelo", inicio una se-
rie de trabajos p e r i o d í s t i c o s — que 
a ú n contnua—en la revista "Carte-; 
íes" , en el "Heraldo ele C u b a " y, 
ú l t i m a m e n t e en el nuevo "Heraldo". 
Y as í . CamineTo se ha ido modelan-1 
do en su nuevo aspecto de periodis-
ta, consiguiendo en este campo, co-! 
mo en otros muchos, distinguirse por 
sus dotes de intel igencia. 
M á s . nosotros í n t i m a m e n t e , hemos 
querido escrutar en el fondo del a l - ; 
ma de nues'tro amigo y hemos po-
dido adivinar uno de los t imbres del 
orgullo de su actividad1 nobl^ y des- , 
interesada: el Club Univers i tar io de: 
Cuba. He ah í uno de sus amores. uno | 
do sus tr iunfantes proyectos. Poco a | 
peco, le ha ido dando vida. 
Y hoy parece hal^er entrado por 
una senda de prosperidad y de en-
grandecimiento. . . 
Ahora , entre sus futuras obras. 
Caminero acar ic ia l a r d e a de fundar I 
la F r a t e r n i d a d E s g r i m í s t i c a , o sea un ; 
club donde s e r á n admitidos socios! 
pon " s e l e c c i ó n " , y d e s p u é s de so-' 
meterse a la disc ipl ina de los estatu- ¡ 
tos y de ser aceptador s in un solo; 
voto en contra. 
Si en el Club Univers i tar io ha po-
dido lograr que se r e ú n a n hasta abo-! 
ra cerca de doscientos profesionales j 
stleccionados. es seguro que en l a , 
F - a t e r n i d a d E s g r i m í s o i c a c o n s e g u i r á 
otro tanto. Y el "Cercle d' esgrime" 
•sería una bs l la real idad. 
Pero todo esto no evita que C a -
minero prepare un libro, titu.lado 
"SatC'3 y Lebre les" , que nos hace 
pensar en que sea algo sumamente 
interesante. . . 
Y ese es J o s é Caminero , el inge-
niero; Almanzor , el ^periodista; y 
el "tigre" de la Sa la del Casino E H - ¡ 
p a ñ o l , el esgrimista . . . 
¡ A h o r a , decidme lectores, s i para , 
i quien trabaja tan á r d u a m e n t é como 
J o s é Caminero , no hay derecho a! 
j tr ibutarle unos aplausos y a hacer - ¡ 
le jus t i c ia p u b l i c á n d o l e estas l íneas1 
1 rebosantes de s inceridad, para que,: 
i ^ n t o al calor que le brinda un ho-
lgar modelo,, donde diariamente le; 
j espera una esposa amante y unos pe-! 
j q u e ñ u e l o s alegres y c a r i ñ o s o s , n ú e s -
tro amigo, sentado en una butaca, 
' con su pipa griega entre los di^n-
1 t^s, lance unas cuantas bocanadas 
I de humo al espacio y sienta la pla-
i cidez que ha de producir cuando se 
í t r iunfa . . . 
D E B E R E F O R M A R S E L A L E Y D E 
C H A S R A B I C H E S . — C T C O B O I Z A 
T r a n s c u / r e a n i m a d í s i m a la tempo-
rada. L a s palomas rabiches, forman 
buenos comederos, pero es tan gran-
de el n ú m e r o de aficionados, y la 
vehemencia con que las persiguen, 
que hasta los d í a s laborables tiro-
tean a las veloces rabudas ( P e r l s s a u -
r a carol ineus is ) Hemos observado co-
mo se ha despertado la a f i c i ó n a la 
caza, entre nuestros campesinos, r a 
AIZe 
EN E L ASILO DE SANTA 
Ante l a v e r j a de aquella casa sen-
c i l l a de d)os pisos, donde se encuen-
t r a instalado el Asi lo de ancianos 
desamparados, el r e p ó r t e r siente un 
poco de e m o c i ó n . 
A l l í , muy cerca, trasponiendo el 
umbral , e n c o n t r a r á el grupo de vie-
jec i tas enfermas y d e c r é p i t a s que 
has ta hace poco vagabundeaban por 
las calles implorando una l imosna de 
ios t r a n s e ú n t e s , y d o r m í a n en los 
bancos de /os parques o bajo el am-
paro de un portal hosnitalario . 
Siente una e m o c i ó n d u l c í s i m a que 
el e sp ír i tu agradece la caridad, ben-
dita y hermosa, s in complicaciones 
s i n e g o í s m o s : la verdadera c a r i d a d . 
' L a s ancianitas gozan del calor de 
u n hogar santificado por virtudes 
h e r ó i c a s . P o r que hero i c ida l y gran-
d3 es cuidar con amor y sin e s c r ú p u -
los a pobres viejos enfcraios del 
cuereo, con las carnes maceradas y 
con el a lma aniqui lada por Jaa decep-
ciones y La? r y s e r i a s de la v ina. . . Y 
cuidarlos por car idad, por amor f: 
Dios qu.e es como ama a nuee'.ros se-
mejantes; Pues, ¿ c ó m o e s t i m a ; í a 
Dios a una c r i t u r a que pretendiera 
amarlo mientras odia al resto de la 
h u m a n i d a d . . .', ? 
Ante esa Car idad ú n i c a el -repór-
ter m e d i t a . . . y siente como un oon-
eueJp, que d a , alientos t su e s p í r i t u 
y e n e r g í a s que le f a l t a n . . . . 
A l l í e s tá e l Asi lo , en Al tarr iba , Xo . 
1, cerca de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, a media cuadra, apenas.-
Hace dos a ñ o s y medio — y é s t o 
lo saben los lectores del D I A R I O que 
se f u n d ó el Asilo de Santa Marta , 
donde hay actualmente unas c incuen-
ta ancianitas, que viven en la mayor 
incomodidad y con mucha estrechez, 
por que la casa es impropia r a r a un 
establecimiento s e m e j a n t e . — 
Algunos caballeros se han pro-
puesto que el Asilo tenga casa prn-
:Pia. E l terreno, será pronto propie-
d a d de dicho Asilo, ñero falta com-
p l e t a r el pago y fa l ta dinero para 
el edificio. 
L l e v a d , lectores, a los pobres vie-
jecitos que en el As i lo se albetigan 
lo que necesitan para poseer su ca-
sa , su gran anhelo . . 
P a r a celebrar las pascuas y en 
gloria a la Santa Milagrosa cuyo 
nombre l l eva el establecimiento, en-
tregad a la Madre Sirperiora, 'cr ia-
t u r a abnegada y b u e n í s i m a , nuestras 
l imosnas . Ved el Asi lo , consolad 
vuestras penas con el cuadro de 
amor y car idad que a l l í se v é cons-
tantemente y contribuid a levantar el 
A S O C I A C I O X C O O P E R A T I V A D E 
O B R E R O S C O N S T R U C T O R A D E 
C A S A S 
E n el local de los Torcedores F i -
guras 3 5 y 3 7, c e l e b r a r á Junta Ge-
neral esta noche a las ocho. L a J u n -
ta es de segunda convocatoria. Se 
dará l^ctufa a las á c t a s de sesio-
nes anteriores y al Balance Tr imes -
tral . D e s p u é s se nombrara • la co-
m i s i ó n da glosa y se ' p r o c e d e r á a 
la c e l e b r a c i ó n d é las Elecc iones Ge-
nerales. 
Cumplido ese precepto, se t r a t a r á n 
otros asuntos administrat ivos , de in-
t e r é s general. 
E l Secretario s e ñ o r P a g é s , reco- | 
mienda a los asociados que concu- j 
r r a n a esta j u n t a para que tomen i 
parte en las elecciones, y lleven a 
la junta de Gobierno, aquellas per- i 
sonas que estimen mejor capacitadas 
para regir los destinos de la Socie-
dad, y a que del acierto de la ele"- j 
c ión d e p e n d e r á el progreso y el m á s 
r á p i d o desenvolvimiento de la Aso-
c i a c i ó n cooperativa.. 
Ya. se hal lan muy adelantados los | 
trabajos del edificio que gratuita-
mente e s t á n construyendo los socios 
en el reparto " C l a r i s a " , destinado a ¡ 
la bodega de la Cooperativa. 
Dicho edificio s e r á de dos p lan-I 
tas, los a l b a ñ i l e s y ayudantes que i 
pertenecen a la Cooperat iva, trabajan 
sin r e m u n e r a c i ó n alguna. 
Un ejemplo hermoso de su amor | 
s la i n s t i t u c i ó n que aplauden como 
se merece, todos los asociados. 
L a junta promete ser interesante 
A la anterior c o n c u r r i ó gran n ú m e -
ro de socios, pero exigiendo ei re-
glamento la mitad m á s uno de los 
socios para el quorum, en pr imera 
convocatoria, no pudo celebrarse la 
s e s i ó n . 
C . ALVÁRJvfc. 
MR. L L O Y D G E O R G E 
S E RECONCILIA CON OTRO 
A D V E R S A R I O POLÍTICO 
N E W C A S T L E - O P O N T Y N E , I n -
glaterra. Nox 2 R . 
E l exprimer M i n í s r o L l o y d George 
r e c o n c i l i ó hoy p ú b l i c a m e n t e con 
otro de sus antiguos adversarlos po-
l U í c o s , Sir Wal ter R u n c i m a n , que 
enu n tiempo estuA-o prominente-
mente identificado con las c o m p a ñ í a s 
navieras y qv.e fué presidente de la 
C á m a r a de Comercio desde 1914 has-
ta 1916. 
¿ s i l o cuya e d i f i c a c i ó n es por d e m á s 
urgente. . . 
No o l v i d é i s a los tristes viejecitos 
en las pascuas que se avecinan. T ie -
nen derecho a nuestro recuerdo y a 
vuestra p r o t e c c i ó n . 
Consuelo Mori l lo de Govantcs . 
De Izquierda a derecha: S e ñ o r e s : 
lio R o d r í g u e z y 
ra es l a estancia o f inquita, en donde 
KUS moradores, no disponen de un 
par de escopetas, e j e r c i t á n d o s e en 
el sport del f iro, en cuantas ocasio-
nes propicias se les presenten. Así 
se explica que los aficionados resi-
dentes en las poblaciones, que por 
r a z ó n de sus negocios o empleos, no 
pueden sa l ir al campo en los d ía s no 
'.aborables; si no cuentan con fincas 
propias, o muy. buenos amigos, que 
les cuiden los comederos, regresan 
K sus casas, con las perchas y los 
morrales v a c í o s ; d e s p u é s de haber 
gastado algunos galones de gasolina 
y recorrer a pie diez o quince k i l ó -
metros. H o r a es ya , que se piense 
en la reforma de la L e y de Caza 
l imitando a 25 el n ú m e r o dé piezas, 
que pueda cobrar cada cazador. Per-
seguir con celo a los que s in pagar 
los derechos y no portando la co-
rrespondiente l icencia, invaden los 
campos, causando verdaderos destro-
zos en inuefitra F a u n a , ya los que en 
p e r í o d o s de Veda, queman los pi-
chones. E n diferentes é p o c a s en las 
columnas del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , nos hemos referido a la con-
L A V ™ 1 t V D E L S R . : O B I S P O 
G U S T O R E N T E N P a r a \ el p n é x i m » domCngo, dfa 2 
' ! de d ic iembre , está* annnfciada l a v l -
C A Z A . — E X RAI.NOA C O B R A N M U - I s i ta Pa \ s to«a l del ^Obispo de l a H a -
Y C A M P O A M O R A P I N A R V D E L R I O \ b a ñ a , MVonfleñor GoSizáleKÍEstrada. , 
• I Desde^el 25 comeinzaroa las mislo-
• veniencia, de acotar los ferremos del í | neS por* ^1 Padre i V icente , traido 
Estado , y determinado d í a defl aflu,)i e x p r e s a n » e i i t e por /el C u r a P á r r w c o 
oedicarlo a la suelta dé los. iw^jaros^j pbro. FrucV.uoso A ^ C u e r v » , p i r a que 
T e n e m o s regiones como las de. Orlen-i l con l a e locuenc ia c a r a c t e r í s t i c a en 
I te, C a m a g ü e y , P i n a r del R í o y aun | é l , diga a lSpueb í lo las bondades del 
IMS Vi l las , en donde abundanc ias pa- i ca to l i c i smoX . 
lomas rabiches., boyero, camao torcaz j E l Padre^Prujctuoso , generalmen-
salvaje o cenicienta, torcaz cabeci-j te q u e r i d » por l su cabal leros idad, 
blanca, t o r c á z morada , sairj'uañej-a. I virtudves y v c o n s a | g r a c í ó n a l culto, h a 
i a l l blanca, perdices, c o d o r n i é ^ s ' y el j hecho u n a f i n v i t a b l ó n a todas las c la-
ses soclaitos para l darle l a bienvenida 
al s e ñ o r Oblsjpo. 
S e r á a vías diez de l a m a ñ a n a . 
Durante ftendo el d ía . hasta las 
l^ctnco, habriá confirmaciones . 
A y e r eajtmvo l a m i s a c o n c u r r i d í s i -
| ma, pues a , no dudarlo, él Padre 
r FrucUuoso bjace despertar la fe ca-
í'jtólica y a m a r l a Ig les ia . 
M E O R O L O G I A 
\ Dos fallejcimentog ocurridos ú l t i -
i^jnamentte. 
De persomas • dist inguidas y consi-
I deradas por su> arraigo en la pobla-
1 c i ó n . 
I L o s seftores, J o s é V a l d é s Junco y 
| Manuel G a r c í a J a u m a . 
i h o n o r a b i e 'Secretarlo de A g r i c u l t u r a , 
''.procure complacer en sus justas pe-
;^1ciones<a los cazadores, 
i r e r e a \ d e Ra inoa , famosa comarca, 
jem donde^abundan las codornices, en-
íUtfmtraron recientemente los aprec ia-
i^lVles amigos Alfredo Reale, P a n c h o 
{ 'Vázquez . E m i l i o R o d r í g u e z y P a n -
jeho Najwt, un regu lar comedero de 
\ palomassrabiches; que u,n consecuen-
jte amigo sitiero, se lo estuvo guar-
vnando, para evitar epue lo t iroteasen. 
E m i l i o R o d r í g u e z , como buen dis-
IClpulx) del maestro don Antonio M ár -
; quez (q. e.. p. d.) hizo f i l igranas , t i -
jos de pico, de i zquierda a dere-
I c h a . dobletes, etc. 
Pancho V á z q u e z p r o b ó que siendo 
veterano de algunas c a m p a ñ a s cine-
; g é t i c a s , no por eso, d e j ó de hacer 
1 certeros disparos, en un cruce de 
| un dormitorio de rafias bravas ; que 
í es en donde se demuestra l a destre-
:•• de un buen t irador. 
Alfredo Reale y Pancho Naya , dos 
. nrapeones y terribles competidores 
i n el campo, hic ieron cientos de ba-
Alfredo Beale , "Pancho" Naya , E m l - | jag p a r a comprobar l a efectividad 
"Pancho" V á z q u e z ; de |og cafiones de los amigos V á z -
. ' , . _ I quez. R o d r í g u e z , Reale y N a y a , has-
í . ^ T 1 3 , C ? l ? J e ° ! U ? ) . : . . E ^ I ta con l a m a g n í f i c a f o t o g r a f í a que 
PREGUNTAS ¥ 
( P o r P . G I R A L T ) . , 
RESPU 
E n el p e r i ó d i c o de C a n a r i a s " D i a - j U n lector. . j j a t 
¡ r ío de L a s Pa lmas" , que nos f a - ¡ de aprenderse magnmUlfra í ía Cn 
1 c i l i t ó nuestro estimado amigo Don ; un buen profesor v ainent 
F r a n c i s c o Medina, aparece una es-i recomiend'o a "mi'estlmarrf 61 
ta.dístina. sobre p! tráfií 'n del nupr- i mnoatrr, +o«„ / mado atni- '8 t a d í s t i c a sobre el t r á f i c o del puer- | aestro t a q u í g r a f o , uu ainig0 
to de L a s Pa lmas , que es el de ma- | s e ñ o r Roberto j M a d ^ ^ V ^ f o 
yor movimiento de E s p a ñ a . E l l o nos usted dirigirse a steu a ir ig irse a la rali pUMa 
obliga a rect i f icar una nota que! cisco Agui l era (antes v de pra« 
i hace d ía s publicamos sobre los puer- j mero 13. ^aíoja) j.?' 
¡ tos e s p a ñ o l e s , y para mayor c ía- \ V n c a t a l á n . y i 
r idad reproducimos unos p á r r a f o s ; a ñ o de 1873 a los IR H*1 Cuba e' 
del citado p e r i d i ó c o . Dice: i he cursado estudios NV 
" E l puerto de L a s P a l m a s sin U n i v e r s i d a d Solo esliK-ni"11 ^ S í V s 
embargo, es en movimiento de bu- ; segunda e n s e ñ a n z a e 
ques uno d-e los primeros del A t l á n - Respecto al uso de \* ^ PUeblo 
tico y el pr inc ipa l de la N a c i ó n . : y ú s c u l a s , existe la ' ' ^ fta-
Pone 
¡ U n a e s t a d í s t i c a del a ñ o 1914, en completa. Cada uno 1 
! que desencadenada la G r a n G u e r r a j pricho. L o s escritore 
i n i c i ó s e l a cris is terrible de la n a - ! tienen siempre mucha ?E-PAC(^ÍÍ3 
v e g a c i ó n , o f r e c i ó el cuadro s igu ien- ! escribir , porque carecen d^'1 ^ 
te de entrada de buques de vapor : y n0 ias necesitan nâ -o J 
1 decir vuiĝ ' y tonelaje en nuestros puertos de i ridade^. Pero el 
m á s fuste sando y ahondando 
Que escribe 
L a s P a l m a s , 3617 vapores, t o n e - ¡ miento hace una labor en «i 
Pea-
ladas 7.328.444; Santa Cruz de T e - | nofía y a vpoes t a r 7 a " L rato5 Pe-
nerife, 3155 y 4.363.222; R a r c e l o - : d ía s pn hal lar la f r a l X ha^ 
na, 3120 y 3.393.830; Va lenc ia , i R n estos -7VT?OS lo m T \ L ^ 
2946 y 2.774.915; Ri lbao, 2.201 y ! para otro d ía , v r e S - dejarl< 
1 .961.105 
No se ha regularizado t o d a v í a el 
t r á f i c o , q V l l e g ó casi a anu lar la 
con buena lectura. 
zar el 
U n a rubia . — Ahon 
con esai violencia de la contienda europea; j ^ar]ac,ones rte temperatura, el 
l pero ya el a ñ o anterior en el puer- \0 máí; bonito se pone rugosn1"'' 
to de L a L u z entraron 3836 buques. a?Per"- ^ V ' ^ ü * su irisada brüi 3 
'tez. L o que debe usted harl 
usar el p e t r ó l e o cristalizado 61 
de los cuales 2.14 5 fueron de va-
por, 1.649 de ve la y 32 de guerra . 
L a nacional idad de los 2.145 va-
porea era . 
Ingleses, 713; e s p a ñ o l e s , 50 9; no-
ruegos, 237; holandeses, 183; fran-
Puede usted conseguirlo^en ^ 
ma casa del Sr. Carbón 0'T?B 
54 esquina Habana. illl 
Var ios . — Con mi enfermed 
ceses, 137; dinamarqueses , 70: ¡ d e m o r ó la c o r r e c c i ó n de nrueh " " 
suecos, 66; americanas , 43; belgas, j m i libro de C r o n o l o g í a en i ' 
36; i tal ianos, 29; uruguayos, 15; ¡ s e registran las fechas 'de ' ^ 
griegos, 15; portugueses, 7,; f i n - ! c í p a l e s sucesos de Cuba d 
landeses, 5; japoneses, 4; cubanos, | y de las d e m á s naciones 
los priQ. 
bio en las de l a H a b a n a y Matan-
zas, si no se modifica l a " L e y de C a - ! 
publ icamos en las presentes notas. 
Orgullosos penetraron en l a cáp i -
za" en p r ó x i m a s temporadas, no se i ^ los r6feridos cazadoreg, osten-
e n c o n t r a r á n palomas, en n inguna zo-, tando en sUg mác iu inag ias magnf. 
na. Tanto en la C á m a r a como en el j f ichas perchas hechas. 
Senado, existen un buen n ú m e r o de ¿ n el p r ó x i m o mes de diciembre, 
legisladores, que e jerc i tan el sport 
c i n e g é t i c o . ¿ P o r qué no terminan esa 
d a r á n algunas batidas a los venados 
en la provincia de P i n a r del R í o , 
obra que tanto bien r e p o r t a r í a a loe I dos queridos amigos, el aventajado 
adoradores de San H u b e r t o ? Cuenta | estudiante do l a F a c u l t a d de Dere-
la R e p ú b l i c a , con algunos miles de ¡ cho. el culto joven Cuco B o u z a v el 
cazadores qu.e rec laman como es j u s - ex-Presidente del "Clu.b Cazadores 
to. que se regule el ejercicio de la | del Cerro" , s e ñ o r Salvador Campo-
raza , para .evitar la d e s t r u c c i ó n de amor. Dada la p r á c t i c a que en la 
nuestra F a u n a . L a s reformas de la caza de pelo, tiene Don Salvador , y 
v ieja L e y se Imponen. L a S e c r e t a r í a , la buena p u n t e r í a de C u r o , estamos 
de Agr i cu l tura , t a m b i é n d e b e r í a acor- j seguros de que un buen n ú m e r o de 
dar la a d q u i s i c i ó n de nuevas espe-; reses s e r á n muertas , por los exper-
cies en el extranjero. No se recauda ; tos cazadores. 
una suma importante por los dere-; E l Cronista, del D I A R I O D E L A 
chos que se abonan por las l icencias M A R I N A agradece la i n v i t a c i ó n que 
de raza. L ó g i c o nos parece que a l - le han hecho tan amables c o m p a ñ e -
gunos pares de perdices rojas de C a - rosT para la interesante e x c u r s i ó n en 
nar ias . bien pudieran importarse y la t i erra de Wifredo F e r n á n d e z el 
d is tr ibuir las en zonas apropiadas y : notable publ ic i s ta: pero no puede 
en donde no las ataquen los cazado- a o m p a ñ a r l o s , porque se lo impiden 
res furtivos. E s p e r a m o s que el ih is- deberes fi l iales que tiene que cu.m-
(re general doctor Pedro Eetancourt , i pl ir . ' ! 
DE DON- PANFILO 
P O R J A C O B S S O T i 
EL PERRO "FENOMENO" 
-fe-. 
ijjijiijj j m 
4; dantzigs, 3; mejicanos, 2; b r a - | c o n f e c c i ó n del libro "adelanta0^' 
s i l e ñ o s , 2: argentinos, 1; ruso 2; idamente , y pronto estará a i Tm' 
Tota l 2 .145". | ta en casa del editor Albeía 
Y mi l gracias a l Sr . Medina que ; « n otras principales librerías. J 
nos a y u d ó a esclarecer la verdad. i olviden que s e r á en breve. 
J . Bonet . — P a r a l legar a ser | í ^ 1 1 7 ' 0 , ^ ' " r T E1 C^mo «fe 
periodista serio, leer mucho, m u c h o ! . ™ ! 0 y EL DP ^ Punta .fueron cons ' 
y mucho. E l estilo p e H o d í s t i c o no I ™ 0 V o r D- : ua,n de Texeda „ 
sé en q u é se distingue del estilo i 15,f9- í so se. mas datos, 
l i terario. Un buen literato, l iterato | Manuel R o d r í g u e z García. — 
de verdad, sabe hacer in formado- ! preguntaron cuantas leguas de m 
n-es porque en estas como en todo j ^ tiene A s t u r i a > y medido sobn 
se necesita di lu ir mucha f i l o s o f í a , i el mapa, me resultaron unas cua-
G. de Diego S á n c h e z . — L i b r o s i renta^ leguas p róx imamen te . Ahon 
buenos de contabil idad mercant i l , j 10 mi(io en un mapa más extenst 
los del Dr . Constantino H o r t a . L o s resulta que en l ínea recta desdr 
hav en casa de A lbe la , Belascoain 1 ̂  desembocadura del río Eo, a 1¡ 
32. . Ae]- T i n a m a y p r (los dos extremos di 
Marcel ino . — E n l a l i b r e r í a de ! la costa) hay 36 "leguas de vélftí 
Canelo, R e i n a casi esquina, a Leal -1 al grado o sean unos 200 kilóme-
tad, debe de haber un libro sobre ¡ tros. 
el cultivo del tabaco escrito por s i | Respecto al n ú m e r o de habitan 
propio Canelo . : tes nada me consta ; he tomado loi 
Hexig inlo G i l . — E l gobierno pa- i datos de una es tad í s t i ca que pue 
gó hace meses hasta cantidades de 1 de ser e r r ó n e a . Por lo demás c(w 
rien pesos en centavos; y si el go-i vengo en que fué error decir qm 
bierno lo hace, bien pueden hacer - , Pedregal es de Av í l é s . E s de Ovie-
lo los part iculares . do' , n , 
J o s é R o d r í g u e z . — Me dicen que Pedro Pcre/-. — No tengo la me 
tiene usted que pagar el i 'mpu^- nor noticia de ese premio a los tro-
x0 tamundos que v iajan por América 
Cesar G a r c í a . — L a s novelas de ni de seme.iante proyecto 
J u d í t h Gaut ier no son muy a pro- . C a r m e n P m e i r o . — He leído 
p ó s i t o para leerlas una s e ñ o r i t a . ; interesante - carta sobre Crtetóbai 
E . A . S á n c h e z . — M i c o m p a ñ e r o \ ^ l ó n y sus viajes y penalidades 
Jorge M a ñ á é h creo ^ue escribe para Me alta esPaclo Para tratar estr 
un p ú b l i c o selecto e I lustrado, y por j asu*to y merece usted tracas poJ 
eso a algunos, incluso yo. le cues-1 su t^651 « ^ e o . 
ta trabajo posesionarse del matiz I . Porfiados. — Desean ^be 
de su idea. H a l e í d o buenas cosas * l en la temporada de ludias 1 
v e n t r ó de lleno en la p s i c o l o g í a a n " Pasa<lo organizada por San = 
de los autores m á s profundos y cas- : Art igas lucharon el O.o bu gar; 
tizos. Si yo poseyera su maravi l loso ^ E s t a m s l a o Zwxtsco V s í 
estilo, y su bri l lante l é x i c o , amigo ! Pam)l nicogni o j e enfermo el CJá 
como soy de que todos me lean, | l ú e ,ba a pelear co* O.hoa 
p r o c u r a r í a , que los m á s humildes me | ^ ^ e T o ^ r ^ P ^ a ^ n S 
entendiesen a l a p r i m e r a lectura. :inro a* TeC0Vl s J ^ a l t ' \ iifnan. 
Pero constele a usted que M a ñ a c h i 3&* en blanco en fragmentos llcnan 
es un escritor privilegiado que es-
cribe para lectores escogidos. 
U n bruto .—Sus pr imeras pregun-
tas no me es dado contestarlas por-
que para ello hay que ser m é d i c o , 
especialista v vo no soy ni s iquiera I « o se pone i lat ina al . 
cufandero. ¿1 hombre que desea ins- ™ z i n z « n o cuando lo SÍ 
truirse y para ello necesita que le 
diga qué obras debe leer no l leva 
camino de I n t u i r s e nunca . L e J a L - y s - - ^ . ? p l « -
do p á g i n a s con Jos pedazos ajus-
tado a l a medida. Yo lo hago m 
senci l lamente: amarro con un lwo 
los fajos clasificados y ios coloco 
en orden. E n la ortograL'a oficial 
principio 
p á g í n s sino c u ü n a o io s e ñ i i a ;a »« 
t o s r a f í a - está de-D . M . — E l gallego no 
clarado idioma , por nadie; porp" 
ta l a i n t u i c i ó n para conocer por sí i lo es ae p 
mismo loe buenos l i b r o s . _ L e d a r é l a j ritos. _ ^ ^ 
receta general : leer, leer, leerlo 
todo, y a s í es como se aprende a 
dist inguir lo bueno de lo malo. 
LA ERMITA Y . . . 
Miró ha publicado sus crónicas a 
la guerra, en ella puede usted in-
formarse de lo que usted p r f ^ . 
y que yo ignoro. E n la Bibhote8 
del D I A R I O hay un regular numer 
de b i o g r a f í a s de cubanos ilustres. 
A . G u t i é r r e z , L a s asignaturas dei 
Bachi l lerato son: 
(Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) . A r i t m é t i c a , Algebra, Geoni*™ / 
T r i g o n o m e t r í a , Textos: _ 
Rubio v Díaz . Gramát ica Castei 
na. Texto: R o d r í g u e z G a r c í a ^ 
graf ía Universal . Texto: Monre-
¿ a c i ó n , por l a cultu.ra, por el pro-j na. 
greso de aquella, comarca. 
D e s p u é s de comer manjares sabia-1 P a r r i l l a . harmónico de 
mente condimentados ñ o r manos i n - i Ingles: M é t o d o harmónico 
d í g e n a s , nos alejamos hac ia el r ú s t i - r a ^ . , . de la L1teratura Caste-
co embarcadero. His tor ia ae ia u 
L a p o b l a c i ó n europea (dos doce-1 R a n a « ^ ^ o n f W a - Coll 7 Ve' 
ñ a s de seres mal contados) nos des- L l t . e ™ t ^ , 9 
infanti les , apuntados : h b F i r t z M a u n ^ ^ SaieB pide con vivas 
sabiamente p'or la perspicacia m a 
terna. 
A l ' coronel Pardo le l l a m a n ge-
neral . 
H i s t o r i a Universa l : Duruy 
y F e r r é . -,..11 
L ó g i c a : V F o n a , Stuar Mili 
C í v i c a : Montoro, Edvít l . 
F í s i c a : Canot. 
Q u í m i c a : Langlebert 
H i s t o r i a Natura l : R i b e r a . ^ 
lo. 
f?e a le jan las gasolineras y co- de la carrera 
mlenza a llo-ver; los vivas apenas se | egtud.a ea cuatro cllrsos: , 
perciben; m á s que gritos entusias- , v á l g e b r a . Geografía, 
tas se nqs f iguran demandas de a u - j ^ ^ p o l í t i c a y Hacienda ^ ^ 
xili0- . " ,w 1 I n g l é s v F r a n c é s . 2o. c^'cntabiiid»í' 
L a s gasolineras se a le jan, y a'11*! cantiles. T e n e d u r í a {rajjCés. 
en aqu.el r i n c ó n del mundo, qu^da; Es1 a(1{stica e i n g l é s , y ^"^lac l*? 
una escuela qua tal ve.i haga com-: rráct. iCas de Comercio, b ^ ¡ t r i a 1 
prender a l more n i ñ o aún el signi-1 Mprcantil y Geograf ía . 10 re''cOB0C1' 
ficado de aquellas palabra-;. ; Comercio. 4o. Historia ^ cialeS. 
S ó l o se divisa a fray J o s é , el PR-j miento de productos l ^ u o 
dre franciscano maestro de la e s - ¡ H i s t o r i a del comercio, 
cuela, rodeado de p e q u e ñ o s espafio- U e r n a c i o n a l mercanti l . uSte<i flfl 
les, j u d í o s y moros en ideal mezco-1 E s t a s obras las |1_al^afn 32 
lanza. 
L a s barcas a l e j a n ; y a no se 
oyen sus gritos; agitan las brazos; 
m á s que nunca nos parecen n á u f r a -
gos que nos piden auxil io. 
J o a q u í n Soriano. 
Meli l la , 16 de septiembre. 
casa de Albela . Be lascoa^ „ 
Car los M . G ó m e z . — I f 0 ^ ^ ** 
B a y o n a se l lama B a y o n a ^ ^ 
es que a l l í se Inventaron -
neta*. rrpn : 
Amado A. ^ " ^ T - e S f í f a ^ 2 
s e r v i r á ; pero ha de pres ¿ ^ r a * 
ted al Consulado con la 
t a c i ó n correspondiente. 
Trópica 
